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I. 
HKJCKOJIBKO ncTopimecKMxi, aaMliManiu o PYCCKOMI 
HauKt. KaKi» npejpeTfe lipeiio^anania in> M)pi»eB-
CKOMl» (^epiITCKOMt) yHHBepCHTCTt. 
Ilpn caMOM i, ocHonanin J^epnTCKaro ynnBepciiTeTa, ito ;tapo-
RannuMT. eMy BpeMeHHUMT. npaBHJiaMT. — Buconaftuie yTBepiK-
;teiiHOMy ruiany 4 Maa 1799 ro;ia h npHcoe;umenniJM'r, ki> iteMy 
H3M'hiieniHM i, 5 HHBapa 1802 ro;ta — no.iara.iCH „yiiHTejn. poc-
cittc-Karo H3UKa", KOTopuft ^ojiHtem. 6ujit>, KpoMt odyqeniH 
jKejiaioiHHXT. pyccKOMy Hauicy, hciiojihhtb eme h of)H3aHnocTH 
ynHRepciiTeTCKaro nepeBo;vniKa (§ 85). Ho y;r;c iro ycrany, 
yTBep;H;teinioMy 12 ceimiOpH 1803 ro;ia, bt. MHC.it jtpyrnxT., 
eme Tor;ra HeMHoroHHCJieHHuxT., KaoeApi* no;io;r;ena 6u.ia ir 
Kaoe;ipa pyccnaro H3UKa n jiHTepaTypu, iipe;iCTaBHTe.iflMH koto-
poti ;ioji;khi.i 6ujih outb „op;mnapiu,iii npo(j)eccoprb PocciftcKaro 
H3UKa h CjioBecHociH, K0T0putt TaK/Ke Be;i6T'i. poccittcKyio yire-
nyio iiepenncKy no iipenopyiieiiiHMri. yhhBepCHTeTCKaro ripaBjieniH" 
(§ 86. C. 2) h „jieKrop'i, PocciiicKaro H3UKa, noTopuft coctoht i. 
in. ;ro:i;i;iiocTrr iiepeBo;miiKa npn ynhnepciiTeTCKOMT, CostTt" 
(§ 87. A. 1). 
He cMOTpn na paBiionpannoe crt Birhmneii ctopohu hojio-
Hxenie itaoe;ipu pyccKaro H3UKa h JiirrepaTypu na pa;iy crr, ;ipy-
riiMii Kaoe;ipaMH chHJiocochcKaro chaKy.ir.TCTa, o6yvienie 3TI1MI. 
npe;iMeTaMi. ci. caMaro Hte nanajia ne 6ujio cjvhJiano o6H3aTe.ii>-
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HiJMii. 9TO oucTOfliejiBCTRo, RHTeKaBinee M3T, Barjifljta Ha pyc-
CKiti fl3UKT> co CToponu nepRUxi. oprann3aTopoRT, yiief)Hoji Macni 
J^epnTCKaro ynnBepcMTeTa KaKi. na A3UKT> MHOCTpainiuit, 110106110 
JipyrHMT, MHOCTpaHHUMrL fl3UKaMT>, CLKjiajlOCb BHOCJltjICTBin lipn-
HHHOfi MHOrHXT» HeCOVJiacili H CIIOpORl, RT> CaMOli yHHBepCHTeT-
CKOH cpejvk H HBJiaro pfljia 3anp0C0BT. H pacnopaateHiH co CTO-
poHu Bucuiaro HaiajibCTBa, Koiopoe ne MOPJIO Iie BHjitTi, iri, 
rocyjiapcTBeHHOMT, H3UKrh ropa3jio 6ojit,e Banmaro H cymecTBeH-
Haro ajieMeiiTa yHHBepcnTeTCKaro o6yqenifl, MTMT. OTO npeji-
CTaBJiHJiocL ajiMh 11 MCTpaTiiRiioii M nejiaroniHecKoii Kopiiopaiiin 
yiiiiRepcHTeTa, coRepmeHHO iiy;Kji,oii Torjia ooine-pyccKirxi, rocy-
jiap CT RennuXT, IIHTepeCOBT,. 
OcTanoRHMCfl BT> KpaTKiixri, Mepiaxi. Iia OTHOCfllHHXCJI ClOJia 
f)OJite Bujiaioiiuixcfl chaKTaxi, 1). 
yine 25 Maii 1804 rojia ContTy JIO.IOIKCIIO OUJIO npeji-
HHcanie noneMHTejifl <1>. H. K .1 M n r e p a 0 TOMT, MTOOU npn 
RUJiaMt AI-RECTATORT O6T> OKOHManin yniiRepcnreTCKaro Kypca, 
0C06eiIII0 Tt,MT> MOJIOJIUM1> JIIOMMT,, KOTOpue HMtlOTT. liaMtpeilie 
IIOCBFLTHTB cef)>i rocyjiapcTBenHoii c;iy;K0'h (lopncTu, MCJIHKH), 
o6painajioci> BiiHManie na ocnoBaTejiLiioe 3nanie MMH pyccitaro 
ji3i,ma, npn M6Mi> iipejuiarajiocL CoBtTy yMpejuiTi, ocouyio KO-
MHCCilO jyifl lip0H3B0JICTBa HCllLITailiii 110 pyCCKOMy fl3LIKy 1131. 
rpexi, MjienoBT, — npocheccopoBT, FJIHHKH, IHepepa 11 CriiKca, 
K0T0pue ojuiH To.iLKo H3T. Bcero TorjiaiiHMiKo cocTana ynii-
BepcirreTCKaro CostTa 6UJIH 3HaK0MU CT> pyccKHMi, A.3UKOMT> 2). 
1) MarepiaJioMi jyia uacTonmaro onepKa nocjiyiKiuiii naM'i. .noKyMeiiTbi, 
uaxo^JimiecH BI, AkJiaxi, ynHBepciiTeTCKaro apxima IIOA'£> aarjiaBieMi,: Acta 
dos Conseils der Kaiserlichen (Jniversitiit zu Dorpat, betreffend die Russische 
Sprache. Vol. I — II. J],oKyMenTaMii 3THMH Bocnojibaouajica TaKace, BT, aua-
uuTejn.uofi cTeneun, upoch. A. C. ByjiH.iOBHHi .HJIH cBoeft craTbii „OCi, 
ycnLxax-b pyccKaro aabiKa Bb lOpbeBCKOM-b yuiiBepciiTeTf, B'b HCTeKaioiueMi, 
CTOJihTiu. lOpbCBb 1899." 
2) Bf.pOUTUO, BT, TfCBOft CB5I3H Cb 3THMT, npeAIIHCauieMl. IiaXO/UITCH 
3aiiBJienie uoueuiiTejiu BT. oTuerli TjiaBHOMy IIpaBJieuiio YHHJIHIUT. OTT, 
9 ilouu 1804 ro.na, UTO KBKI, H.3T, pauopTovT, yuHBepciiTeTa, raicb H no coG-
CTBCUHblM-b JIHUUblMT, Ua()JHO^ekliaM'b OH'b 3aMf>THJI'b, MT0 pyccitifi U3bIKl, TaMT. 
„ue BT, ^OJHKHOMT. yBaxenin" (HepioMiueeKoe coHHHeuie 0 ycuf.xax'b napo^-
Haro npocB'1'.meHiH. VII. C11O. 180-1, cTp. 83). 
Ho KAKT AtiiCTROBajia ara KOMHCCIH H nacKOJiLKO iipejuincaiiie 
iioiieMMTejiH MMT.JIO BJiiflnie na ycntniHLiit xo:trL nanflTiit pyccKiiM-i, 
flBLIKOMli RrL yHHBepCMText, BT> TOMHOCTH NENAFITCTHO; HOCJffe/tytO-
lltie chaKTLt tIOACKaBLlBatOTrL RrL 9TOMM, OTHOIlieilill CKOp'!;e OTpil-
HaTeJILHUti, H6FK6JIH HOJIOIIxHTeJIbHLlit OTB'kT'L. 
15 itojifl 1813 rojta HOlieMtiTejiL yKa:;uBaji'L CoirkTy lia 
HcooxojttiMOCTL, BM'kcr'k crt, CKopkiiiniiML 3aM'l'.HteiiieMM, BaKattr-
noii Tor;ta, tiocjik CMepxn A. C. IxaitcapoBa, rtpocheccypLi pyc-
citaro A3LiKa 11 jiHTepaTypLi, -raiv.Ke n Toro, MTO6LI noofnue 
RI. ymiRepcHTeTb N no/tRtvtoMCTReHiiLixM, eMy liiKOJiaxi, oupaiua-
JIOCL f)OJI'ke, MKML JtO CHXM, IlOpi,, BIIIlMailifl Ha BHaKOMCTRO yMa-
IUHXCH eRI, pyCCKMM L fl3UK0MRL; HM6HH0, MMHHCTpTi HapOMarO 
MpocRtinenifl rp. A. K. PaayMORCKiti, na Kotoparo RL MliliOML 
cjiyMat ccLijiaeTca KjinnrepL, HMcajtL: „(npoiiiy) M RooutHC 
UOJlte lieiHHCL O rrOMRI,, MTOULI pOCCittCKOti fl3I,IKrL B'L yMHJIIHUaXM, 
oitpyra ero (T. e. yntiRepcHTeTa) M RI. caMOMi, yiiHoepctiTeTh 
ycirkiiiHte 6HJIT> iipeno/taRaeMi,, HernejiM itaiti, cie jtocejit tipouc-
XOAH.10 it i. ymepuy coucTBeiiHoii cjraBu H MCCTM yniiRepCHTeTa". 
tii. yriixL iioc.Th;tmix'L cjioRaxri, MnnttcTpa aaitJiiOMaeTCH 
OTMacTH ynpeKM, ;tt)iTejiLtiocTH ;tByxi, nepiMJXM, npocheccopoin, 
pyccitaro aaLitta H jnrreparypLi RL JlepiiTCKOMT yiiHRepcirrerh, 
I1. A. FJIMHKM (1802—1810) tt A. C. KaiicapoRa (1810—1813), 
HO ciipaRe;YNIROCTL Tpeuyert, CKaaaTL, MTO BT, cymnocTH iviaRnafl 
Rttiia .ICIFULIA tte na iiiixi,, a na rroii yMeunoii cncreMh RM, yiiti-
BepcMTeTt, KOTopafl BLI;tt.tifljia ;yifl pyccitaro »3LiKa M jlHTepa-
Typu JIIUIIL cJiyHtednyto H caMyio iie;jnaMiiTejH,nyio POJIL1). 
1) TopftBAo m, 1860 roAy, njioxoe oGyuenie pyccicoMy HJblKy 
BT, JlepiiTCKOM-!, yHiiBepciiTCTt, B1, nepBoe AecfiTHJitTie ero cyiHvcTBOBftiiiH 
iiocJiyjKiuio ;tance npejiMeTOMi, ocMlianiH BT, jiHTep&Typli. IIMCHHO , A-pi> 
I> e p T p a M T, (Bertram) BT. CBOIIXT, „Medicinische Goschichte aus dem Innern 
Russlands", HaneuaTaiiHbixT, BT, mypnaJiL Inland 1860, pa3CKa3HB&en, ui, 
KOMHUeCKIlXI, 'lepTftXl., H3Jiai'&H Iipouuiyio 1KII31U, cBoero repoa, o TOMT,, K&KT, 
yiHJiH pyccKOMy H3biKy BT, J^epnrL BO BpeMeu& upoih. TJIHHKH, h K&KL Jienco 
jlocT&Bajiocb OTT, upocheccop& yjtVCTOBfpeuie BT, 3H&uin pyccic&l 0 H3I.IK& 
(^° 34, S. 622 — 623). I&M'Lu&?ejii,H0, 'ITO STO ouJiHHenie 3&MIIMT, HHCJIOMT. 
iiaiujio ceo'L oTpaHcenie II BT, Mjiaxi, yHHBepcHTeTCK&io CoBliTa. CT^fJibHbiS 
^epuTCKiii neusopb nciejfb nywiibiMT, uocji&Tb OTTHCKT, 3THXT, pascKasoBT, 
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BL 1819—1820 rr. MEZ/IY 'URENAMN Oont.ia BO3HIIK;IO 
paanorjiacie KacaRre;iLno pojiw pyccnaro aauna in, JI,epiiTCKOMRB 
YNHNEPCHTERK. IIOBOAOMT, nocjiyjKiuio o6cy;K;i,euie IIPEJTJIOZKEHIIARO 
ME;MNHHCKHM'B chaKyjiLTCTOMk, njiana aaromti CTHiieH;I.iaTOBT.-
ME^HKOBIJ, BCJITACTBIE YNPEJKFLEHIH 5 Hoiifipn 1819 ro;M iipn 
yiiHBepcHTerb T. na3. „Me;mnHHCKaro MncTHTyTa" na copoKRL 
KAAEHHUXI, BOcnHTaiiHHKOBRL ;I,JIH npnroTOBJieniH Bpanett na rocy-
AapcTBennyio cjiyji;6y. BRL Biuy Toro, HTO CoBtrb ocTaBajicn 
Iipil lipe/KHeMT, B3VJIHARB HA pOJIL PYCCKARO H3UKa BRL J],epilTCKOMRL 
yiiHBepcirreTt, npocheccopi, „RI0JI0HXHTEJILHAR0 rocyAapcTBeimaro 
II iiapo;uiaro npana, IIOJIHTHKH, MCTopin npanRL H K)pn;IMIiecKoti 
GJIOBECHOCTH" H e ti M a H RL (J. GR. Neumann), HHocTpaiieuT, no 
npoHcxo/K;teHiio, OuBmiit iipeat;J;e npocheccopoMRI, BT, KaaaiiH M 
nepButi HiiTaBiniti BT, TJepnrfe, BO BrropoMRL ^ECHTHJITTIN Huntni-
Hnro CTOJitTia, JIEKUIN na pyccKOM-L HSUKT*), BUCTymurL CL 
OCOOUMT,, Il0;ip06lI0 MOTHBHpOBaiIHUM'L Mllt,IlieMRL, BRL KOTOpOMI. 
;TOKA3UBAJIRL, HTO ;IJIH BunojiHeniH npe;I:iiiix'L iipe;inncaiiiti na-
NAJILCTBA o HAAJREZAINEM-L ANAKOMCTBT CTy;ieiiTOBRL yHHBepcHTcra 
A-pa BepxpaMa noneuHTeJiio ^OHT, - Bpa/tKe, K0T0pbift, BT, CBOIO ouepe^b, npii 
NHCBM'fe 0Trt> 26 asrycTa 1860, npenpOBOjtfun, ero BT, COBLTT, yiniBepcHTeTa H 
npejtJiOHCHJii, JIATB oG bflcneniji, COB &TT, nopyiHJi-b FLATI, 9TH oS-bHcneBiH npoch. 
PoaGepry, KOTopbiii BI, niicbM'L KI, COBLITY (7 COHT. 1860) orpaHiiiHJicH TOJIBKO 
BnOJIH'L $OpMaJII,HbIMrb 0T3HB0M1, B1, TOM1, CMHCJlli, HTO OHT, HHUCrO 116 MOZKeTb 
CKaaaTb o cocTOHnin odyieiiiH pyccKOMy H3biKy BI, JJepirrcKOMi, yiiHBepciiTorli 
50 Jiferb TOMy Hasa^T,, HO HTO renepb, 110 Kpaimeft Ml.pli co BpeMeim ero 
BCTynjieniH BI, ^ojiJKnocTb npocjieccopa pyccnaro H3HKa H jiiiTepaTypbi, ^ISJIO 
oGyneHifl Be^eTCfl H 3K3aMem,i npoiiaBo^jiTCH corjiacno cymecTByiomHMT, npa-
BHJiaMi, H yaaKOHeniflMi,. 
1) (T h. B e i s e.) Dio Kaiserliehe Universitat Dorpat wiihrend (ler ersten 
fiinfzig Jahre ihres Bestehens und Wirkens. Dorpat 1853, S. 70. 0 HeflMaat 
dndJiioTeKapb ;i,epuTCKOft yiiHB0pcHTeTCK0fi GnCjiioTeicn 9. A n x e p c i,, cJiy-
uiaBiuifi ero JieKnin BO BpcMa CBoero CTyflenuecTBa BT, 1823 —1829 roflaxi,, 
TaK*B roBopiiTi, B'B CBOHXI, BocuoMHHauiHxi,: „Er sprach das Eussisehe greu-
lich aus, war aber der griindlicho Konner besonders des alteren russischen 
Reehtes und beschiiftigte sich so oingehend und vergleichond rnit dem alteren 
slavischen Rochte, dass er auch seine Zuhorer rait Schaffariks slavonischer 
Grammatik bekannt zu machen suehte, dainit sie die alteren russischen Rechts-
quellen verstehen konnten. Die anderen Zuhorer blieben bald weg, ich allein 
war ihm treu" (Baltische Monatsschrift. B. XXXIX. 1892, S. 220). 
(71, pyccKHMi, flBbiKOMi, cjit/toBajio ui,i lipiiHHTh TiiKyio xitpy: 
II. III npHHMMaTb BT> yiBIBCpCMTCn, TOJIbKO TrkXb MOJIOAbIX'1, 
jiiojieft, KOTopuc npn BCTyiuieiiin OKaHtyTrb yAOBJieTBopMTejibiiufl 
liouHaHifl B'b pyccKOM-i, FLUUKT, HJHI, ecjiu UTO, BT> BM/ty ney/io-
BjieTBopiiTejibiioii nocTanoBKn npeiiojuiBaHifl pyccitaro flybiita B'I. 
cpe;uHix'b iiiKOJiaxb, noita ne JIOCTIMKMMO, TO oOflaaTb Bctxi, 
Booome CTyAeiiTOin., jtteJiaioiHHXi, uojiyiiMTb aTTecran, otri, oiton-
iiaiiin MMM yniiBepcMTeTCKaro itypca, ocnoBaTeJibHo aaiiflTbCH pyc-
CKMMb flliblKOMb BT> yHMBepCHTeT'1', M CMTI, COOTB'liTCTByKJIIl,il"[ 
yityaMCHT,, 6e:n, iiero M caMuii aTTeciarb ne Mo;neTri, 6UTI. BU-
MHb. Ho B-b BII/iy aaTpy/uniTejibHocTii lipiiMtnenifl /uinte n 
Taitoii Mtpu iipn /laiiHuxT, ycjiOBiax-b, HeiiMairb npe/yiarajrb, 
itaivi, ycTyinty oOcioflTejibCTBaMT,, cjit/iyioiu,ifl ycjionm: 1. IJpn 
upieMt BHOBb BocTynaioiunx-b CTy/i,eHTOB'b no/utepran, nxt HCIIU-
Taniio 110 pyecitoMy «suKy; in. cjiyiat, ecjni OHM ne oKamyn, 
Ha/vieHtaiiuixb iioananni, TO npnnflTb MXb BI, yniiBepciiTeT'b, 110 
/uiTb HMT, onpe/itjieHHuti cpoKt, iianp. o/unn. ro/vi,, BT, Teuenie 
KOTOparO 011II /IOJBKUU IipMrOTOBIlTbCfl 1x0 BTOpilTIIOMy HCIIUTaililO 
iio pyccKOMy fl3UKy. 2. OO-MIBHTI, TeiiepeiiiHMMT. cTy/ieiiTaM'b, 
4TO nMrb peitoMen/iyeTCfl iipiijie;KHO aaHATbCfl pyccitMMT, asuKOMb, 
cri, yitaiiauieMb na TO, HTO yiiauie uToro fl3UKa OeaycjioBiio ne-
O6XO/UIMO BCI.MT,, fltejiaiomuM-b nocryiiMTi. NO oKoirianin ltypca 
na rocy/uipcTBeniiyio c;iy;i;6y, M HTO iipn OKOHHaTejibnuxi, HCIIU-
TauiflXb 6y/ieTrb iip0ii3B0/uivn, crporiii aKsaMem, no pyccitoMy 
fltti-ilty, a ne/iocraToitT. iio:snaniit BT. DTOMT. aauKt 6y/i.eTri, oco6o 
0TMtneHrb BT, aTTecraTaxT,. 
MHtnie iipo<J». HeiiMana BUSBajio o6ninpiioe Bo«i>a;Keiiie peK-
Topa V y c T a B a 9 B e p c a. Cyiunocn, oToro BoupaHtenifl CBO-
/iHTCfl KT, cjit/iyioiiiMy. OHT, He corjiaceirb ci. MHtiiieM-i, npoch. 
HeflMana o6ri. oGjriaTeJiLiiocrn 3HaK0MCTBa CT, pyccKHMrb ASUKOMT, 
/IJifl BctxT. CTy/ienToin,, TaitT, itaitrb 3iiaiiie trroro fl3UKa ne flBJiflCTCfl 
BT, paBHOii Mtpt He06x0/IHM1,1MT, /VI}L BCtX'b OKaHHHBaKMHXT, Kypci, 
BT, JlepiiTCitOMT, yiumepcHTeTt. Bcero oo.ite IIC06XO/UIMO OHO 
AJifl i0piiCT0B'b, 6y/iyiunx'b cy/ieii II a/iBOKaTOB'b; 110 ii36iipaionue 
3Toro po/ia /itflTejibiiocTi. caMH /I,OJI;KHU H03a60THTbCfl o npio6pt-
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Teuin HyjKHUxt HMX no3Haniit B-L pyccKOMi, «3UKt; ynnBepcn-
Tei,rL /KE, cRL ero nmpoKoit aKa/teMiinecKOH CBOOOAOW, Ao.inieirL 
NPE/tocTaBHTB Ka;r;;to.My JIIIIHL BO3MO®IIOCTL BT, ero cr-knaxT, na-
yiHTLCH pyccKOMy H3LiKy. JJJIH GorocjiOBOBT, 3Hanie pyccKaro 
H3UKa ne lipejiCTaBjmeTCH iieo5»xo;iHMLiMT,; KT, TOMy Hte, 3TO 
OUJIO 6u HenocHjiLHOft 3a-i,a'ieil /IJIA TI.XT, HBT> HHX-L, K0T0pue 
OOJiajtaiOTT, JIHUIL HOCpejliCTBeHHUMH CllOCOOHOCTflMH, laKT, Kain, 
H 663T. TOVO OHH flOJI/KHLI H3yiiaTL HtCKOJILKO A3UKOBT, : CBpeti-
cidii, rpenecKift, dCToiiCKiii HJIH jiaTLiiilCKiii; jia H Boo6>ue, B'L 
iipejitjiaxi, OcT3eiicKHXT, ry6epnitt MOJKHO 6UTL oxiem, xopoiHHML 
iiacTopoMT, H • 6e3T, 3Hanm pyccKaro S3LiKa. MejiHKii, ne HOCTy-
naromie na rocyjtapcTBeimyio cjiy»t6y, TaKHte MoryTT, cRL HOJI-
HUMT, ycntxOMT, 3aHHMaTLCH IipaKTHKOii BT, OCT36flCKHXrL cyoep-
ni>IXRL U63T, 3HaK0MCTBa C L pyCCKHM L fl3UK0MRL, H MO/KHO yita3aTL 
jtaiite BRI, HeTep6yprt H MOCKBI, na HtcKOJiLKO BCCLMa H3BkcT-
HUXT, Bpaneii, itorropue OUXOJIHTCH 6e3T. 3Hanifl pyccKaro H3LHta 
BT, CBoett lipaKTimecKoit jitflTCJiLHOCTH. BsepcL Boo6iue Toro 
MHtnifl, IITO peitOMeHjiyeMLiH npoch. HeiiMaiiOMT, HOBUH npasHJia 
O 3aHHTi>IXT, pyCCKHMT, H3LIK0MT, BL y11HBC])CHT6Tt MOryTT, 6l,ITL 
H3MHU H6 paHLIIie, HlSMT, 6yjtyTT, BLipa60TaiILI H BBejtCHLI IIOBLIfl 
npaBHJia H HJianu jlJifl cpeju>HxRL HIKO.IT, OcTBeiicKaro itpan, H 
HTO BO BCAKOMT, cjiynat TaKifl npaBHJia ne MoryTT, HMtTL OJI.H-
iiaKOBoii 06fl3aTe.TiLH0CTH jyifl BCJSXT, CTyjieHTOBri,, UCBT, paBJiHHia 
chaKyjiLTeTOBT,. Oin, nojiarajrb, KpoMt rroro, HTO jum jtocTHHteiiifl 
jiyHinaro 3HaitOMCTBa CTyji,eiiTOBRL CL pyccKHMT, H3LIKOMT, neou-
XOJIHMO CL Ojmoii CTOpOIIU H03a60THTLCH 0 CHa6Hteilill CpejIHllXT, 
IUKOJIT, xoponiHMH yHHTSJiflMH pyccKaro fl3UKa, a CL jtpyroii — 
H BT, yiiHBepcHTeTt, jiaTL ynaiHHMCH B03M0JKH0CTL jiynine H 
OOJILHie 3aHHMaTLCfl pyCCKHMT, H3UK0MT,, M'L',MRL 9T0 AtJiaeTCfl BRL 
iiacroHiuee BpeMfl. 
CBOC BOBpaatenie ZBepcT, 3aKJllOHajiT» iitcKOJiLKHMH BCCLMa 
JIRIUOHUTIILIMH OUIUHMH C006pa?K6HiflMH, BrL KOTOpLIXT, CTapaJICH 
;i,0Ka3aTL, HTO IipHHyjUITeJII.HLIfl Mtpu OTHOCHTCJILHO pyccitaro 
fl3UKa lipOTHBOptHHJIH 6lJ IipHHHHIiy yHHBepCHTCTCKOS CBOOOJILI, 
oeo6eHiio BrL BHjiy Toro naTpioTHTecKai o jiyxa, KOTOPUML Bcerjia 
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CHJJIH o/iyiiieiuenij ryoepuin JIIICHMHJI.CKAH n BCTJIMI/ICKAH OTHO-
CHTCjlbHO Poccin X). 
ItojiHoe corjiacie crL BTHMT» MntnieMT. Bnepca Bhipa3HJiH 
npocheccopa: Fnne, CTHKCT», JhiMiie, Boei'IKOBT> (npocheccopt 
pyccKaro H3i.iKa H jiirrepaiypij, 1814—1820), Jlop. ^Bepct, 
UnxopiycL, JtetiHTi, Motiepx, 9p/iMam., JIe/iedypT>, Mopren-
iiiTepnt, FenejiL. ITOATOMY HUCKO.ILKO ne y/iHBHTejiLiio, IITO 
p-kiiietiie CoBtTa no iiocTaBJiennoMy Me/uimiHCKiiMT. chaKyjn.TC-
TOMT. /IJIH KaBCHHLIXT, BOCllHTailHHKOBT. Bonpocy OKaSaJIOCL HC 
iri, noJiLay Miitnifl npoch. HeiiMaiia. Bi. yTBep^/ieiiHOMT, Cont-
TOMT, „Studienplan fiir die Mitglieder des Medicinischen Instituts 
bei der Kaiserlichen Universititt zu Dorpat" (1820) OTHOCHTCJILHO 
pyccKaro AAUKA BT, Koinrh TOJILKO npHOaBjieiio: „Ueberdies (T. e. 
cBepxRL iiepeMHCJieHiiiJXL paHLiiie HaynnuxT, npe/iMeTOBT. BctxrL 
BOCLMH ceMecTpoBT») voni Aiifange bis zum Ende des ganzen 
Cursus wochentlich 4 Stunden Unterricht in der Russischen 
Sprache". 
Ho HOBOMy ycrany /I,JIH JJ,epiiTCKaro yiuiBepcHTeTa, yTBepiK-
jieHHOMy 4 iioHH 1820 ro/ia, uoJioaieHie Kaoejipi.i pyccKaro flauiia 
ii jmrepaTypu y/iepmano iipenaiee (§§ 74 H 75). 
17 oKTflupfl 1821 ro/ui npocheccopRL pyccKaro ASLiKa n 
jiHTepaTypw B. M. II e p e B o m H K O B T, (1820 —1830), no 
lipe/viojKeiiiio CostTa, npe/iCTaBHjn, iiJiaiiT, gaHHriti HO cBoeMy 
iipe/iMcry /IJIH T'I>XT. ;KB KaaeHHbixT, BociiHTaiiHHKOBT, Me/uiHim-
CKavo HncTHTyTa, npn TBMT, iiaxo/uun. npuMtHHMUMT, OTOTT, njiain. 
II KT, npOHHMT, CTV/ieHTaMT. BCtXT, chaKyJlLTCTOBT,. Hjiail L OTOTT. 
cocToajiT, B L CJitjiyioineMT,: 1. JleKTop i. pyccKaro H3LiKa ji0Ji:KeiiT. 
iipeiiojiaBaTi. 3THM0JI0ITI0 H ynpa?KHHTL cjiynuiTeJieti B L iiepeBO/iaxT. 
CL pycciiaro iia HtMeiuvifi. Hocjit Toro cjiymaTejin iiepexo/iHTT. 
K L upocheccopy. 2. Ilpocheccopi. pyccKaro HBLiKa N JiHTepaTypu 
lipOXO/UITL CrL HHMH CHHTaKCHCT, H OCTaJILIILIfl MaCTH ipaMMa-
THKH ii YNPAHXHHETT, HxRL BL iiepeBo/uixRL CL nt.MeuKaro Iia 
pyccidii H BRL paaroBopaxT,. 3. OsHaKOMHBuiHMCH ocnoBaTejiLiio 
1) Cp. ynoMMHyTyio BHiue craTLio A. C. By^ u j i o B i i i a ,  C T p ,  34—43. 
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CT> pyCCKHMTj H3HKOM1, CiyACHTUM'!, lipO<j)eCCOpT> 4HTa6TT> IICTOpilO 
pyccKoft JiHTepaTypu II 3iiaK0MHTT. MXT> CL jlyHiiliMU pyccKHMH 
IIHCaTeJISMM. 
Ho 8T0TrL yTBepjKAeiiHLiii COB1JTOMT> iuiauT>, ocTaBaBuiiiicH 
.IIIIIIL BRL upe,d>JiaxRL noaiejianifl II peKOMeuMuiii II Tyiiyiuii O6H-
aaTejiLHaro xapaKTepa, ne MOVL oCesneHHTL Hajyie;Kamaro cTpeM-
jieuiii jiaiKe Kayemiuxi, CTHIIEH/uaTOBi, K-L nsyHeniio pyccKaro 
H 3 M K a ;  c r p e M J i e H i e  9 T 0  C L I J I O  H a c T 0 J i L K 0  c j i a O o  N  H e B H H M a u i e  I I X L  
KT, pyCCKOMy CT0JIL 0H6BHJIH0, HTO 18 OKTHOpH 1822 10-ia 
CoBtn, nocTanoBMJiT. npejtJiO/KHTL jteKany MejuiumicKaro chaKyjiL-
T6Ta pa-TLHCiniTL BOCiinTariHHKaMT, MejiUHUncKaro HHCiTiTyra Ha-
CTOHTejILIiyiO HCOOxOAHMOCTL SHaniH HMH pyCCKai'0 H3LIKa BRL BHJiy 
B03M0JKH0CTH Ha3HaHeniH IIX L na cjiy;iiuy BO BliyrpemiiH ryOepnin 
IJMiiepin; a Mtcnua nepesi» uo.rropa (9 jtenaGpa 1822 rojia) 
COB']>TT> iiocTanoBHjrL jrairre caiKan, BO BpeMH BaKauiii BT> Kap-
nepRL rhxT, CTyjieiiTOBT> IIucTUTyTa, KOTOpue ue Oy;iyrRL ycepjuio 
SailHMaTLCH pyCCKMM'L H3LIK0MRL. HajIO JiyMaTL, HTO H 3TU Mtpa 
ne iiMtjia OjiaroiipiHTHfJxRL HocjitjicTBiii, TaKL KaKT, BT> 1827 rojiy 
MiiiiHCTp'L napojuiaro npocBtiueniH HamejrL IICOOXOJIMMLIM-L yna-
3i,iBaTL CoBtry Iia TO, HTOOLI Ka3eHHUMri> cniileujuaTaMT. Mejui-
UiiHCKaro JIiicTMTyra CBHJItrreJILCTBa OOT> oKOHHaiiiu itypca BLI-
jianaeMLi OLIJIH rie HHane, Kairi, no yjiocroutpenin HXT> liOBnaniii 
BRL pyCCKOMT> HBUKt. . 
Ho H BT> 20-XL rojiax L, nojiouno nepBUMt juiyMT. jiecHTH-
jitTiflMt cymecTBOBaniH yiiHBepcHTeTa, nejiopauyMtHiH CL pyc-
CKHMT, HL5L1K0M'L BT, BHJiy OTCyTCTBiH Olipejl,tJieHHLlX'L y3aK0-
H6HHI.IXT. lipamiJI L ue HCHepilLIBaJIHCL OJIHHMT. MejUlUHIICKHM L 
HiiCTiiTyroMT,. Ho noBojiy yTBepatjteuiH BT> cooTBtrcrBy 101 u»X'L 
CTeneHHXRL H 3BaniHXT> IltCKOJILKIIXt CTyjieiIT0B'L, OKOHMHBHHIXt 
Kypci> BT> 1823 rojiy 110 chiuiocochcKOMy chaKyjii/rery, CoBtTT. 
HOCTaHOBHJlT, CIipOCHTL IlOUeHHTeJIH, BRL KaKOii Mtpt HOJKKHLI 110-
JIOOHLIH Jllina 3HaTL pycciiiii H3LIKT,, Iipil H6MT, BLiparKeHO OhJ.no 
MIltHie COBtra, HTO Tt Jinua, KOTOpiJH HMtlOTT, BRL BHJiy 110-
CBHTHTL ceOn juuuioMaTHHecKoii iiJin Boeimoii cjiyacOt, jiojHKHLl 
BJiajltTL pyCCKHM'L H3UK0MT, BT, TOM'L pa3Mtpt, KaKOfl ycra-
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HOBJieHt yieOHMMt luiauoMt yiiunima ajih K0Ji0HH0R0maTUXi> m» 
IleTepOyprh (nepeBeji,eHHavo Ty/ia NAI> MOCKBM B L 1823 vo;iy), 
a ;UIH Bckxt ocTajiuHUxt /locTaTouHo yxrhiihji nepeito/IHTL crb pyc-
cnavo Ha HtMeniiitt H3UKT>; HO noneHHiejib KHHSL K. A. JI H B e H b 
irb CBoeMT> oTBtrt CoirbTy (OTI> 17 ,n;eK. 1823) ne covjiaciuiCH 
cb Mirl.nieMt Coirlvra N no.iavajri, HeoOxo/tHMUMt, IITO6U BCI> 
oKaivniBaiomie Kypcb cry/i,eirnj, a ocoueimo iiocBHiuaiomie ceun 
.HHUioMaTHMecKoii HJHI BoeiiHoii cjiyiiiOt, MOVJIH no-pyccKH iipaBiuii.no 
MivraTb H lincaTb H rie rojibKo nepeBo;uiTb ci. pyccitavo ria nt-
Memiiii, HO LI naooopoTi, H, iiaKOHeri,RI>, MOVJIH OIJ OoJite HJIH 
Meirhe CBOOO;IIIO OOI.JICIUITI.CH no-pyccKH. BL 1829 voAy (22 Maa) 
DTO Hte no;iTBcp;uuiRL CoirhTy H iioHClii re.IL vp. M. I I. II a JI e H I,, 
no noBo;iy yTBepiK/ienifl BT> cTeiieini /ioKTopa Me/HiniiiiLi O/LHOVO Jinua 
(I. <1>. HiuuejiH, ne /^epjKaBiiiavo 9K3aMena no pyccKOMy nauKy), 
CL iiaiiOMHHanieM-L, HTO HHKTO ne MOHien. OLITL yTBepnueirL B-L 
ynenoii CTeneun Oe3i> AOKasaTejiLCTBa na 9K3aMeirh y/ioiuieTBopn-
rejlLHLixL iionHaniit BT> pyccitoM-I. HauKrh. Ho iiacK0JibK0 rio/iou-
HUH lipe/uuicaniH HoneHHTejiH juuiieinj OUJIH xapaKTepa oOnaaTejiL-
HOCTH, BH/IHO H3T> TOVO, LITO IipOTHB L 9T0V0 yKauaiHH vp. Hajieua 
BUCKa3ajiCfl B'1. ocoOoM L npsMTaBJieuiH CoB'h'ry (OTT> 18 ikOHfl 1829) 
;teKaii'b Me/uiUiuiCKavo (jiaiiyjibTcra upoch. <!•. 9 p /i M a H I> , naxo-
/uiBiniH TpeOoBanie 3Hania pycciiavo nsuKa neocHoiuiTeJILIILIMI. /UIH 
T'hxRL H3L OKaHlIHBaK)IHHXRL liypcb Me/UIKOBL, K0T0pi.ie IIO:KeJiaiUT'L 
3aHHMaTLca Me/uiuiHiCK0ii npaKTHKoii JIHHIL BT> iipe/1'hjiax'i. ^HI.MCU-
KIIX L iipoBniiuiii Poccin". Taiiovo po;ia oTHOHienie yHHBepcHTSTa 
KT> paciiopH/Keiiiiu iioiie*iiiTejiH HBjiHeTCH T'hM'i> Oojrhe xapaKTep-
IIUML II JIIO0OlIUTHUMRL, MTO 61116 B'L flHBg.pt 1825 VO/ta H0II6-
iniT6JieM'L Oujia cooOiuena Coirhry (n 24 MapTa TOVO ;i;e vo/ia 
aacjiyuiana iiocjit/IIIIIMI,) Bucoiiaitmafl BOJIH O TOMI,, „ HTOOU IIO 
^epnTCKOMy ymiBepcnTeTy n 110 BctMt yHiijiiiinaM-L evo Bt/ioMcrna 
oOpaiueno OLUIO BHUManie ua iipeiio/utBanie pyccKavo flsuiia, IIO/J,OOIIO 
KaKrb cie IICH0JIHH6TCH BT> /ipyvuxt yHllBepCHTeTCKHXl. OKpyvaXT>ul). 
1) CCopmiKi. iiocTanoBJienift no MmmciepcTBy napoAtiaro upocBbmeniu. 
T. I, H3FL. 2. Cn6. 1875, CT. 1792. 
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He jiyiuie in.ro fltjio ct pyccKHMt HBLIKOMT» FVL JXepiiT-
CKOMTJ YHHNEPCHTERK H B'L nocji-kjiyioiniit j^ECHTHJITRIH. 
16 jteKaftpn 1836 ro;ia 6u.ia BI.ipa;K6iia (H 28 jieKadpa Toi'o 
;i;e rojui Mepe.3T> noneHHTejifi F. B. K p a rf) c T p e M a BFL CoBtrh 
sacjiymaHa) BucoMatimaa HMiiepaTopa HHKOJiaa I BOJIH „1) cTporo 
HOJlTBepjUITL ^.epiITCKOMy yHHBepCHTBTy, MTOOU HHKTO Iie 6UJFL 
y;i,0CT0HBaeMRL 3Bama ji,'biiCTBirre.iLnaro cryjieirra, KaruiHjiara H 
JitKapa 5e3i, jiocTaTomiaro BHaHifl pyccKaro asuKa, H 2) Mepe3T> 
IIHTL JrbTT, HHKOrO BrL C6H yHHB6pCHT6TrL 116 IipHHHMaTL B'L CTy-
jieriTu, eiKejui ne BLijjepjKHrL npejtBapiiTeJiLHaro cTporaro 8K3a-
Mena BI, OCHOBaTejiLHOMT, 3HANIH pyccKaro H3UKa" !). Ho BpeMH 
HIJIO, II CO CTOpOHLI yiHIB6pCBT6Ta, IlOBHJlHMOMy, 116 6UJI0 HHM6I'0 
IipejHipHHHTO JIJIH T01'0, MT06LI lipilBeCTH in, HCII0JIH6Hie OTy BOJHO, 
KoropaH 110 cojtepiuiHiio cB06My HpejiCTaBJtHJia K'L TOMy;Ke na IIOJIO-
BHHy y;Ke H3BtcTH06 yniiBepcHTeTy Tpe6oBanie, Kait L 06«3aT6JiLH06 
iri» iipeiKiiee BpeMH, no ocTaBineecH 6e3T> HcnojinetiiH; H BOTM,, MH-
inicTp i, iiapojmaro npocirkinetiifl rp. C. C. V B a p o B M, 2), ycTynaa 
0M6BHAH0 CHJIT BCiueft, HpHHy;Kji6irL 6UJI'L 15 jteKa6pa 1839 r. 
BoiiTii ivi, Focyjiapio HMtteparopy CI, j^OKJIAJIOMM,, BT> KoropoM L, 
yitasaBi, na TpyjmocTH BunojineiiiH BucoMaiimeii BOJIH OTM, 16 jie-
Ka6pa 1836 rojia, npocH.n,: OTCPOMHTL ciuiy rjroro YKAAA JIO 
16 jieKa6pa 1845 rojta, T. e. na Merupe rojui, no O6OHMT, BU-
pa;KeiiHUMrL rraMri, iiyitKTaML, a jto Toro BpeMeHH „0Ka3UBaTL 
HtKOTopoe CHHCxorKjienie in, NEJTOCRATOMIIOMY iitianitn cero ripejt,-
M6Ta (pycciiaro aauKa), HpeiiMymecTBenno CTyjienTaMi», ncry-
HHBHIHMT, IVL ytlHBepCHTerL JI.0 1836 I'OJUl" : HOCJlt, :t:c OTOPO 
1) CoopiiHKi» nocxauoBJienift, T. II, OT^. 1 (ua^. 2, CIIO. 1875), CT. 1209. 
2) Ho lioBojiy Coji-be paunuro jiOKJia^a ero Pocy/iapio o IIJIOXUXT» 
ycirbxaxi» pyccKaro n3MKa BT» EajiTiftcKHXT, ry6epni>ixi, (7 Man 1838), ana-
ACMHKT» r. <I>. IlappoTT,, CHBiuifi peKTopi» JI,epiiTCKaro yunBcpciiTeTa, BI> 
HHCBML HMiiepaTopy HiiKOJiaro I (OTT, 8 MapTa 1838) CL doJiwuoft ropiiunocTi.io 
npoTecTOBajn, iipoTimi, „BTHXT» CeanpecTainiHXT, uaua^OKT, ua uesuaMHTeJib-
HHH ycirtXT» pyccKaro SAHITN BI, Ba.nriftcKHXi» npoBHiiuiaxi,", naxo^u, HTO 
OH'Ii hHCX0A$IT1, 0T1» JIHUT», H0 IIOHHMaiOU^HXT. flLjia", X0TH eMy 6BIJI0 H3-
BiiCTHo, HTO CT, MH^nieMT» rp. YBapoBa corjiaceui, 6I»IJIT, caMT» rocy^api» 
(Pyccitaa OrapiiHa 1895, JN» 4, cTp. 214—215). 
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cpoKa, „Bct, npaemia KacaxejihHO HayHenifl pyccnaro flauKa CMH-
TaTL paBHO OTHOCamHMHCfl H KT> 6orOCJIOBCKOMy <|)aKyj]I»TeTyti. 
JI,OKJia;TT> aaKaHMHBajica TaKHMH cjiOBaMH: „(>i, Moeii CToponu 
ocM'bjiHBaioci> aaKJiiOMHTi, H3i> noxBajiBiiaro II eAHHOjiyuiHaro CTpeM-
jienia CTyjieiiTOBT, JtepirrcKaro yHHBepcHTeTa KT, jiocTHiKeiiiio Ojiaro-
TBOpiIOll IJ-FCJJH, HMH BIIOJIH'6 llOCTHniyTOil, MTO, IipHHflBT, C'L OJiarO-
roB'knieM'L ceii 3HaKi> cnncxoiKjieiiifl, 1 ipaBirrejiLCTBOMT, BpeMenno 
oKaauBaeMuft KL iipeiKiiCMy HejiocraTKy cpejiCTin, jyia HayMeiiia 
pojiHoro a;si>iKa, ojuia JIHIIIL KpaiinocTL nouyjiHri, iieMHornxRL BOC-
IIOJILBOBaTLCH JILrOTOK) BpeMBHH, JiapOBaHIIOIU HM'L BejIHKOJtyillHUMT, 
BHHMANIEMTI Bauiero LejiHMecTBa, H MTO HH OJHIHL H3i> HHX-L 
ne yrpaTHTL HHMero HB-L OjiaronaMl.peiinaro ycepjua CBoero KT. 
npioOptTeniio 3Hauifl, OMeBHjinaa H0JiL3a noero jvia HHXT> neco-
MiitHna". Ha 9TOTT> jtoKJiajn> rp. YnapoBa nojioiKena 6ujia cjrluyio-
maa BucoMatimaa peaojuouia: „BUTL IIO ceMy. H HecoMHtHHo 
IiajvlHOCL, MTO B'I, CKOpOML BpeMeim H3T> cpejiu JlepilTCKHXT, CTy-
jteiiTOBT, naiijtyTca Miiorie, K0T0pue B1> cocTOfliiiii 6yjtyTT> IIO-
CTyiiHTL B'L YMHTEJUI pyccKaro aauKa B'L caMOMT, Kpak, H6O 
OTJIHMHUft Jtyxi, IIXT, MH'l-> JtaBHO H3B'l'>CTeH'I>" !). 
l)E3T, coMirhnia, BT, CBB3H CT> 3THML BUPA/KENIEM'L Buco-
Matimeti BOJIH IMCJITJTOBAJIO 8 iiojia 1845 rojta paciiopaiKenie 
rp. ysaposa o TOM-L, MTO nocTyiiiiBinie BT> Jlepirrcidit yim-
BepcHTe-n, riocjit ansapa 1845 rojta ne Moryrit nojiyMHTL co-
OTB'l>rrcTByioiuHX'L jtHUJiOMOBT> HuaMe, KaKT, jtoKaaain, CBoe yM 1,111,6 
Biiojurl*, rpaMMaTHMecKH - npaBHJiLHO BupaaiaTi, CBOH MUCJHI na 
pyccKOMT, FL3UKT; a 3arhMT>, Iipocheccop i, pyccKaro a3UKa H JIH-
TepaTypu M. II. Po36eprri, (1836—1867), corjiacno npejt-
jiOTKeniic iioneMHTejia, lipejtCTaBHjn, Coirlvry 4 nofl6pfl 1845 rojta 
iuiauT, ynopfljtoMenifl upeiiojtaBanifl pyccnaro agUKa BT> JXepiiT-
CKOMT, ynHBepctiTerl',. 
IIjiaHT, 3TOTT> cocToajn, BT> cji'h;tyioiueM'i,: 1) Th CTyjteiiTU, 
KOTOpue IipiIHflTLI B'L yHHB6pCHT6TT> ;tO Konua 1845 rOM CT> 
1) CdopHIiK'L> HOCTflHOBJIeHift,  T. II, OTfl.  1,  CT. 1567 —1570. 
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OTMtTKoft Ha npieMHOMt BKaaMeHt 110 pyecKOMy mumy 3 (TPH)1), 
o6a3anu' CHanajia jtea ceMecTpa cpa/ty nochiuaTi, JICKIHH JieKTopa 
pyccKaro aatiKa, coCToainia HBT, HBycTHUXi, nepeBo/iooT, ci, irh-
MenKaro aBBina na pyccKiit ii MBT, rpaMMaTHnecKiiXT, KT, IIHMT, 
of>T,acHeinit; 3AT-kMri,, OHH nepexojuiTT, in, npocheccopy pyccnaro 
aBUKa H .iHTeparypu H cjiymaion, y Hero cnaaajia ji,Ba ceMecTpa 
JieKniH iio o6T,acHeniio pyccKHXri> IIOBTOBT, H iipoaaiiKOBT,, a no-
TOMT, TaKiKe jiBa ceMecTpa lipnniiMaiOTi, yiiacTie B'I> iipaiiTHHe-
CKHXT, 3aHaTiaxT>, cocToaiHHX B in, pa;',6opRFE H HCllpaBjiLHiH IIHCI,-
M6HHUXT. iiepeB0ji0BT, crb nt.MciiKaro H3UKa na pyccKiit II ne6o:ii,-
IIIHXT, coTHiieiiiii. 2) Tt,, KOTopue iipnnaTU c/i, oiMtTKoii 2 (jiea), 
JIOJIJKHH in, Teaenie ojinoro ceMecTpa cjiymaiT, JieKiHH y JlCKTopa 
H 3arrrhMri, iiepeiiTn KT, rtMi, ;i;e 3aiiarrinMri, y npotjteccopa, KAKT, 
H CTyjieHTU nepBoii Karevopin. 3) HaKoneivi,, rl, cry/ieHTU, 
K0T0pi,ie IipHHaTH CT, 0TMt,TK0it 1 (ejIMIHHa), JIOJI/IVLIU, MHIiya 
jieKTopa, npocjiymaTb y npotjieccopa OJIHHT, ceMecrpi, o6ri,acHeiiia 
pyccKHXT, iiHcarrejieii H 3aTt,MrB jtna ceMecrpa iipaKTHiiecKMX'L 
3anarri(i. 4) Iloct.inenie JieKniii 110 Hcropin pyccKoii JiHTepaTypu 
H cooTirhTCTByioiniii SK3aMeHrb nojiiiinu 6UTK 06a3a.TeJH.Hu JIHIIII, 
juia Tt,xri, CTyjteHTOBT», KOTOpue roTOBirrca KT, jHHUiOMaTHTecKOMy 
nonpHiuy HJIH liocBainaiOTTr ceoa n^yueiiiio chHJi0Ji0i'iH, HCTopin 
II BT, ocooeiiiiocTH pyccKoii JiiiTeparypu. 
BTOTT, HJiaHT> 6u.11. yTBepiKjient (17 aim. 1846) JIHHJL na 
Tpn ro;ua. 7 iiona 1849 rojia npotji. V 0 3 6 e p r ri, iipejuiO/KHjri. 
CoBt.Ty BiiecTH B'L Iiei'0 cjitviyiomia HBM-knema: 1) Tt> cTyjiemu, 
KOTOpue IipHHHTU Cb OTMtTKOft 110 pyccKOMy aSUKy 1, JIOJHKHU 
npocjiymaTb y npocheccopa jma ceMecrpa o6rb>icneiiiii pycciiHXT, 
aBTopoin, ii jma ceMecrpa 3annMaTbca npaKTtmecKHMH ynpaiKiie-
niaMH; 2) rrt ;i;e, K0T0pue HPHHHTU cb OTMt/rnoii 2, ;IOJI;KHU 
cnaqajia o;jnnrj, ceMecrpi, nockmaTb JieKHin Jieitropa H 3art.M i, 
cnaaajia ju$a ceMecrpa cjiymaTb y npocheccopa o6i.aciieiiia airro-
pOB1>, a IIOTOMT, TpH CCMCCrpa IipHHHMaTb yiaClie B1> lipaiiTH-
lecKHXb ynpaHmeniaxi>. 
1) ripil TOit CIICTCMli, HO KOTOpOii 3 0d03HaTiaJI0 yflOBJIOTBOpHTe.lLHO, 
2 — xopomo, 1 — o^cBb xopomo. 
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Bi. TaKOMi, Bii;vh n.iam, BTOTI, onflTi, 6UJIT» yTRepTO«ii> 
(26 aBr. 1849) na TpH rojta, a 14 cheBpajifl 1853 ioM CHoea 
yTRep;K;iem, Cu.n, 6e3ri, HBMtHenitt na ;ia:ii,nt,]"nnee RpeMH, Oeai, 
yKaaanifl cpoKa ^). 
BT, Mat, 1848 ro;ia noneHHTejit, K p a (J) c T p e M i. yRt,;i_o-
MHJLT, COBt,TT, yilHRepCHTeTa, MTO MHHHCTpi, iiapo;iliai'o npOCRt,-
menifl COO6IHHJIT> eMy o ne6jiaronpijiTHOMT, RiienaTJi hiiin, RUHecen-
HUMT, renepaji'1, - ry6epnaTopoMrR iipn6a;n'iiicKnxRI, ry6epniit KRH-
3eMRI, A. A. C y R o p o R U M T, OTiiocHTejibHo c.iaoaro imaKOMCTRa 
CI, pyccKHMrb fl3UK0Mrb R'b Iipe;vhjlax'b OcT3eiiCKaro Kpafl ;ia:Ke 
CpeAH T'l',X'b JIHIVb, KOTOpUfl yHHJIHCb R'I, ^epiITCKOMM, yilHBep-
ciiTerh; no aTOMy noBo;iy noneHHTejib iipe;uiaraji'b i>eKTopy 06-
cy;UITI, 0CH0BaTejibH0 0T0TRI, RonpocL H coo6iMTb eMy CROH aa-
KJiiOHeiiifl o MhpaxT,, naKifl MOVJIH 6U 6UTI, npHHflTU BI> OTOM-I, 
OTHOiiieiHH. PeKTopi. H e ii e (Fr. Neue) npnrjiacHJi-b ;iJifl 06-
cy;K;ienifl BTOVO Bonpoca, KpoMh npoij). Pos6epra, eiue npochec-
copoBrb Bynre, Tooima H BnMepa, H BT> oTBt.Tt, cnoeMT, none-
MHTejiio crrapajicfl oobflciiHTi, iieRi.H'o;uioe RiieMaTJi hiiie KHflBfl Cy-
Ropona HtKOTopuMH coo6pa;KekiiflMH R'b ROJibBy Toii MUCJIH, MTO 
JtepriTCKiit ymiRepcHTerb in, OTOMM, ne rmiiORari,: MOJKCTT, 6UTI>, 
T-h jnma, itoTopufl IIOMJIH IIOBO;LT> KT, aaKJnoMemto KHflBfl CyBo-
pona, ne OKOIIMHJIH nojmaro Kypca B b JepiiTCKOMRI, yiiHBepcHTerh 
H ne cjtajm ycraiioBJiennaro 8K3aMena no pycciiOMy asbiKy; KpoMt 
TOVO, cjit;iyeTrb pasjiHMaTb liojioHienie ;ihjra ;io yTBepHtieiiifl npa-
BHJIT,, cocTaBJiennuxT, npo(j). P036epi'0M'b B'i, 1845 ro;iy, Kor;ia 
JVhftCTBHTejibHo pyccKiii ASUKT, CJUIOO npenoflaBajica BT> JlepiiT-
CKOM'1, y HH BepCHTCTt, II HOCJlt yTBep:KJieilifl 3THXT, HpaBHJIT), 
Korjia nojioHteHie jiluia snaMHTejibHO yjiyHutHJiocB. Hpoch. Po3-
6epri> BT, ocoooii 3amicKt cttoeii no 9T0My ;Ke noeojty (ori, 
9 iioiifl 1848) TO/Ke CTapaeTCfl npHBecTH 06-bflCHenifl H onpaR-
jtanifl, YKA-BUBafl na TO, MTO BM> oco6eimocTii BT, nocjitjmifl 
12 JltTT> BliaKOMCTBO Crb pyCCKHMT, A3UKOMT, Brb IipejttJiaXT, OCT-
neiicKiix-b ry6epmii 3»aMHTejibH0 no;tHfljiocb B'b pa3Hbixi> CJIOAX1, 
1) Cp. y A. C. B y A H JI o B LI TI a crp. 9—16. 
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oGmecTBa, M IITO ynHBepcnTerB co cnoett CT0p0HM CTapaeTCH 
B0Cii0JiL30BaTbCfl BCrbMH HaxojmmiiMHCfl Bri, ero pacnopaHtemH 
CpejtCTBaMH, MTOOLI WCTaBHTB CTyjleHTaMI. BOBMOJKHOCTB OCHOBa-
TCJlbHO 1 IOBHaKOMHTbCfl Crb pyCCKHMT. A3UK0MT,. 
14anpt.jifl 1860 r., ripn iioneMMTejrk E. <I>. ( | ) O H r b - B p a j i K e ,  
fnjjio yTBep;Kjteno MHHIICTepC,TbOMri, c;itjiytom,ee BupaOoTanHoe 
npo(}>. P o .3 6 e p r o M T, „I Iojio;Kenie o npeiiojiaBaHiM pyccKaro 
fl:3bIKa M CJIOBeCHOCTH Brb IsMliepaTOpCKOMT, J{epiITCKOM'b yHH-
BepciiTeTt," : 
1. Kypcrb npenojuiBanifl PyccKaro flBbiKa B'b JJepriTCKOMT, yiHi-
BepcHTeTt, cocTaBjnno'n, cjitjtyioiuie npejiMeTi.1: 
a) HcTopifl pyccKOii CJionecnocTH MHTaeTCfl in, 'reMCiiie jiByxT, 
ceMecTpoBT. iio 3 Maca BT. Hejfkito, TaiiiiMT. ofjpaaoMT,, 
MTOOu BT. 1 CCMeCTpt, f)UJia OKOHMeiia HCTopifl CJIOBCCHOCTM 
JIO IleTpa BejiiiKaro, a B b II ceMecrpt, OTT, IleTpa Be-
JIHKarO Jto lIOBttilHHXT, BpeMem,. 
f>) IIcTopbi pyccKaro flgbiKa MHTaeTCfl BT, reiienie ojtnoro 
ceMecrpa no 2 Maca BT, Hejtkjiio. 
B) Pycciiifl jtpeBiiocTH ripoxojtflTca BT, I ceMecrpt, rio ojuioMy 
Macy BT, nejttjno. 
r) 06'bflCHeiiifl aaMtMaTejH.ivhiiIIIHXT, nposaHKOBT, H CTHXO-
TBOpHBBT, XIX CTO.lt,Tifl IipOHBBOJtflTCfl Ka:KJtOe BT, TCMeilie 
ojtiioro ceMecTpa rio 3 Maca BT. nejrfcjno. 
jt) HpaKTHMecKifl yripaiKHenifl BT. HMCbMeiiHuxT, nepenojtaxT, 
H coMHHeniflXT. Ka/Kjtutt ceMecTp-r. 110 2 Maca BT. iiejvhjno. 
e) yiipa;Knenifl BT, HsycrauxT, nepeBOjtaxT, crr, pyccKaro 
a.3UKa na HtMenidii H o6parnio KaiKjtuii ceMecTp-i. no 
3 Maca Brb riejttjiio. 
I I  p HM k M a  H  i  e .  H p e j t M C T u ,  o M a M e i m u e  r i o j t T .  JIHT. 
a, 6, B, r, MHraiOTCfl iipocheccopoMT, pyccKaro fl3UKa H 
cjioBecriocTH' ynpa?KiieHifl BT, H3ycTHuxT, nepenojtaxT, 
IipOHBBOJtflTCfl IIOJt'1, pyiiOBOJtCTBOMT, JIBKTOpa; HHCbMeilHUfl 
;iie ynpa?Krieiiifl B'b iiepeBOjtaxi. H coMHHeriiflXT. IIP0H3-
BOJtflTCfl lipocheCCOpOMT. IipejtMBTa H JICKTOpOMT,, 110 B3a-
HMHOMy nxrb corjianieniio. 
CryAenTM J^epiiTCKaro ynnnepciiTeTa ofmiiatuj cjiymari, cjit,-
iiyioiiua JieKuin: 
a) CTy/ieuTu, nocrwimaiomie ce6a Hayseuiio pyccKaro a:ujKa 
u cjioBecuocTH: 
HcTopiro pyccKoii CJiouectiocTH miojnrh, 
HcTopiio pyccKaro asuKa, 
Pyccitia AP6BHOCTH, 
OoT,jicneni}i yaMt.Marejiurhil m 11 xri, npo;ianKOBT, n CTHXO-
TBopneiri, XVIII H XIX CTOjrhiifi, 
IlHCi.MeiiHUH yripa/Kiienui iri, pyccKiixT, uepeuoMXT, n 
COMHHeniflXb. 
6) C'ry,ieriTij jrpeBHe-KJiaccnnecKoti (j)HJiojioriH — Bct, o6op,na-
MenHMii BT, npeALHJiyiueM-b liyHurb JieKui», aa HCKJHOMe-
nieMT, JIHIIH, pyccKHXb jrpeBHocTett. 
B) HpoMie cTVAeHTij Hcrop11KO-(|>NJIoJIor 11 Mecuaro CHAKYJIBTETA, 
KpoMt, CTyjieHTOBT, KaMepa.jibHijxT, nayirb, o K0T0puxrb 
6y/teT'b HBJIOHXCHO iiHHie cero, 0CB060Hijiai0TCfl, cuepxT, 
Toro, OTT, cjiymaHifl Jieiiuiii HCTopiH pyccKaro yrtuiia. 
r) CTyjieirru JWIuioMaTHMecKHXi. N KaMepajibHUXb uayKT, 
ooflBanu cjiymaTb: 
IIcTopiio pyccKoii c.iOBecnocrn ori, Ilerpa Bejiniiaro jro 
uoBrhiiiimxT, npeMein,, 
OobMcneuifl <',aMt,maTeJii,irhiiuihxt, npoBariKOBT, 11 crnxo-
TBopueuT, XVIII ir XIX crojitvnii, 
IlHCbMeiiuufl yiipaHiueiiifl in, pyccKnxi, nepenojiaxT, H 
coMHireniflXb, 
ynpaninenifl BT, nepenojraxT, ci, pyccKaro flZUKa 11 a irh-
Meuiiiii 11 o6panio. 
JO /UFL BCUXT, npoMHXT, CTyjieHTOBT, yiiHBepcirreTa oOflBa-
Tejibnu: 
06'bflcnerriji 3AM-HMATEJIbHtiiurHxrb np03aHK0BT> 11 CTHXO-
TBOpueBL XVIII H XIX CTOJltTiii, 




yiipaHxnenifl Bii nepeBOAaxi, ci, pyccKaro HBUita na nrb-
MeuKift H oOpanio. 
II p H M K TI a H i e. JVIFL HHCLMEHHMXT. yripaHxHeniit 
H jvifl ynpaiKHcniii m, H3ycTHhixrr> nepeBOji,axri, c/i, 
pyccKaro fl:$UKa na irhMeHKiii H ofipaTiio HaanaMaeTCfl 
JlJIfl CTYJREHTOBT», HPHHATUXT, BT, yniiBepcHTeTT, CT, 
«M> 1 BT, pyccKOMT, fl3i,iK'l'„ jTBa ceMecTpa, a JVIA 
HOCTyIIHBHIHXT, CT, M 2 1'pH CCMCCTpa, lipH M6MT, 
03HaHeHHbifl ynpaHineriifl pacripeji.t.TfliOTCfl TaitHMT, 
06pa30MT>, MTO iiocTyiinBinie CT, «NFI 1 BT, Teiienie 
riepiiaro ceMecTpa yiacrByioTT, BT, ir.sycTHUXT, H 
iiHCi.MeHiiuxT, ynpa>Knerii}ixri,, ncero 110 5 Macoin. BI. 
HejrtJiio, a BO BTOPOMT, ceMecrpt, — BT, OJUIHXT, TOJILKO 
iiHcr,MeiiiH,ixrr, ynpaiKiienifixT., 110 2 Maca in, iiejvh.no; 
nocTyiiHBniie ;ne CT, ,M 2 BT, TeMenie irepnaro n BTO-
paro ceMecTpoBT, iipHHHMaroTT, yMacrie BT, H3ycTHi.ix i, 
H iiHCLMeiinUXT, ynpaiKHeniflXT,, no 5 nacoBT, BT, ne-
jvk.no, a in, TpeTi,eMi, ceMecipt. BariHMaiorcfl OJTHHMH 
HHCLMEIMUMH yripaHirieniflMH, rio 2 Maca BT, irejvluno. 
IIpn OKoiiMaTe,:ii.uoM'L HCiiuTariiH cryjieirru JI,epriTCKaro yiiri-
BepciiTcra JTOJIHMH jroKaBan, c:it,jryiomifl no3Hanifl BT> pyc-
CKOM L fl3LIK'ii : 
1. CryjteriTu, HOCBflTHBHire cefm HsyMemio pycciioii cnonec-
HOCTH H HCTOpiH : 
a) OciioBaTejiLiioe .inanie ncTopin pyccKoii cjioBecnocTir 
CT> CBOOojiHLIM'!, oOrLflCH6llieMT, 3aM'hMaTe:ILHrkiilIIHX'L 
Iip03aHK0BT, H CTHXOTBOpHCBT, XVIII H XIX CTO-
jit,Tiii, KaKT, BT, OTHOureniH cnocoOa BLipaiKenifl, cjiora, 
rraKT, H BL oTHoineiiiH ycjioBiii acreTHMecKHXT,; 03Ha-
KOMJienie cr, rrcTopieio pyccKaro asuKa H anaiiie 
pyccKHXL jtpeBiiocTeii. 
0) niicLMeiiiroe H3JiOHxenie Mucjieii, ne TOJILKO HCTopn-
MecKaro, no H OTBJieMennaro cojrepnianifl, npn MBMT, 
0Ka3LiBaeTCfl CHHCxo;Kjrenie JIHIIII, KT> oOoponiMT, ire 
BIIOJIHt pyCCKHMT,. 
2. Orn, CTyjreiiTOBT, jrpeBire - KjiacciiMecKori (|)iuio:ioriii rrpe-
OyiOTca BCI', H3JioHierinufl BT, IIpejvi,Hjry11I,eMrr> nyriKTt,, 
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oTFiocnTejii.no nayMaiomnxi. pyccKiii a:$uKri> H c:iOBecnocTi, 
H.IH ;K6 pyCCKyiO HCTOpilO, CkKMlHH, KpOM-fe JIHHIL BHailifl 
pyccKnxL ApeBiiocTeii; a KpoMk cero, IIMI. 0Ka:;>>iBaeTCfl 
irhKOTopoe CHHCXOJKjieHie oTiiocnTejii.no fl3WKa paaroeopHaro. 
3. l l p o n i e  C T y j i e H T i . i  H C T o p i i K o - ( j > H j i o j i o n i i i e c K a r o  chaity:ibTeTa, 
3a HCKjno'ienieM'j. CTyjieHTOBt» KaMepa:II.HI.IxRI> nayKi., o KO-
Topuxi* f>y;teTri. CKanano IIHIKC cero, ocBof>o;ix;uiiorrca CBepx i. 
pyccKHx i, jipeBiiocTeii 11 OTT, HcnuTanifl iri, HCTopin pyc-
CKaro A3MKa. 
4. OryjieHTu ;IHnJiOMaTHHeciiHxi, h KaMepajiLiiuxi, nayivi,: 
a) 3naiiie HCTOpin pyccKoii cjionecnocTH OTT, IleTpa Be-
JiHKaro ;io noirhiiiiiHXi. BpeMein,, CL CBOOOJUIUM-L ofn,-
flCiienieMT, 3AMTIIATEJILHTFLMHXT, iipoaanKoin, H CTHXO-
TBopnein, X\'lll h XIX CTOJitTiii. 
f>) IlHCLMCHHoe imojKeiiie MUCJieii, Iipn MeML Moryri, 
GUTL AoiiycKae.Mu ivhKOTopufl c 11 HTAKCHnecKifl iiorptm-
IIOCTH H of>OpOTl.I, 116 B110.1111 pyccixie. 
B) Ilojinoe noHHManie 1131,1 Ka pasroBopnaro H yMtiiie H3T,-
flCHflTLCfl HO-pyCCKH. 
5. Ka3eHH0K0iiiTHue CTyjien ru fforocjioBCKaro *) H Me;UNI,HN-
CKaro chaKyjiLTcroBTj: 
a) OiiHaKOMJienie ci, jiyiniiHMH npe;i,CTaBHTe:iflMH pyccKoft 
.iHTepaTypu XVIII H XIX croJitTin. 
f>) CBodojuiuii, TOHHutt nepeBojvL cri, pyccKaro «suKa na 
HTMEUKIFT H oGpaTiio. 
B) Ilojinoe iioiiHManie ji3i,iKa pa;jroBopnaro H yMtm .e 
H3T,flCHflTLCfl 110 - pyCCKH. 
1) 31 MaH 1827 roAa yupcvKflenu OMJIH 12 KaaeHHMxi, CTHIIEHAITI. no 200 py-
Gjieft cep.KaHi^aH, „AJIH Tl.xi, MOJIOAUXT, JiioAeft eBanreJiuHecKaro HcnoBf^aaifl, 
KOH, npiiroTOBJiuu ce6$i BT, .uyxoBnoe 3Bauie II npio6p-LTn yace upe^BapuTeJib-
HHH cBf.jtliuin, HorpeSHBiH ,zyiH cJiyniauiu jieKHift BL SOVOCJIOBCKOMT, chaicyjii.-
TeTf, J^epiiTCKaro yuiiBepcHTCTa, oGajKyTCH, oKOiiuum. BT, OUOMI, Kypci, Hayiti, 
npn TaKOBOMi, uocoGin, npocayiKHTb ue Meiike 4 JILTT, upn eBanrejiuuccKHXi. 
npnxoAaxi, B"i, KOJiJierinx-b HJIH BO BuyTpeiiiiHxi, ryGepniiixi, HMuepiu, TaKHte, 
GY^E iioTpeGyeTCH, BT. nojibCKiixi. ryGepHiaxi," (CGOPHHKI, iiocTaHOBJieinft. 
T. II, OT;V 1, CT. 65—66). 
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r) IIncBMeHHoe Hajiozenie Mucjief), npn iieM'i» oGpamaercH 
ocodenHoe RHHManie na HCIIOCTI. onaro, CHHCXOAA TOJH.KO 
KI. oiiiHoKaMi. Meirhe 311aiihTCJIbhum'l. 
6. Bct ocTajii.in.ie CTyAenri.]: 
 ) OsHaiiOMJieHie CT. jiyiiiniMH npe/icTaBHTejiHMH pycciwii 
jiHTepaTypr.1 XVIII H XIX CTOJikiiti. 
 ) CRO6O/IHI.IM, TOHHUTT nepeno/vi. ci, pyccnaro HBbiita 
na iri-.MciUviii H 06paTH0. 
R) Be33aTpy/uiHTejii.Hoe iioiiiiManie pairoRopnaro H3UKa. 
r) irnci.Meiinoe HSJioateirie Mucjreii 6e:ri. 3naiiHTejn.m.ix'i. 
EpaMMaTHHecKHxi. OIIIHOOKI.; lipn vieM'i, 0Ka:H.iRaercH 
CHHCxoatJieHie KT. o6opoTaM'i. ne Rriojiirh pyccKHMT. H 
lie RHOJlHt. IipaRHJlbHOft KOHCrpyKlUII. 
Ho MTO H iio RBe/i.eiiiii TOHHMXI, npaRH.ri. iipeiio/iaRaniH H 
CJiymama pyccKaro H3MKa H jiHTeparypu BT, yniiBepcnTerh H 
iio oiipe/vhjieiiin CTeiieHH ooHBaTejibiiocTH Bainiriif OTHMI, npe/i,-
MeTOMrb /LJIH cry/i,eHTOBrb BC'hx'b (|)aKyjibTcroBrb /vh.io Bce-TaKH 
IIIJIO ney/ioB.ieTBopnTejii.Ho, ii ymiBepcHTeri. npoWJimajii. Tflro-
THTbCfl pyCCKIIM I. fl3bIK0MT>, 3T0 BHAHO H3 b 06lIIHpiiar0 Mll h-
Iiiii peK-ropa <I> p. B ii /I j e p a , Hpe/iCTaBJieimaro HOiieMHTeJHO 
r p. K e ft 3 e p JI H H r y OTT. 6 anptJifl 1863 ro/ta, BhpoflTno 
BT, RH/iy o;t;n/i.aeMaro Hosaro ycTana /vifl JtepiiTcnaro yiiimep-
CHTeTa. Mniuiie DTO pacna/i,aeTCfl na /mh MacTH, HBT, K0T0pi.ixri. 
nepBafl npe/tCTaBJifleTT. KpaTKift HCTOPHMecKiit OMepiri. iioJio;Kenia 
pyccKaro fl3MKa Bb JI,epirrcKOM'b ymiBepcHTerh, a irropan — 
H3ji0/Keiiie co6cTBeHHMXT, iioiKejianift anropa, B i. ocnony KOTopuxT. 
nojio?KeHa yate iieiionafl /vifl /lepirrcKoii yHHuepcHTeTCKoft itopno-
pauin MblCJlb 0 TOMrb, MTOdbl H6 CMHTan. pyccitift fl3bIKT> B'b MHCJIT, 
o6fl3aTejibHbixi. Wfl Kaat/iaro oKoiiMHBaioiHaro itypci. CTy/teiiTa 
HpeMCTOBT.. 
Mirhnie DTO nacTOJH.KO JIIO6OHI.ITHO, MTO MIJ N03B0JTFLEMT> 
ceo-h npHBecTH 3A'hci, nropyio MacTb ero IVI.JIHKOMM, : 
„So .vvenig verkannt werden kanh, dass allen diesen die russi-
selie Sprache hetreffendeii Einrichtungen die wohlwollonde Absiclit 
dov Regierung zu Grunde lag, die iu Dorpat zu bildenden jungen 
Mitnner nicht blos ftir die engen Gronzen der Ostseeprovinzen, 
sondern ftir dic Bediirfnisse des ganzen xveiten Reichs allseitig 
vorzubereiten, und ihnen hiermit cin ausgedehnteres Gebiet ilirer 
Wirksamkeit zu eroffnen; — und so sehr auch in frtiheren Jah-
ren durch die Mangelhaftigkeit des russischen Unterrichts in den 
Sehulen dieses Lehrbezirks es gerechtfertigt erscheinen konnto, 
der Universitat die zu ihren wissenschaftlichen Aufgaben keines-
wegs gehorende Ausfullung solcher elemontarer Liicken zu uber-
tragen, so dtirfte nunmehr docli nicht unangemessen sein, di 
Universitat von einer ihr duvchaus fremden Untervichtslast zu 
bcfreicn. Denn seit Decennien schon ist der russische Untervicht 
in allen Schulen dos Lehrbezirks derart geordnet, dass jeder mit 
dem Maturitatszeugniss zur Universitat entlassene Jiingling in 
der Tliat eine so grundliche und umfassende Kenntniss dieser 
Sprache sich angeeignet haben muss, wie sie nur irgend in einem 
Lande erreicht werden kann, ftir dessen weitaus iiberwiegende 
Bovolkerung dies nicht die Sprache des taglichen Yerkehrs und 
gcsellschaftlichen Umganges ist. Es dtivfto um so zulassigev er-
scheinen, der Universitat diese ihrem Wesen widersprechende Auf-
gabe abzunohmen, als nicht in Abrede gestellt werden kann, dass 
durch alle jene Maassregeln das Studium der russischen Spraclie 
auf der Universitat keinesweges gefordert ist, und dass, wenn die 
Kenntniss dieser Sprache gegenwlirtig in den Ostseeprovinzen un-
gleich weiter verbreitet ist als in fruheren Jahren, der Unterricht 
auf der Universitat selbst hieran kaum einen nennenswerthen 
Anthoil hat. Zwar sollen alle Studenten den russischen Vorlesungen 
folgen, und dio letzteren sollten daher die allerbesuchtesten sein. 
Das ist nun bekanntlich nicht der Fall und kann auch gar nicht 
anders sein. Donn wo soll eine Stunde ausfindig gemacht wer-
den, dio Studirenden aller Facultaten, die mit anderen Vorlesun-
gen hinreichend beschaftigt sind, convenirte? Die vielfaltigsten 
Collisionen sind ganz unvermeidlich, und es ist leicht verstiindlich, 
dass bei solchem Dilemma dasjenige Fach von don Studenton auf-
gegeben wird, das einen integrirenden Theil ihres wissenschaft-
lichen Fachstudiums niclit ausmacht. So sind also dio Bostim-
muugen hinsichtlich dor obligatorischen rnssisclien Vorlesnngen 
ftir dio grosso Mehrzahl der Studenten ganz unausfiihrbar, der be-
treffende Collegienzwang wird schliesslich zu einer blossen Geld-
steuer; und dass durch ein solches Verhaltniss die Achtung vor 
dem bezilglichen Facli nicht erhoht, das Interesse fur dasselbe 
niclit gefordert wird, bedarf keines Beweises. Ja icli mochto 
behaupten, dnss die ftir dio Mehrzahl der Stndenten bestehendo 
absolute Unmoglichkeit die obligatorischen russischen Vorlesungen 
zu besuchen, der richtigen Wnrdigung diesos Studienmittels tiber-
haupt Eintrag gethan habe, da der im Aufgeben des regel-
massigen Collegienbesuchs in mitunter weiter Verbreitung sich 
aussernde Leichtsinn entschieden ein Product der letzten Becen-
nien ist. 
Ich kann daher die Ueberzeugung nicht abweisen, dass eine 
totale Aenderung, resp. ein ganzliches Aufgeben der gegenwartig 
geltenden Bestimmungen in Bezug auf den russisclien Sprach-
unterricht an der Universitat nach allen Seiten hin den Inter-
essen derselben entspreclien wilrde. Die Entlastung der Univer-
sitat von elementaren Aufgaben, die docli nur der Schule obliegen; 
die Aufhebung eines Collegienzwanges, der, weil nicht durch-
fuhrbar, nur demoralisirend wirkt; die Beseitigung der durch 
eben diese Zwangsmaassregeln geweckten und genahrten Vor-
urtheile gegen eine Spraclie, deren grtindliche Kenntniss nicht 
blos ftir die Einzelnen, sondorn auch fiir die Stellung der ge-
sammten Ostseeprovinzen hochst wichtig ist, das wiiren nur die 
am nachsten liegenden heilsamen Friichte. Das Gewicht abor, 
das aucli die Regierung ihrerseits auf die Kenntniss der russi-
sclien Sprache zu legen Grund hat, wtirde vollstiindig gewahrt 
sein, nicht. nur durcli die Stellung, welche diesem Unterrichts-
gegenstande in der Schule angewiesen ist, und durcli die auf der 
Universitiit gebotene Moglichkeit zu weiterem Fortschreiten auf 
der gelegten Grundlage, sondern auch durch den wohlbereclitigten 
Platz, den die russische Sprache in, der Prufung behalten wtirde, 
welche die Grundlage der Zuerkennung nicht einfach „academi-
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scher", sondern mit wesentlichen staatsburgerlichen Eechten ver-
bundenen „Grade" bildet. Gewiss wird das mit jedem Tage 
dringender hervortretende Bedurfniss nach Bekanntschaft mit der 
russischen Sprache zu ihrer Verbreitung mehr beitragen, als 
Maassregeln, die, je mebr sie die Natur des Zwanges an sich 
haben, die Gemuther auch um so entscliiedener selbst von einem 
als erstrebenswerth erkannten Ziele ablenken." 
Ho iioiieunTejiL rp. K e ii 3 e p JI H H r T, BT> OTirhrb CBOBM-L 
(oTrh 11 anpluH 1863), corjiamaacL in, OGIHUXT, nepTaxi, CL 
AOBOAAMH Bnjijiepa, TRBMri, ne Meit-he ne iiaiue:n, BOBMOIKHMMT, 
JUITL ero MirhiuK) 0(})ij)nnicUii,ni,ili XOJVI, „BT, BIIJIJ TOTO lioJioiKeiiifl, 
KGTopoe TeuepL 3<aHHMaeTri, iio sojit npaBHTejibCTBa pyccHiii HBLHVL 
BT, JtepiiTCKOMT, yiniBepcHTerh" !). 
BarbMT, BCKopt 6i,un, BBejiein, BT, JI,epiiTCKOMrL yiniBepcn-
TeTrh noBMii ycTaB'L, yTBep;Kji,eHnwii 9 flHBapa 1865 rojia. Ilo 
BTOMy ycTasy uojioaieiia 6i,i:ia na ncTopiiKO - chiuioJiornuecKOMT, 
chaKy:ii>Terh, B;iaMrhin, 6i>iBiiieii Kaoejipy „pyccKaro hbijkm h JIH-
TepaTypui", itaeejipa „pyccKaro H3biKa BT, ocoGeiinocTH n cjiaBim-
ciiaro jiBhiKOB-hjvhniH BooOme" (§ 11. OTJU IV), a ojuia H3i, 
jioneirrvpi, B-L Koiiuji, 60-XT, IOJIOBT, ohuia o6paiu,etia na npejt-
MeTT> „pyccKaro flBHKa ii JiHTepaTyphi", no iipejuioa;eniio iioue-
HHTejiu rp. Keiiaepjinnra (orrh 6 nofl6pfl 1868 rojia). K0T0pi,n'i 
ccujiajicfl BT, jtannoM-h cjiyiah na npoenTT, ycrasa 1865 rojia 
(ne BOiiiejuuee in, TeKCT^L npuMtHanie KT, IV § 53) H BT> OCO-
6eiiHOCTM ua coiipoBoaijiaBuiyio ero oo-hiiciuiTejihiiyio neuaTiiyio 
aainiciiy, rjvh CKaBano, HTO ojuia H3T> HiTaTHhiXT> jtoneirryp'!, 
jLOJiaaia 6MTL iipejtocTaBJiena pycciiOMy asuKy H jiHTepaTypb, 
u T. o. MOPJIO 6i,i ohiTi, BOBMHMEHO yiipaBjiHenie jtojiai-
HOCTU jieiiTopa pyccnaro fl3UKa. Brh caMOMT, jvhJrh, ycrauoMT, 
1865 rojia Jieirrypa pyccKaro fl3uita 6ujia ynpaBjiHena, N O6A-
aannocTn Jienropa ci, Konna 60-XT> 1'OJIOBT, 110 Koneivi, 80-xri, HBCL 
jioneirn, pyccKaro A3UKa n jiiiTepaTypu, JI,O Thx'h nopL, uoiia, 
BT, ciuiy iiocTeiieiiiiaro BBejienifl pyccKaro fl3UKa KaiiL fl3UKa 
1) Cp. y A. C. ByflHJiOBHia crp. 50—52. 
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npenojiaBamH na BCIIXT, (j)aKyjn,TeTaxRL, itpoMk 0oroc:ioBCKaro, 
rocyAapcTBemihiii aybiKi, ne m,miejiri, n;n, nojio/iieniji miocTpamiaro: 
aamiTm jieKTopcKaro xapaKrepa 0Ka3UBajiHCL Tor/ta Majio-no-Majiy 
H3JIHIIIHHMH BI, ymiBepcHTeTt, TaKi, KaKT, WCTaTO'im,m cirk;vl.ni}[ 
B'I, pyccKOMi, H3UKt cjiymaTSJiH iipmiociuiH CT» coooii y/Ke n;n, 
cpe;vieii IIIKOJILI, no;meprmeiiCH IIOMTH o;moBpeMemio CT> yiniBep-
CHTeTOM'1, ;vkfiCTBiio pechopMU BT> TOMI, ;i;e naripaBjieniH. 
IIpiiBe;i,eiinrjH Bbime npamuia, yTBep;K;ieiimjH 14 anptjm 
1860 roM, npoAOJi/Kajnr ;vhiicTBOisaTi, r$ri, yiiHBepcHTerk ;ro 
1893 ro;ta, Kor/ra 3aM'hiicm,i OIJJIH (upe;i,JIO/KeiiieMrL MimncTpa 
iiapo/maro iipocBhmenifi iioiieMHTejiio PniKCKaro yMeonaro oKpyra 
OTri, 12 ceHTflOpa 1803 ro;i,a) cjrh;tyiomHMH IIOBIJMH : 
,,1. Th rr;$T. CTy;teiiToi$i. JlMiiepaTopcKaro R)pi,eBCKaro 
ymiBepcHTeTa, Korropue iiojiyinjin oOpasoBanie BT> rHMHaaiaxT, 
ci> pyccKHMi, iipeiio;taBaTejii,CKHMri> HBMKOMT, HJIH ooyiajincL Bri, 
IIHXT> ne M6H'he IIHTH jrhTi>, a pai$no Bu/tep/KaBinie BI, DTIIXL 
rHMiia3iHXT, iicnuTaiiie 3phjiocTii, ocBoOo/IYTAIOTCFI OTT> KoiiTpojn,-
HUXT, HCiiUTanifr 110 C6My iipe;tMCTy. 
2. CTy;teiiTi,i ;i;e, oKoimnBiiiie Kypci, niMiia;$iii PniKCKaro 
ytieGiiaro OKpyra BT. TO BpeMH, Kor;ta B-L crixi, riiMiia3i>iXT, r$e-
JIOCL iipeiio;taBanie na irhMeuKOMT, HBUK*, a pai$no npHHHTue r$ i> 
ynHBepcHTern, no aTrrecTarraMri. sarpaiiHMHUxi, riiMiia;$iii, ofmBanu 
c^aTL BI> reiieiiie yiiiiBepcnTeTCKaro Kypca ocoooe ncnuTaiiie no 
pyccKOMy H3UKy, BT> ;t0Ka;$aTejiLCTi$0 nojmaro CL HHM-L BiiaKOM-
CTBa, KaKT> TeopeTimecKaro, TaKT> II iipaKTHMecKaro. JIciiuTanie 
lipOH3BOAHTCH BT, chanyjILTCTCKOti KOMHCcill, C1> WIiyTaTOMM, OTT> 
HCTopHKO-chHJwJiorHMCCKaro chaKyjn.Tera. 
3. BT, ocnoBy TaKoro HcnuTaHia iiojiaraercH KJiaysypnaH 
padoTa, cocTOHittaH BT> niici.MenHOMT, uepeBo;vh ;tarinaro nciiuTa-
Tejihiioii KOMiiccieii orpuBKa crL irhMeuKaro HJIH ;tpyroro Hiiocrpan-
naro H3UKa mi pyccKift, IIo paucMOTptnin nepei$o;ta MJienaMH 
KOMiiccin, iip0H3B0AHTCH ycTiioe HCHUTanie 110 co;tep;Kaniio pa-
OOTLI ;tjm npoB-hpixH ea caMocroHTejiLriocTH H anaKOMCTBa ci> 
pyccKOii rpaMMar11Koii. 
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4. I loctmenie JieKuift pyccnaro asuita n jiHTeparypu ne-
ooaaaTejibiio JtJra CTy;r,enToin> iie-(j)iuiojioroin,; iro, in> c:iyiia-k ;ue-
jianifl, nMT> npeAOCTaBJiaeTCfl AAIIMCBIBATBCFL na ooinie M cneniajibHue 
Kypcu 110 ceMy iipe/iMery, MHTaeMbie na iicT0piiK0-(j)HJi0ji0riviecK0M'i> 
(fuaKyjibTert cri> yiuiaToio ronopapa na Taide Kypcu ua oonieMi, 
ociioimuin". 
9TM lipaBMJia 0CTai0TCfl in> ciurh ii JTO nacroflinaro BpeMeHH. 
I I .  
npeno^afiaTCJin pyccKaro ji3HKa n cjionecnocTit in> 
HMnepaT0pcK0M7» 10pi>ei$cKOMi> (JtepiiTCKOMT>) ynn-
BcpciiTCTlj ci> 1802 IIO 1895 ro;vi>. 
Bt> upcAJiaraeMOMT, OMepK-fe1) MJJ COOOIIUIMT, cn,Ivil1uiiw o JKHBHH 
H jitflTejiMiocTH npei[o;utBaTc:ieH pyccKaro aauKa » JinTepaTypu 
in> JI,epiiTCKOMT>-J< )pi>eucKOMri> yniiBepcnTeTt, aa BpeMa ero cyme-
CTBOBanhi CT> 1802 ro/ia, uo TpeMX KaTeropiuMi,: 1) npocheccvpa, 
2) .noueHTu H 3) JieKTopu. 
A, Jlpocueeeopa. 
I. r. A. PjiHHKa (1802 — 1810). 
F p H r o piti A ii JI p e e B H U RL F JI HHK a (1774—1818), 
iiepBwii upocheccop i. pyccnaro H3UKa n jiHTepaiypi,i B(L ^epiiT-
CKOM I, yHHBepCHTerb 2), IipOHCXO/UUn, H3rl> CTapHHHOfl ABOpUHCKOii 
CeMLH H npHXOAHJICH JI.BOK)pOAHLIMrL OpaTOML CeprtlO HllKOJiae-
BH'iy II Oejiopy HlIKOJiaeBH'iy I^.UUIKaML, WBtCTHLIM'1, /I'I'.HTeJIHMT. 
II HHcaTejiHMT, oiioxn OrreMecTBeHHoii notiiiLi jiB-buajmaTaro rojia. 
1) BT> ocuoiiy ero nojiojKeiiM cjrfcjiyioinbi .afcjia yHimepcHTCTCKaro 
apxima : Acta des Conseils und Directoriuras der Kaiserlichen Universittit zu 
Dorpat, betreffend: Gregori Glinka, Andrei Kaissarow, Alexander Wojeikow, 
Wassily Porewoschtschikow, Michael Rosberg, Alexander Kotljarowski, Paul 
Wiskowatow, Wladimir Jakowlew, .Mstislaw Prachow, Arkady Sokolow, J. Fr. 
Thorner, Fr. G. Bunge, Alexandor Tichwinsky, Ivvan Pawlowsky. 
2) Kaeexipa ara 6biJia upe/iJioziceua iiepBonauajifcuo 3naMeuiixoMy HCTO-
pHKy H. M. KapaMsnny, HO oiii, on> Hea OTKaaajicn (OCaopi, FLFCHTEJIBIIOCTII 
IlMiiep. JlepiiTCKaro yiiHBCpcHTeTa. Ha naMHTb o 1802 — 1865 ro^ax^b. 
Jl.EPIITT) 1866, crp 96). 
OtipcwoBanie noJiyiHjn, oin, iri, HaiKecKovri, Kopuych; nuiiyin.eii-
Hufi oTTyyia in, 1797 ro;iy, on i. nocTyiiiun, na Hoeimyio c:iy;«6y 
ii AQCJiyjKHJica ao Mima iiiTaocb-KaiinTana, HO bt» 1800 rojiy BU-
IIieJIT» B'I, OTCTaBIty H HCIIOJIHHJIT, n bKOTopoe BpeMH OOHUainiOCTH 
Henaopa HHocTpaHHUxi, KHiir-i, BrL KpoHuvrajiTt. Hpii ocnoBaiiin 
yiiHBepcHTeia BM, ^epiiTh, r. A. FjiHHKa H3opam, 6huii> eme 
ne BnojiH-fe cchopMHpoBaBineticH Kojuierieii npocheccopoiri, 24 ;te-
Ka6p« 1802 ro;ui na ;i,OJI;i;HOCTL „yMinejifi" pyccKaro ABUKa H 
jiHTepaTypu in, OTOMM, yiniBepcnreTt H 22 mrnapH 1803 ro;ia 
6i,IJII, nepeuaopain, T-hxn, ;i;e C0irhT0MrL in, OKCTpaop;uihapnue 
iipocheccopa, ci, ;i;ajiOBaiiLeMT, in, 1500 p. b'l iwl; HO MH-
HHcrpT, napo;uiaro upocirbiueniii rpachi, II. B. 3aBa;tOBCKift yTBep-
AHJIT, ero BL BBANIH op;inHapnaro npocheccopa CT, ;i;ajioBaHi,eMT, 
iri, 2000 p. Ilocjrlvuiee 06CT0>RREJILCTB0 BUSBAHO OLUIO, HOBH-
JlHMOMy, 1I0MHH0MT, IIOIieMHTeJIJI IVJIIIHI'epa, XOTH OHO ne OIJJIO 
npiflTiio HII eMy, HH ymiBepcHTeTy, MTO MO;KHO BHA^TL H3I, 
CJRMYIOIHIIXM, CJIOB-L BT, iiHCLMh IxJiHiirepa KI. peKTopy <I>. V. 
l lappoTy, H3T, IleTepoypra, OTM, 13 wapra 1803: „Wegen Glinka 
rausste man thun, was geschehen ist, und es war unsere Pflicht. 
als Anslander der Nation in ihm ein Kompliment zu inachen, 
durch die wir da sind. I)och that ich es nicht um meinetwillen, 
sondern der Universitat wegen, uiul es ward sehr gut aufgenom-
men. Nur wird G. bei Ihnen nicht viel thun konnen, da Sie, 
wie ich weiss, einen so schlechten russischen Lehrer!) haben, 
zu dem die Studenten gar nicht gehen wollen" 2). 
BcTyiuieHie na yMcnyio cjiyat6y, iri. KanecTBt npocheccopa, 
JIBOpHHHHa II3T, H3B'hCTH0H chaMIUlill 0L1.70 BrL TO BpeMH HBJienieMT. 
HaCTOJILKO lie0f)LIKH0BeHHLlM'L,- MTO H. M. I»apaM3HHT, BT> H3;ia-
BaeMOMT, HM'L T0r;i.a .,B'hcTiniK'h EBPOHIJ" (1803, M. IX, JS» 11. 
crp. 197) CMOJTL iiy;iaiLiM'i, HOCBHTHTL STOMy ocooyio 3aM'hTKy 
„JJ,BOpflHHH'L-IipocheCCOprL B'L PoCClll", B'L Koropoti OTHCCCH K'L 
r.lHHKh 110 9T0My IIOBO;iy CL OOJILUlHMT, COMyBCTBieML. 
1) 9TO oujn, Iocm$n, EJIEHHHT,, JICKTOPT, pyccKaro AAUKA; o HCMI, litiHce. 
2 )  M .  E i e g o r ,  B r i e f b u c h  z u  „ F r i e d r i c h  M a x i m i l i a n  K l i n g e r .  S e i n  L e b e n  
und Wcrke". Darmstadt ISOG, S. 241. 
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Bo BpeMJi CBoeit npocheccopcKoft cjiyuiuw irb yiiHBepcnTeTt 
PjiHHKa OiiUrr, OJIHAHIABI (30 Maa 1804) u:',6pain, na AOJI;KHOCTI> 
jieiiana jicTopiiKo-(|>HjiojiorHiiecKaro OTjrhJieHiH chi«jiocochcKai'o cha-
Kyjn/reTa cp0K0Mri, iia o;unn, ro;n>, ci, 1 iiojin 1804. 
rjiHHKa HHTajn» CTyACHTaMi, Bct,xi, (jiaKyjn.TeToin, c:it;iyio-
mie ceMCCTpajn,nue Kypcu: „PyccKift HBUKT, IIO rpaMMaiHK^ 
H3/i. AKajieMin Hayin, (Cno. 1802)" (nnor;i,a DTOTT, Kypct HH-
TajiCH na chpauny:iCKOMri, H3I,IKrl>), „Pycci;aH jiHTepaTypa" (no 
CBOHMT, 3aiIHCKaMT>) , „0 HOXBaJH.HBIXT. P'K'iaXT> JlOMOIIOCOBa", 
„Ouri> 9HiiiiecKHX'L HOkiMaxT, XepacKOBa: Poccia;ta H Bjia;uiMip i>", 
„ PyccKoe CTHXocjioHienie", „Bceo6maH rpaMMaTima, 110 Destutt 
de Tracy Grammaire raisonnee, Paris 1803" ; KpoM-k 'roro, oin, 
Bejn, NPAKTHHECKIFL YNPA/RHEHIFL cTyji,eHTOB'L BT> „pycCKOM'i> CTIJJI'1.". 
5 ALKa6pn 1808 r. PjiHHKa Boniejn> BT> CoBtTri> yHHeepcHTeTa 
CT> npoci>6oii, HariHcaHHoti iia chpaimyacKOMi, H3UK1>, O co;i,1>ftcTiti u 
CoivkTa nepe;TT> BUCUIHMT, nanajiLCTBOMT> KacarrejiLiio iiOBumeniH 
ero, FJIHHKH, HHT> na;i,BoptiuxT> COB^TIHIKOBT, BI, HHHT> KOJIJIGH;-
CKaro coB^THiiKa. Oin> imcajn, TanrL: „Entre plusieurs avan-
tages qui sont etablies dans 1'Empire de Russie en faveur des 
sujets qui servent 1'Etat, ravancement d'un grade i\ Vautre, apr6s 
qu'ou l'a servi de son mieux pendant un nombre d'annees rdquis, 
est sans contredit au nombre. Comrno je prdsume de pouvoir faire 
1'application de Fordonnance en question il ma personne, je supplie 
tres - humblement le Conseil de VUniversitd Imperiale d'employer 
sa mediation pour faire valoir ma juste pretention. Je me con-
solerai tr6s facilement en cas que ma sollicitation ne sera pas 
agrede par mes preposes, mais rien ne pourra me dissuader pour 
quo le procede contraire a celui que je m'attends ne soit pure-
ment arbitraire." llpomeiiie OTO 6UJIO yacjiymano CoBrhrroMRL, 
KOTopuii ii npe^CTABHJN» npocL6y PJIHHKH na ycMOTptnie iione-
MHTCJIH <I>. II. KjIHHrepa; 110 HOIieHHTeJH., BT, OTB'1-T'I', CB06MRI> 
CoBtry 0Ti> 5 flHBapn 1809, BucTaBjiaerL na BHTT, nenpaBiuiL-
HOCTL ;d>HCTBiii CoB'hTa BRL jihjirh, BT> Koropoe OHI> coBchM'1, ne 
;j,oji;i;eHri> 6UJIT> BM-huiHBaTLCfl; caMuii TOIIT, npomeniH FJIHHKH 
H01ieMHTe.IL HaXO;UITRL lie BllOJWh lipHJIHMHLIML 11 OTpiIUaeT'1, BCFL-
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KyiO BOBMO/KHOCTL /[.OKJiajthlBaTL 0 IIOJIOOHI.IXT. IipOCI.oaXI. MHIHL-
CTepcTBy HJIH CenaTy; naKOneivi», HOHe'HiTe.IL BBicTaBjHleT'1. na 
BHAL CoBt.Ty, MTO JIJHI cjiyiKeuiioii iiepeiiHCKii Jl,epiiTCKOMy yini-
BepcHTerry iipncBoeno JHIIIIL jiBa aaiJKa, irI-.Men.Kiii H pyccKiii, II 
' rjIHHKa JIOJi;K6HRL 6UJIT. o6paiUaTLCK B'I. COB'hTM. TOJILKO Iia OMOM L 
H3'L 8THX'L K3UKOBRL. TiiML 116 MCtvhe, PjIHHKa, BtpOflTHO 6jiarO-
;iapji BJiifliiiHMT. B'L IleTep6yprt, jiocTiin. cnoeii utjin: yKa30M'L 
Cenara 10 iiojifl 1809 R. OHT., IIO BucoHatiuieMy noBe;it.iiiio, 6I.IJI L 
nepeHMeHOBaHT» 3a ycepjinyio cjiyiKoy H3'L naji,BopHUXrL conlvr-
HHKOBTJ IVL KOJUieatCKie. 
BTOTT, Iie60JILIH0ft 9HH30JVL He MOVL, KOlieMHO, HOCJiyiKHTT. 
jum FJIHHKH KI. yKphiuieiiiio CBA3H ero CL ^epiiTCKHML yHHBep-
CHT6T0MRL, C.iyiKOOH IVL KOTOpOMT. OHT>, HOBHJIHMOMy, TflrOTHJICfl 
H ne oco6eiino jiopoiKHJvi.. 19 Mapra 1810 OHT> HOj^ajiL cjrh-
jiyiomee iiponienie o6i> OTCTaBKh, cnona na chpanuy^cKOMT. asuKh, 
ne CMOTpfl na yKaaanie uoneMHTejia: „Mes circonstances de famille, 
et. plns que cela encore, la persnasion intime ou je suis <|iie je 
iVopere pas tout le bien que j'esperai pouvoir faire en acceptaut 
1'Universite de Dorpat la place de ma profession, pour laquelle 
j'ai sacrifie et mes vues sur un avenir plus avantageux pour moi, 
et la pension, dont je jouissais avant mon installation, ces deux 
motifs, dis-je, i'un plus imperieux que l'autre, m'obligent actuelle-
ment a demander ma demission de rUniversite Imperiale de Dor-
pat. En quittant regret cette Universite je ne cesserai jamais 
de former des voeux sinceres pour sa prosperite et je serai tou-
jours le partisan et Vadinirateur le plus zele de cet Institut lit-
teraire." MimucTpRL ipachi. A. K. PasyMOBCKift, ivi. CBOEML 
yivhjioMjieiHH uoueMirre.Tio Kjiunrepy (OTT> 14 Maa 1810), BUPASNJRL 
corjiacie na yBOJiLiienie FJIHHKH OTT. aainiMaeMoft HM-L JI,OJI;KHOCTII. 
B-L iipnBejieiiHOMT. iipomenin caMi. PjiHiiKa BT> JIOBOJILIIO 
O6IHHXT> MepTaxT. YKA^LIBAEN. na npHMHiiu citoero p-hmenia 
ocraBHTL c;iy;Kuy IVL Jl,epiiTCKOMT> ynnBepciiTerh: ceMettnufl 06-
cT05iTe.Ti.CTBa H BiiyTpeiiliee y6t.;i;jienie, MTO 011L ne iipuHOCHTT. 
CBoeft cjiy/Kooii yiuiBepciiTeTy Toii H0JiL3Li, KaKyio najit.fljica npn-
n e c T H .  0 ( J ) ( J ) H u i a j i L H i j t t  H C T o p H K i »  y H H B e p C H T e r a ,  0 .  B e f t s e ,  
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ofn.aciifieTi, yxo/n, FJIMHKH H3i, jlepirra e;vh:raimr,iMri, eMy npe/i-
jio',KeuieMrr, evlipoHORMTi, nri, nyreraecTBie BejiHKMXT, Kii$mei1 HnKOjian 
n Miixanjia ITaiuoBHMeiil). HenanrkcrniLiii amopri, „iieKpojioriHu 
FJIHHKH, HOMLIMEHHOFT B I, „/IiypHajirk HMiiepaTopCKaro HejioetKo-
jnoOHBaro 06mecTBau 1818 ^is 3, yKa8i,inaerrRL TOJILKO na ceMeiinmi 
O6CTOHTejiLCTBa (itoiiMHHy Marepn). Ho, KaiKCTCH, 6jHHKe ncero 
noAXOAHTL KrL o6rLjicneniio AtiicTnnTejiLiioii npiiMHHU ocTanjienia 
FJIHHKOIO jJ,epiiTCKaro yimnepcHTerra ero po;icrrneHHHKrL I>. F. 
rjiHHKa-ManpHirL: „Bri, ynHnepcHTeTCKyio cpe;iy BJieKJia ero 
rjiaBHLiM'1, o6paaoMri, iia^eiK^a iiaiiTii ni> oOinecTnb yMeiii,ixi. n 
HpHTOML 6jiar0n0CHHTaHHLIX'L H ;io6po;iyiiiiiLixRL HKMHCBL noa-
MO/KHOGTL KL y-lonjieTBopcniio, lipii caMoii npiiiTHott o6cTanonK'k, 
cnoeii .noooanaTejiLiiocTn. Ho na;ie/K;vh aTofi ne cy;i;;ieno 6LIJIO 
oeymecTnHTLCS. yMeHocri, ne orpa/iHjia irhMeuKiiXT, iipoijjecco-
porri, OTL MejiKHXM, iKHTeftcKHXT» crpacTeii; cri, caMaro Iipika/ia 
n i, j^epiiTL FpHropifl Aii,ipeeniiMa, OTHomenbi ero in, nocjirh;HniMRL 
HBHJIMCL iummyTLiMii, a niiocji'h;icrrnin c;i'hjia.iHci. ;ia;i;e iienpifla-
neiiHLiMH. TaKoro po;ia oTnomeiiia HJHHJIH na nero npancrnenno 
n no6yAHJiH ero ocramiTL jl.epiiTCKii'1 yHHnepcHTeTT." 2). 
OcTantini, JI,epiiTRL, V. A. PjiHHKa iiepecejiiuicfl nRL cnoe 
HMhnie nRI, CMOJiencKoti ry6epiiiti II CL ynjienenieMi, aanajicfl raMM. 
cejiLCKHMi, xoaflticTHOMM, ii yjiyMiiieiiieMi, 6i,rra cnoilXL Kpecn,-
flin,3). Bri» 1811 ro;iy iipnrjiaiirenRL oiri, 6i,un, HMiieparpiiHeii 
Mapieii Oeoiioponnoii „KanajiepoMri," IVL en aBrycThtiiiiHM L ;vh-
TflM L, BejiHKHM i. KHWLflM L; KpoM'h T0I'0, oiiri, iipeiio;ianajn. pyc-
CKiii fl.aLiKL HMiiepaTpnivh EjiiiaaneTh AjieKchennt, neji. KH. HII-
Kojiaio riaBjiotmMy, Koroparo oin, conpoBoni/iajn, BI, 1816 ro;ty 
nRI. ny remecTniH no Enpon-h, N ApyrnML nejiHKHM L Kiia3LflMRL. 
YMepM, RJIHIMA 8 t)>enpajifl 1818 ro;ia, H CMepn. ero, no 
CJionaMH, C. H. FJIHHKH, 6i,uia JUIA nchxn neo;I;H;iaHHOH4). 
1) Die Kaiserliche Univevditiit Dorpat wahrend der evsten fiinfzig Jahre 
ihves Bestehens und Wivkens, S. 57. 
2) Pyccnaa CTapnna 1876 JN'« 9, crp. 77. 
3) 3aiIHCKH C. H. rjIHHKII. H3fl. „PyCCKOft CTapHHLl". Cltfj. 1895, CTp. 318. 
4) TaMb ;ne, crp. 316-317. 
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ITJIOAOMT, ripenojtaBaTejiLCKOfl ji,t,flTem,nocTH H JIIOOBH iri, 
yqenuMT, i> jinTepaTypHUMi, sanHTiflMT» F. A. FJIHHKH flmunici, 
cjrlviyioinie ero Tpy;u»i: 
Pumopufca oz noAbsy JiQAoduxz dvbeuufi, icomopasi pae-
HU.MZ oopasojiz Moncemz cjiyoicumb u djisi jiyiqum, AWSSIW/UXZ 
CAOeecHhtst nayxu. CozuneHuasi I\ Fa./mipojtz. Ilepeeodn cs 
zemeepmazo ucnpaeAennazo U3danisi. Cno. 1797. 
KnHra 8Ta na pyccKOM i, ji3i,iK'h nocBflinena nejiHKoii KHfliKiit, 
AjieKcanjip-l» riaBjioBH ,^ H nocBflineiiie nojumcano: „Vp. VjuinKa". 
HepeBojn, FJIHHKH iipejiCTaBJiaeTi, ue npocryio nepejuviy chpau-
uyacKaroopnnmajia; BO MHOFHXT, M'hcra.xri, pyccKiii nepeBojumKi,JI,O-
IlOJIUfleri, lipilBOJUIMUe aB IOpOM I. IipHMt,pi,I BUIIHCKaMH H3T>pyCCKMXT, 
HHcaTejieti, ocoGenno XepacKona, .IOMOHOCOIUI, JtepiKaBima, KIIH:K-
mma. 1 Iepejuuiafl na pyccKOMi, flUMKt, npHBOjiHMue airropoM-i» 
o'rpuBKii chpauny3CKHxrh iiooTiuiecKHxi. iipoHBBejieiiift, nepeBoji-
mhkT) iiojit>8yeTCfl cyiuecTBOBaBiiniMH yn;e Oojite HJIH Meuhe H3-
BtCTHUMH liepeBOJUlMH HX'L IIa pyCCldit A3MKT,; eCTL TaiiHxC 
irhcKOjiLKO riojiCTpo4Hux'L iipHM'hiiaiiiii BT, paa-LflCiienie Mucjieii 
chpauuyaciiaro aBTOpa. 
Ilucbjio KZ usdameAW. „1 IpiflTiioe H nojieaiioe iipenpOBO?K-
ji,enie BpeMemi", u. XVIII. M. 1798, crp. 405. 
YSozou fluoez, y Komopazo ecezo doeoAbno. IIsr> coum-
CKazo (/)UAOcoc/)a dnzeAsi. TaML IK6, 'I. XIX. M. 1798, CTp. 3. 
Cmuxu ua CAyzau zpojiy. „IInoKpeiia", M. X. M. 1801, 
crp. 390. 
Com u cjiepmb. TaMi» nce, M. X, crp. 401. 
BpejLH,cmuxomeopeHie. TaMi, ate, li. XI. M. 1801, crp. 30. 
/I,ozb Awoeu. Cejieucmeenuasi Kapmuuaez 4-xz dmicmeisixo. 
Cn5. 1801. 
.Jlmnonucu impcymoeauisi Eicamepuuu II, Ccuiodepoicu^u 
Bcepocciucnou. llepeeods MbMeiiKazo. r/. f. 6-h.o. /8(Z7. 
PocciucKaji ucmopisi. Coz. JleoeKa. Tlepa. cr> (f>paHU. 
Fp. VMIHKU. Cn<5. 1802. 
Iljinepamopz AjieKcciHdpz ez Puzib 24, 25 u 20 jiasi 
1802 z. ILep. cz nmji. Fpuz. FjmnKa. Cno. 1802. 
Jl^peenstst peMizin cAaesmz. Mumaea 1804 '). 
Yzeonasi KHUZGL pocciucKazo si3UKa djisi ynompefijieHist. ez 
onnjistHdcKiixr,, MujtjistndcKuxz u KypjisindcKuxz uiKOjiaxz (Ele-
mentarhuch der russischen Sprache). Mumaea 1805. 
PyccKiit TGKCT'IJ KT, H3;i. <I>. JlaOeHcitaro: Galerie de 
V Ermitac/e. Cno. 1805—1809. 
HepeBO/n» ci, H'1>M. plvnr npoch. PaMdaxa m, cOopiiHKt: 
Der 17. Februar 1807 in Dorpat. Feier des Sieges bei 
Preussisch - Eylau im Namen der Kaiserlichen Universitdt 
Dorpat. 1807. 
CoepejieHHusi sanucKu o Pocciu ez ucmopuzecKOJin, nojiu-
muiecKOJiz u eoeHnodmtcmeeuHOJiz omHOiueuisixz. Coz. Xpucmo-
(f)opa Manmmeuna. Ilep. cz cf>p. Vpuzopiu VjiuHKa. 2 zacmu. 
/lepnmz 1810. 
PascyoicdeHie o pocciucKOJiz stsuim (B-I, iipiiMt,iianiii no;i> 
CTpoKaMH: iwHToe HBRI, „coKpameHHaro Kypca PocciiiCKoit cjionec-
HOCTH r-na npocheccopa FJIHIIKH", BT, pyKormcn). „B'I>CTIIIIK'I> 
EBPOIIN", iTVUTBaeMuii Miixanjioxn. KanenoBCKHMT,, H. LXX. 
M. 1813, 15, cip. 172—208 H M 16, crp. 259—276. 
CTATI,H 9TA nocBjimeua cpaBiieniio pyccKaro H3UKA ci> chpan-
ny-iCKiiM'i> BRI> OTHonieiiin BTHMOJiorin, CINRRAKCHCA, cjioBocoIreTanin, 
1) OnliHKy 9TORO coMiiHenhi CM. y II M n H n A, HcTopia pyccKofi STHO-
rpaij>iH, T. I, crp. 72—73. 
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cjicmapfl, cTnxocjioHieHifl — ci. npnBejieHieMi, Mnornxi» npnMrhpoB'i. 
JLJIN jiOKaaaTeJiLCTiia Tofi MMCJIH airropa, HTO BO Bct>xrh BTHXT, OT-
HouieHiflXT, pyccidti ASMKT» iiMt.eri. npeiiMyiuecTBo nepejvi. chpaii-
Hy3CKHMT>, ropasjio Corane ero, xoTfl H ne -rain. oHpauoi aivi,: 
„HhIHtlIIHift OTCieCTBeilHOti A3UK1. IiaUlt, O KOCM'1. MHOrie CyjCflTh 
OojiBHiero MacTiio na yjuiMy, caM0np0H3B0Jii.u0 MJIH IIO Biiyiiieiiiio 
TeMiiaro H neofijiyMaimaro MyBC/rna CBoero, H na CMeru itoToparo 
riaroBopeno MiioiKecrBO nejitnocTeti Kain. BT> xopoinyio, TaKi. 11 
in. xy/iyio ero cropony, A3I.IKM> cett Morri. 6u uepneHCTByioiii1iiMRI> 
fiUTt Me./KAy BCt>MH IIOMTH HOBtttUIHMH, eCJIII 6rI. Iipii HecpaBueu-
iihixi. BurojiaxL 6oraTCTBa CBoero, CHJIU, BejiHMCCTBa II iipiflT-
HOCTH oiri> 3aKJiiOMajn> iri. ce6t> IIPIITOMI. oojii.myio ACHOCTL, 
oiipejitjiHTejii.nocTL N jiyMine 6i>un> o6pa6orain.; Korjia 6T> MLI 
nMkjiu y ceufl nepe/n. r.iaisaMii rn. chnjiocochnMecKOMri> ;iyxt. COMH-
neiiuLifl pyccKia rpaMMaTHKH n CHCTeMaTHMecKii pacuojioaieHHue 
cjionapn; Kor;ta 6ri. caMH HSOFMJIONAJIU liHcarejiflMH, 6JIH3KHMH KT> 
coBepmencTBy BL pa3uuxi> po;iaxri> nciiyccTBa, yMa >> Buamtt" 
(cTp. 177). 
II. A. C. Kattcapoivi, (1810 —1813). 
Eiue AO uojiyMenifl ochchiiniajiLiiaro H3Brbiuenia o CBoeii OT-
CTauiit., iipocheccopi. F. A. FjmiiKa, nt.poaTiio no nopyMemio 
CostTa yiiHBepciiTeTa, o6pama.ica ;via noAUCKauia ce6k npe-
eMHHKa KI. HCTopiorpachy H. M. KapaM3HHy. BOTL OTB'I>T'L 
iiocjrk;uiaro OT L 26 anptjia .1810, irn. MOCKBU, coxpaimBUiittca 
BI> yiiHBepcurreTCKOMi> apximt n npHBo;uiMUfl 3;itcL BuojiHt: 
„MHJIOCTHBLiii rocy;uapi. Moit Fpnropitt Aii;ipeeBHMi>! HMtin, 
MeCTI, IIOJiyMHTL Baine IIHCLMO, cntuiy CKaiaTL BT> OTBtTL, MTO 
AOBtpeiiHOCTL Bama H JI,epiiTCKaro yiiHBepcHTeTa ;uia Meua BCCLMa 
jiecTiia; HO, KRL coaiajituiio, ne 3iiaio 3;i,tci> HH o;moro MejiOBtua, 
cnoco6uaro 3acTyuuTL uauie Mtcro. Tpy;uio uattru pycciiaro, 
CHJII.iiaro BM> fl3UKt iitMeuKOML. Bu mejiaeTe BIUITL ofn. ycntxt 
TpyAOBT. MouxRI>: f)JiaroAapio Baci, sa cie JUO6OUUTCTBO. 51 AOJICO 
ue Mori> saHHMaTLca paooroH) OTL 6ojrb3HH : TeuepL npHCTynato 
3 
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m, oriHcaniK) npeMem» Bacmria Jl,iiMHTpiemvia, iipai$riyKa Ka.111-
Tima. — CT, jiymeBHWMTi iioMTenieMT, H upejiainiocTiEO HMIUO MCCTI, 
6UTI,, MHJiocTiiBhiii cocy/iapi, MOW, Bauii» uoliopukttuiiii cjryra 
HnKOJiaii FxapaM.-mm," l). 
llpeACTaBjieHHbifl caMOMy cefit, in, Bhifropt KanjHijiaTa na 
BaKaHTHyio Kaee.ipy, COB1ITT> ocTaHOBHJica ua iipeiiojuiiuiTeJit, 
PoMCeprt, KOToparo H peK0Menji.0Ba.TI, uoueMHTejiio Kjiuiirepy 
JUIH xojiaTaiiCTBa iiepejii, MHHHCTPOMT. ofri, yTBeppKjtenm IN, ana-
iiin opjiHHapnaro iipocheccopa pyccKaro aauKa H jiHTepaTypu. 
Ho uoueMHTejib na OTO ne corjiacujicu; yKaBusafl .B L CBO6MT, 
oTBtTt CoBtTy (14 ilOHfl 1810, HBT, I IeTep6ypi'a) na TO, MTO 
aaHHMaTB STy Kaoejipy jiojDKem, HeupeMttmo MejioBtKt pyccKiii 
iio npoHcxo?Kji,eniio, noneMHTejib iipejuio;r;njri, co cnoefi CTOPOHU 
KanjiHjiaTa BT, Jiunt A H ji p e fl C e p r t e B H M a K a ii c a p o B a 
(KOToparo oin,, BiipoMeMri,, uo omnf)Kt HaaueaeTT, Kasnrinoff u 
8Ty oiimfmy HCiipaBjmeTT, Bri, cjitjiyioineMT, CBOCMI, npejuiojKenin 
CoBtTy o TOMri> Hie npejiMeTt 1 iiojifl 18.10); saTtM-L 8 iiojifl 
oin, uocujiaeTT, BT» yHHBepcHTen, jma coMHueiiiji Kaftcapooa 
(„Versuch einer slavischen Mythologie" H „Dissertatio de monu-
mittondis servis"), H3rL K0T0puxRB ujienu CoBtrra MOFJIH 6U 
ycMorptTB OTJIHMHBIH no3iiaui}f npejtJiaraeMaro KaHJiH^aTa KaKT, 
BT, pyCCKOfi CJIOBeCHOCTH, raKB n BB HrliMeiJ,KOM'B flBBIKt. Kan-
jlHjuiTypa KattcapoBa ne ur.i.ia CHMiiaTHMHa HkKoropBiMB MJienaMB 
CostTa, Koropue, aa ycTpaneiiieM i, PoMOepra, BBiCTamum nonaro 
CBoero KaHji.HJi.aTa, npeuojiaBaTejifl I IcKoncKoii niMuaaiii IIlaBpoBa2). 
BT> aactjiamn ContTa 25 asrycTa 1810 nponcxojj.njia OajuioTH-
1) Ha-b FLLIJIA: Acta der philosophischen Facultat, betreffend die Wiedev-
besetzung erledigter Professuren. 
2) B-b yHHBepCIITeTCKOMT, apXHKt, HM'beTCH IIHCbMO 3T0P0 IlIatipOBa KT, 
T. A. FJIHIIKII (OTT, 2 Man 1810, H3T, llcKOBa) uo flt,jiy o KaHflHflaTyph IIIHB-
poBa. HST, 3T0r0 lincbMa, Me;K/ty npoMHMT,, BHJJHO, *ITO COB1>T'I, yHiiBopcnreTa 
oflHHMi, H3T> Tpe6oBaniti KT> HOBOMy KanflH^aTy HpeAT,HBAiiAT, HTcnie JieKu,ifi 
na H'JiMenKOM'L aatncb, HO^OOHO Bct>MT, ocTajii,HHMT> npeflMOTaMi, yiinBopcn-
TCTCKaro ripenoflaBaniJi BT, TorAamHeMi, Jl.epnTb: „3aupocT> — iincajn, 
IUaBpoBB rjiHHK-B — Movy JIH H HpenoflHBaTi, MOH JieKniH o PocciftcnoMT, 
H3bIK'B H CJIOBeCHOCTH Ha H3MK"B Ht,Mei;K0M1,, ObIJIT> FLJIH MCHH B0BC6 HeOiKH-
flannbifl; H H Tenepb ne Mory noHHTb, KaKyio ii0Jib3y MoryTT, HMtTb yiamiecH, 
pORKa 060HXT, KaH/UWaTOBT,, H fiOJIMUHHCTBO VOJIOCOBT, HOJiyHHJIl, 
KaflcapoBT>, KOTopuii 0 cenrafipH 1810 H YTBEPMJIEM, 6HJIT> 
MHHHCTpoMrf> napojiHaro iipocBtineHia B'I> BBanin op;uinaptiaro 
ripocheccopa pyccKaro A3UKa 11 JiiiTepaTypu. IIojryniB i, H3Brh-
menie O6T, BTOMT, OTI> Cos-feTa, Kaiicapoirr, 6jiarojrapHjn> yrm-
Bepcirren, 3a irsfypanie irkMenKinn, HHCLMOML OTT> 16 HOflfipfl 
1810, tm, PflHvCKa, na HMA peKTopa, a 1 cheBpajifl 1811, BT> 
npiicyTCTBin MJienoin, Coirlvra. npoiiejiT, 11 no/unicajri, cjiy;Kef)iiyio 
npncary H unepnMc nptiHajn> ynacTie BT> BACTJIANIN noBoii JIJIJI 
nero yHHBepciiTeTCKoit Kopiiopaniii. 
He CMorpfl Ha cnoe KpaTKOBpeMeimoe npef)i>iBanie BT> Jlepinii, 
A. C. KaftcapoBT, 110 CBoeit JHIMHOCTH, jryraeBHUMT, cTpeMJieiiiflMi., 
110 HpaBCTBeHHOMy CKJiajiy Harypu H 110 CBOHMT, yf>tMji.eiiiflMT. 
iipejicTaB.ifleTT> JTOBOJILHO Birjuiyio chnrypy BT> pajxy JIHHT>, saini-
Mamimx'1. itaoejipy pyccKaro H3UKB H jiHTepaTypu BT. JlepiiT-
CKOMRI. ynHBepcirrerk. 
A. C. KaftcapoBt (1782—18.13)A) iipiiiiajvie;i;a.:n. 110 CBO-
eMy poiKjieniio in. jiBopfliiCKoit ceMi/h, HM+Buieti iiOMtcTLfl ivi. 
CapaTOBCKOii 11 PtmancKoit ry6epniflxri,. BociiHTanie liojiyMiun, 
OHT, B'L MOCKOBCKOM'1, yHH BepcHT6TCK0MT> 6jiar0p0JTH0MT> liancioHt, 
rjvh ero CBepcTHHKaMH 61.1 JIH B. A. iKyKOBCKift H A. 11. Typ-
renein,, a OIUIHML H3T> yiiHTejieii 3naMeiiHTLiii BRI> CBoe BpeMfl 
BT> jiHTepaTypiioM-i. Mipt A. B. MepsjiflKOBT,. Meatjry BTHMH 
JinnaMii o6pasoBajiHCL H najrojiro coxpaiiiuiHCi, BiiocjrkjiCTBin jipy-
/KCCKifl CBA3H. HMtfl BT> BHJiy OKOHMIITL IlOJlIIUtt yilllBepCHTeT-
cidit KypcRL, KaitcapoBT. 0ji,HaK0Hte ne Morri. ororo HCIIOJIHHTL, 
H flaiKe Korfla fibi OHII HM'BJIH oflirb JIHIHB npe,n,BapiiTeJibnbtfl 0 PoceittcKOM'I, 
aswb cBliflluiiit, ecjin TAIIOBHUI KOJiJierin Oyflyn, 'IHTHHH ne no - pyccitu. 
HTO-HVT, HpHiiaflJieHtHTT, flo ut.MenKaro Moero >i3biKa, TO Hafltiocb, UTO uepe.Tb 
roflT, BpeMenn a BT, cocToanin 6y^y BbinojinHTb TanoByio o6H3aunocTb, HO 
nepBuo Ma iiypca a ue Mory HHTari, Hua'ie, KaKi. ua PeccittcKOMi, HJIII 
JIaTiiucKOM'b H3HK'b" (H3T. fltjia: Acta der philosophischen Facultat, betreffend 
die Wiederbesetzung erledigter Professuren). 
1) KpaTKyBi ero 6ioi'pachiio CM. BI ,  CbiuL OTeuecTua 1813 N* XXV, 
CTp. 237—240; Bb Diirptsche Beytrage fiir Freunde der Philosophie, Litteratur 
und Kunst. Herausg. von Karl Morgenstern. dahrgang 1813. I Band, 
S. 375-378. 
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TattT. KaKi, nri, 1796 rojiy, BMtcTt C-f. jtpyrnMii MOJIOJUJMII ]>ye-
CKHMH JTBOPFLTIAMH, BucoHattniHMT, noBejrkiiieM'1. OBIJIT» npHBBairr, 
na jit.ttcTBiiTejiLiiyio Boennyio cjiyatdy; CHanajra oin. cjiyatnjn. 
cep?KairroMri. BI> CeMeii0BCK0MrL iiojnty, BCKoprb npon3Bejiein> Ghuri. 
m. ochMepu H iiepeMRHIH,ein, iri. nojieBon HOJIKT., HO, jtocjiyiKHB-
IIIHCI, JIO iiiTaucb - KaiiHTaHCKaro innia n liyBCTByn noTpeCnocTb 
in, iipojiojiHtemn 06paB0Banifl, ocTaBHjn, noemiyio cjry;«6y, MTO6M 
nocBflTHTi. ce6fl aaHflTiio HayitaMii. Om. oTiipaimjica rpaHHuy. 
3naMHTejir.Hoe BpeMfl iiponejn, Brr, VepMaHin, TJI'k yqnjica BT, 
reTTniirent, IIOJVI. pyK0B0jiCTB0MT> TaMommixT, ynHBepcnTBTCKH 
npocheccopoBT, FeiiHe, Feepena w jipyrnxM,, H naunca;n, juiccep-
raiiiio 061, OCBO6OAKJTEMH Kpecn.flin, Bri, Poccin, HaiieMaraiiiiyio 
in. FeTTHiiretrh BT, 1806 R. na JiaTMHCKOMi, aauifh H jiocTaBim-
myro aBTopy jioKTopcityto CTeneHb; jipyniMT, iiJiojwMi. yMem,ixrL 
BaiiflTitt KaflcapoBa aa rpamuieti 6MJIO coMHiieiiie 110 cjraBHiiCKoR 
MHeoJiorin, BI,miejuiiee in, PeTTMnreirh BT. 1804 rojiy na irl.Meii-
KOMT, a;n,IKrh. Mnoro TAJIHJTL OHT, rrait;ite H HO B L jipyniMRI, enpo-
neitCKHMT, CTpauaMT>, H, Mentjiy npoMHMT., nt.KOTopoe BpeMfl iipoBejrrr, 
BT, Alirjlin, BT» IILoTJiariJUH H BT, CJiaBflHCltHXT» aeMJIflXT». P)L 9THXT» 
nyTemecTBiaxT, ero conpoBoavrajn» A. H. TypreneBi», jrhjia CT, 
LIIIMT, He TOJILKO uacjraRjienie TypHCTa, HO H yMem.e BRL PeTTHH-
reurh ii HiiTepecrr» KT» nayMHUMT» pa6orraMfi,J). 06T> OTOMT, BIIO-
CJitjiCTBin Tam» BcnoMHiiajn» A. H. Typrenein, BT> IIHCLM1> KL 
K. C. CepGimoBHMy OTT> 25 MapTa 1844 rojia, HBT> Ilapmita: 
„Mi,I irhKorjia riyTeiiiecTBOBajiH BMrhcrh, yMHjmci» BM-hcrl» BT» 
reTTHiirencKOMT, ymiBepcHTeTrh, o6rr,rhxajm cjraBflHCKia BCMJIH H 
paacTajiHGL; oin> ocrajica BT> MyHtHxt rtpaaxri», BT> Anrjiin OTLICKH-
Ba.n> pyccKyio crapmiy n ciuicajn» HrhcK0Jii»K0 aitTOBT», KOM MH+» 
jIocrajuicL, a a nepejiajn, HXT> BaMT». /Kejiajn» 6LI nepejiaTi» 
1) Kl, STOMy HM6HH0 BpeMOHH OTHOCHTC5I BCCIiMa HHTCpeCHOC HHCbMO 
A. 0. MepajiaKOBa KT> A. H. TypreneBy H A. C. Kaficaposy BM^CTL, OTI, 
17 ceHTHCpa 1802 rOfla nat MOCKBH, coxpannBiiieeca BT, dyMaraxi, H. CBep-
CoeBa ii neflaBHo onyCjniKOBanHoe aKa^. M. H. CyxoMJiHHOBHMi, Bi, 
CT. „A. C. KaftcapoBi, H ero JiHTepaTypHHe flpyabH", B1. HaBfecTbixi, OTFL-fejieHia 
pyccKaro asHKan CJIOB6CIIOCTH HMH. AKafl. HayKT,, T. II. 1897, KH. 1, CTp. 25—30. 
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K06-MT0 MBTJ ero 6yMaiirb, OTHOCJiiuiixcfl AO CJiaBflHCKnxri> ApeB-
HocTeft .. . OHT> uujrL 0Mliri, H3ri, nepsuxi. cjianfluochiuioirb, 11 
MLI BM+cit, yMMJincb y llljieuepa, paCorajm AJIH ero HecTopa, 
BM+CT+ HxHJIM M COOIipa.lH pyKOIIHCH CJiaBKHCKm It KHHVH B1» 
' KapjiOBivh (Brb CapMin CjiamiHCKofl) y MHTponojiHTa ncero cjia-
BflHo - cepCcKaro H BajiaxiiicKaro Hapona, rjiaBbi Bcero npaiio-
cjiannaro jiyxoBeHCTBa Bri> Benrpin CTechaiia CTpaTHMipoBHsa OTB 
IxyjiBHHirB (von Kulpin), KoeMy LIIjieuepi> nocBHTHjrB ojttiy MacTi, 
CBoero Hecrropa"l). BrB BHjiy 9Toii TOBapuu;ecKOii CBABU B. A. 
HxyitoBCKiii CT> 6OJIBU[HM'B coiiyBCTBieMri>, Miioro paB i. u BB pa;moe 
BpeMH, yiioMHHaerB o KailcapOB+ BT> HHCBMaxB K'B TOMy me 
A. H. Typreueny2). 
ripHHHBri>, iio B03BpameuiH BT> Pocciio, iipejuioHteHHyio 6My 
npocheccypy Brb JJ.epuTCKOM-B yuHBepciiTeT+ u nocejuiBuiHCb Bb 
JlepnT+, A. C. KaiicapoBT, H3b TorjiamuHxi, CBOHX^B n+MeuKiixri> 
TOBapinueii Bcero 6oji+e C6JIM3HJICH CT, K. <I>. Eypj;axoMrB, 6UB-
UIHMT> BT, 1811—1814 rojtaxT, npocheccopoMT, anaTOMin, chH3io-
jiorin H cyjieunoii Mejj.HitHiibi. BTOTT, BypMXT., BHjt+Biiiiti in> 
A. C. Kaiicapoirk „ojiHOCTopoiiHflro naTpioTHHeCKaro BHTysiacTa", 
MeuTaBiuaro o cuacTiu u+jiaro HejiOB+necTBa, ocTaBiun, IUIMB 
BT> CBOMXT, BOCIlOMHHaHiflXT, B6CBMa COHyBCTBeHHBlfl 0 IieMl, 
cTpoKii: „Einen recht herzlichen Freund gewann ich an dem 
einzigen Russen unter meinen Collegen, dem Professor Kaysarow. 
tir war ein edler Mensch und gehorte zu deu jungen Russen, 
welche, von Vaterlandsliebe begeistert, es sicli zum Ziele gesetzt 
hatten, die slavische Nationalitilt in ihrer freien, selbsteigonen 
Entwickelung hoher zu stellen: Kussland sollte nicht mehr den 
germanischen und romanischen Volkerschaften nachaffen, uiclit 
mehr mit den Formen einer ihm fremden Cultur sich schmucken, 
sondern durch sich und in seiner Eigenthuinlichkeit dem Ideale 
1) H. B a p c y K O B t .  A. H. T y p r e n e B i ,  BT> ero iiHCbMaxi>. PyccKaa 
OapnHa 1882, JSf® 5, CTp. 449. Cp. coHHHenia K. H. E a T io m K o B a , iio^i, 
pefl. -.TI. H. MafiKOBa, T. I, npnMliMania, CTp. 357. 
2) HucbMa B. A. /KyKOBcitaro KT, A. H. TypreHeBy. M. 1895, CTp. t>, 
22, 43 H Ap. 
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allgemein menschlicher Biidung nachstreben" x). llo coodineiiito 
Bypjtaxa, KaitcapoBT> iiHTajn, coMyncTBie Kri, MacoHCTBy n weu-
Ta.i L, o 6JIH3KOMI, Bospoatjtemii Poccin 2). 
Bo BpeMa CBoeii cjiyjKdu IVL JlepiiTCKOMT, yHHBepcHTeT-fe 
A. C. KaftcapoBT, unTajn, Kypci, „JJpeBHflfl pyccKaa HCTopia 
Bri, naMHTHHKaxT, A3biKau H aaHHMajiCfl co cTyjieiiTaMH „nepe-
BOJUIMII cri, pyccKaro na irkMenKifi H Hao6oporn," H „ynpa;i;-
nenbiMH Bri, pyccKOMi, CTiurb". BRL 1812 rojiy OHT, 6MJIT> 
jlCKaiioML HCTopiiKO - chiiJlOJiorii'iecKaro OTjrkJienifl chHJiocochcKaro 
chaKyjiLrrerra H HjienoMT, yiiHBepcHTerrcKaro cyjia. KpoMt Toro, 
3a Cojilviiiiio nepenojiHHKa Tepnepa, oin,, no npocL6rk CoBtra, 
noMorajrL eMy in, HcnojiHeniH ero 06fl3anH0CTett. 8 Mau 1812 
CoirhTy ji,ojio;t;ena Oujia OyMara norieHHTejifl, m. KOTopoti co-
o6m,ajiocL, MTO MiiiiHCTpi, Iiapojuiaro npocBtinenifl rp. Pasy-
MOBCKiii BLipasHjn, HeyjionojiLCTBie 110 noBojiy omnGoin, n 
HeHcnpaBHocreii B'L pyccKOML fl3UKt BI, jioKJiajiMBaeMLixi, eMy 
H3T, Jj,epiiTCKaro ynHBepciiTeTa 6yMaraxT> n, KpoM'h Toro, Tpe-
6oBajn, oopamaTL 6ojiLine BHHManifl na ycutxn BT, pyccKOM i, 
fl3LiKrh BI, yneuiiLix'!, saBejieniflXT,, iiojiBrhjioMCTBeiiiii,ixri, ymiBep-
CHTeTy. Kaiicapoin., KrL KoropoMy CCJIH ne rio cyinecTBy, TO 
chopMajiLiio (CM. § 86 YCTABA 1803 roji,a) OTHOCHJICA BTOTT, 
yupeiVL, 0TBrhiiajiT) na ary 6yMary BT> CoBrhTt, iipiiBojui onpae-
jianifl li itacaTe,iLHo iiojioiKenifl pyccKaro BT, niKOJiax i,, uojurhjioM-
CTBenHLixi, ymiBepcHTery BL CHJiy yiipe;Kjiennoii npn HCML CL 
1803 rojta „YHHjiHmHofi KoMHccin". CoirhrL in, 9T0My npn-
coejunnijiT, BL CBoe oripaBAanie, 110 iioBojiy nenciipaBiiocTeii BL 
pyccKoii iiepeiuiCKt, UTO ne HMrherL cpejiCTBi> cojiepntaTL eme 
ojuioro uepeBojviHita, neodxojiHMaro jvifl uajuieHtaiuaro BunojiHeiiifl 
cooTBtTGTByiomeii pa6orru, it HanoMHHaerL, UTO y?ite 8—9 jrhrL 
TOMy HasajtT, ymiBepcHTeTy jtano 6MJIO upano BCCTH uepeiiHCKy 
HCKJHOUIlTeJILHO Iia HtMeHKOMl, FL3LLKrh. 
1) Rtickblick auf moin Leben. Selbstbiographic von K. F r. B u r d a c h. 
Leipzig 1848, 8. 234. 
2) Taivri, Hte, CTp. 248, 569. 
CoBepweHHo ecTecTeeHHo, MTO BTJ, nopy BCJIHKHXT, HCTopn-
«iecKHXT. coObiTitt, np0MCX0/iHBHiHxrb Tor/ta na cueirk EypoiiM, 
BT> Koropi.ix'!, PocciH npnHHMajia CTOJIL BHjmoe yiacTie, naTpio-
THMecKoe cepjiHe Katicaposa ne MOFJIO ocTaBaTr.cn coBepiiienno 
cnoKotiiiMMT,; oin, pnajiCH KT, iioABiiry H iKepTBt. ilo cjiyMaio 
no6t;vb, ojtepntaHHMXM, pyccKHxn, opy;i;ieMi> na iipaBOMi. Oepery 
Jlynaa, Kaficapoin, iipoHBHocHn, crL yiiHBepcHTeTCKoti Kaeejipbi 
12 HoaOpa 1811 rojta ptMb, npHHHTyto MpeBBbiMaiino coMyn-
CTB6HH0, nepeBe;i,eiiiiyio iio-iirl',MenKii H HaneMaTaHHyio neMejuienno 
na 060iixi, HBMKaxi, Ha CMeTi, ynnBepcHTeTa. PkMb sra BaMrb-
MarejibHa 6i,uia H eme in, OMOMI, OTiioineHin, na Koropoe yita-
BMBaeTi, caMi, oparopb: ,, KaKi, yTBep;Kji,aeTCH — roBopnjri, 
orri,, o6paiua>ici, KM. cnoefl IIOMTII HCKJiiOMirrejibHO nt.MenKoii ay;ni-
Topin — MerKAy HHoiuieMeHHMMii nepaapbiBnaH CBHBI,? T1TO C6JIH-
iKaen, nx i, ? MTO KI, ojuioii, ooiueii nrl>JiH no6y;K;i,aeTri,? HBMKM, 
CBHByeTT, HX I, ! H.3MKrb, KOTOpMM I, OIIH BHHTHO MOryTM, Bbipa-
atarb ;ipyrri, ;ipyry MyBCTBOBaniH cep;ma, HirbHCimTb ;iyuiH TOH-
MaiiuiiH ABHHteniH. BI, iiepBbiii pa:n, paajiaeTCH pyccitiii HBMKT, 
B I, ceMi, CBHTHJINMT My:zrb. B I, li e p B 1,1 ii p a «1, o c M t, -
JI H B a e T c H p y c c K i ii, 6y;iyMH iipHBBairi, rpaatnanaMH cero 
rpa;i,a h CBOHMH uoMTeHHMMH coTOBapmuaMH, y n o r p e 6 H T 1, 
H 3 M K I, C B 0 ii B rb T 0 p Ht 6 C T B e H H 0 M T, C 0 6 p a II i II 
c e r o c o c JI o B i H. lII,acTJHiBMMrb 6M H HOMeji b ce6>i, ecTb-
JIHOI, cjiona MOH itocHyjHicb ne oMoro cjiyxa, 110 H cep;ien,rb Ba-
IUHXTJ, H BoeiuiaMennjin 6M Bb HIIXI, ;iojiHtiioe yBa;iteiiie u HpH-
BHBaHHOCTb ltrl, H3MKy 06llJlbH0My, KpaCOTaMH HCllOJIIieHHOMy, 
KT> H3MKy, Bri, 0'reMecTB'k HameMT, rocno;iCTByioiii.eMy. >I I,acT.HiBrb 
obun, 6bi H, ecrbJiH6'b BM, IOHOIIIH, iunymie 3;vbci, 06pa30Barb 
yMb H cep;me Bauie, Htejiaionue 3;ri',cb co;vbJiarn,CH nojie3HMMH 
MJienaMH oomecTBa, yiuurh.iH, CKOJII, neo6xo;uiMb ;vm BacL H3MKrb 
iiapo;za BejiHMatimaro in, ci3t,T'h, ii:',i,iitrb namero oreMecTBa! ECTI,-
.III6b 1)M 110MyBCTBOBaJIH, MTO 6E3T, nero ne M0;K6T6 6MTI> HCTHH-
HblMH pyCCKHMH ! ECTbJIHO b BM yolUIUIHCI, BT, TOM'b, MTO B'b 
HrhiiH, MejioBtMecnoe ooniecTBo yTBep.KMiomeii, H«MKT> 6CTI, 3B'I'.H0 
TBepA'hiiuiee; MTO oiri, ecTb TOTI, Bo.mieoiibiii itaMeiib, nocpe/i.-
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CTBOM-L KOToparo MCNEAAETT, nejiniiaiiiiiee np0CTpaHCTB0, H HXHTEJIL 
o j t H o r o  n o j i t o c a  y a n a c n ,  B T ,  M I T E J R H  / i p y r o r o  c s o e r o  d p a r a ! . . . "  
riocjiaHHafl MHiiHCTpy HapoAHaro npocBtmenifl rp. A. K. Paay-
MOBCKOMy; pl'>Hb 9Ta Oujia iipejtCTaBJiena iiocjltWHMH, Focy;i,apio, 
KOTopuii, iio yBt;t0MJieHii0 MnnncTpa noneHHTeJHO .HepnTCKaro 
oKpyra, „ BLicjiymain, ci, y;iOBOJH>CTBieMT> pt>Mi> ciio, riOBejrfeTb 
C0H3B0JIHJIT, ofmiBHTb KaiicapoBy BticoHafluiee OjraroBOJienie" !). 
Hiejiafl iipniiflTb jHviiioe VMacrie BT> noenrihixM, ;i,tflcrrBiflxi>, 
KaiicapoBi, HOKajiM, o TOMrb COOTbIJTCTBylomee saflBJieme, H BT, 
iioHt 181*2 vo;ta BT> ynHBepcnTeTt OIJJIO nojiyMeno oTHoinenie 
Boennaro MHnncTpa, rjiatmo - KOMan;iyiomaro iiepBoro aauajtHOH) 
apMieii, Bapitjiafl-;ie-Tojuiw, BT> KOTOPOMM, OHJIO oO-bflBJietio, MTO 
Focyjiapio HMnepaTopy Ojiaroyrojuio, MTOOIJ npocheccopa IIOJIHTH-
MecKoti BKOHOMin PaMOaxb H pocciiiCKoii c.iOBectiocTH Kaitcapoin, 
iieMejtJieimo oTiipaBtuiHCb BX rjiaBiiyio KBapTnpy nepBoit Banajmoft 
apMin „AJifl iipenopyMeniii no HBBtcrnoMy npejuiojiojKeHiio, yjto-
croeimoMy BbicoMaiimaro OAoOpenifl". ^IlpeiiopyMetiifl" BTH ga-
KJiioMajiHCb BT> ycTpoiicTBt iioxojtHoii THiiorpachiH, jtjifl Mero PaM-
Oaxy H KaiicapoBy ripejiJiO/Keiio OUJIO o:?aOoTHrn>cfl BBflTb crb coOoio 
HBT, /lepiiTa „jina crana jtJia pyccKoii H ntMenKoii neMaTH", a 
TatiiKe upnrjiacHTb „jt,Byx'i> iiepeB0jiMHK0B'i>, McrupexM. HaOopmn-
KOB b H MeTbipeX'1, IieMaTHHKOBT," 2). HBHBIUHCb BT» BlUIbHO, FJlt 
Torjta iiOMtmajiacb 1'JiaBHafl KBapmpa, II HaanaMennuii jtiipeKTO-
poMrb noxojiHoft THiiorpachiii, KaiicapoBb CHanajia HOJVI> HaMajib-
CTBOMT, chejibjtMapmajia i>apitjiafl - ;te - TOJIJIH, a HOTOM-U KHABA 
Kyrry30Ba-CM0JieHCKaro, nocTOflimo Haxo;tHJicfl npti jttiicTByiomeii 
apMin, a HO CMepTH nocjitjuiflro BCTyiiHjn, tia jitflCTBHTejibiiyio 
cjiywOy Brb Miuit Maiopa Bb MOCKOBCKOC onoJiMenie. 
MeiKjty Trl>Mrb, yiiHBepcHTeTb, ne HMtfl HBBtcTiii o Kaiica-
poBt (ripoch. PaMOaxi, B03[?paTHJiCfl m, /J,epiiTrb Bb ceiiTflOpt 
1812 rojia) H ocTaBaflci. ynte jtna ceMecTpa Oe3i> npeiiojtaBanifl 
pyccKaro ASUKA n JitiTeparypu, oOpaTiuicfl Brb MapTt 1813 KT> 
1) GyXOMJIHHOBT,, HA3B. CT., CTp. 21—23 
2 )  THMT, ?Ke, CTp. 11. 
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noueHHTejiio, a uoeji'k;uiiii KI, MnnncTpy, ci, ;iaHBJienieMri, ocn, BTOMT, 
H cb BonpocoM'b, KaKi, nocTyiiHTb Brb MJibHttimeMb 6y;i.ymeMT,, 
TaKb KaKb, aa 0TcyrrcTBieMb KaftcapoBa, ne TO.ILKO „yiiainiecfl 
cjiimiKOM'1, y?Ke ;i;aBiio ne ynpaiKimioTCfl in, H«yiieniii pyccKaro, 
CTOJII, MN HHXrb neo6xo;uiMaro HAUKA-', HO H „coBtn> ymmep-
CHTeTa HacTO caMri, Haxo;uiTCH BT, 6ojibmoM'b !3aTpy;inenin, ;IOJI-
;Kein, 6y;iym upucuJiaTb iiyavirluimiH ;ionecenm H npeAJiOHtenm 
yHHBepcHTeTa B'I, pocciilcKOMi, HBUKt" '). Ho Kaiic-apoBy ne 
cyweHO 6UJIO B03BpaTHTbCfl Brb JlepuTT,: OHT, y6riTi, dujn, B'b 
cpa?KeHiH iipn rafmay, BT, CujieaiH, 14 Man 1813 ro;ta, Baop-
BaHHUfl Ha BOSAyXb BMtCTt CI, IlOpOXOBblM I, fllUHKOMT,, Ha KO-
TopoM-i, iiaxo;iHJiCfl. 
A. C. KaftcapoBy HpimaMejKaTb cjrlviyioiuie neiiaTHi,ie rrpy;u>i: 
Versuch einer slavischen Mythologie in alphabetischer 
Ordnumj. Gottingen 1804. ilo-pyccKii 9TO commeHie BUIIUIO 
nepBuft pa:$RL B-b 1807 ro;iy BI, MocKBt, uo;n- 3arjiaBieMT>: 
„ CAaasmcytasi jtuooAOzisi", a BTOpoii pa:n, BT> 1810 ro;iy BT> 
MocKBt, JKC, IIO;I;I, aarjianieMi,: „ CAaesmcKasi u pocciucKasi MU-
oOAOzisi", XOTH co;iepHxanie ocTajioci, coBepmeiino TO JKC2). 
Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumit-
tendis per Russiam servis. Quam consentiente amplissimo 
philosophorum ordine pro summis in philosophia honoribus 
rite obtinendis eruditorum examini subjecit Andreas de Kai-
sarow mosquensis. Gottingae 1806 3). 
Pmzb o Awoeu KZ omeiecmey, na cAyzaii nodibdz, odep-
DmuHuxv pyccKUJiK eouHcmeojiz na npaeojib oepezy J^ynasi. 
1) C y X 0 M JI H II 0 B T> , Ha3B. CT., CTp. 12. 
2) 06T> HCTOpHMCCKOM-!, JHaieHIH 9T0T0 COHHHeilifl CM. y C p e 3 H e B -
CK.arO, BT> flOHOJIHHTeJIBHblXT, IipHMlViaUUlXT, KT, CTaTbli A. 0. IlaTepH 
„lIeracKiH rjioccM BT, Mater Verborum". C6. II OTA. H. A. HayKi,, T. XIX. 
CN6. 1878, cTp. 120—121; II H n H H T, , HcTopia pyccKOft STHorpachiii. T. I, 
CTp. 72 ii 0C06EHH0 BT, CT. ..PyccKoe cjiaBHHOB-feflbiiie BT, XIX BMIk", B. Esp. 
1889, JNs 7, CTp. 270—271; CyxoMJiHHCB-b, HBSB. CT., o/rp. 13—21. 
3) CM. O6T> 9T0ft KHHr-fe y B. CeMescKaro „KpecTbancKifi Bonpocb 
BT, Pocciii BT, XVIII H nepBofi IIOJI. XIX B-hKa", T. I (Cn6. 1888), CTp. 287—291. 
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/lepnmz 1811. lto - irhMenKM: Rede uber die Liebe zum 
Vaterlande, zur Feier der auf dem rechten Donau- Ufer durch 
die Russisclien Truppen erfochtenen Siege, gehalten in der 
feierlichen Versammlung am 12. November 1811. Dorpat 1811. 
KaitcapoBij nnca;n. n CTHxoTBopenia. 0;uio nnxrL, 
„  MOM Hadeotcda", nojioaieHHoe na MyauKy BI, BH/it poManca 
Aji(J)epB,eBUMri,, HanenaTaHo, cri, npHJiofKetiieMt IIOTT. /UIH nttiiH, 
chopTeiihHiio H rnTapu, BRL „TpyjiaxT, BOJitHaro o6mecTBa JIIOOM-
Te.ieti poccificKoii cjioBecnocTn" 1818, M. IV, CTp. 223—224. 
KpoMt Toro, BT, HejiaBiiee BPCMH oTHCKanu n naneMaTanbi 
lincbMa Kaiicapona in, JI. MyinnnKOMy n MirrponoJiMTy CrrpaTn-
MiipoBiniy, a TaKJKe Ji. Myiiinu,Karo KT, KaiicapoBy, uncaHHi,iH 
Brb 1805 II 1806 ro/iaxb, HMtlOHHH «HaMiiTCJibHbiii Hirrepec/I, 
AJIH HCTopin. cjiaBHHCKoii chnjiojioiTH BT, Pocciw : II. B. 51 r H H rb, 
„JiCTOMIIHKH JIJIH HCTOpiH CJiaBHHCKOii (})HJIOJIOriH", T. II. Cllf). 
1897, cTp. LXXXVIII — XCII, 694—702. 
III. A. 0. BoeMKoni, (1814 — 1820). 
Ha ocTaBineecH BaKaHTHMMrb nocjit CMeprn A. C. Kaiica-
poBa MtcTO Cbun, H36paHri, CoB'lrroM'1, yiiHBepcirreTa 11 Mapra 
1814 ro;ia H yTBep?Kjieiri- MHHHCTPOMT, napojinaro iipocBtuieHiH 
Brb BBanin op/iHiiapiiaro npocheccopa pyccKaro H3MKa n jiHTepa-
Typu AOBo:ibtio HSBtcTiibiii y;Ke -rorjia JiHTepaTop i, AJI. 0. Boeii-
Koin,, aBrroprb 3HaM6HHToti caTiipi.1: „Jl,oMri, cyMacnie;uiinxrb". 
A;IeKCaII;IpRI, Be/iopoBHMRI, BoeAKOBT, (1779—1839) 
nojiyMiun, 06pa30Banie in, MOCKOBCKOMM, yimBepcirrerrcKOMrb o.iaro-
p0AH0Mrb iianciont, r;vb C6JIH3HJICH c'b B. A. jKyKOBCKiurb n BIIO-
cjit;i,cTBin, BrL 1814 ro;ty, M6HHJICH na o;tnoii II3b ero IIJICMHH-
H Hurb, A. A. llpoTacoBoii. CaMyio npocheccypy BI, Jlepirrt 
BoeiiKOBb iiojiyMiurt, no xoMiaiicTBy JKyKOBCKaro, KOTopuii npo-
CHJIT» cnoero TOBapnma A. H. Typrenena iioxjioiioTarb o Boeft-
KOBt OTIIOCHTeJIbHO JI.epHTa; XJIOIIOTIJ BTO, npH CBH3HX1, A. H. 
Typreiiena BT, ilerepoyprt, yBtiriajiHCi. IIOJIHUMT, ycntxoMTj. 
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14 MBH 1814 rojua Boeiittoin>, iri, pauoprb Contry, JULTL 
o6u:3aTejibCTBo upocJiyaiHTB in> JlepriTCKOMrb yHHnepcirrerh ne 
Meute uiecTH jitTrr>. IIpirh:vvb evo m, Jl,epiiTi> BHaHHTeJibuo 3a-
MejtJiHJicH — uo od-bHCHeiiiio BoeiiKOBa, BCJitACTBie HeucnpaBHoft 
AOCTABKH eMy ochchHurajH.navo H3BtiueHiH yHHBepcHTOTa, O6T> 
yTBepiixfieHin evo in, noBoii AOJHKHOCTH, BT> v. Pnsaub, v/vfe BI. 
TO BpeMH BoeiiKorn> naxojuuiCH. T. 0., TOJH.KO Bb chespajit 
1815 vojia BoeiiKOBri> upu6buii, BT> Jlepirn., H 15 chenpajm npu-
iiHjrb oobvinyio lipncHvy BI, ripncyTCTBiH MJieiroirb CoirhTa. Bb 
upojrojiHveiiie CBoeii cjry;K6bi BT> JlepiiTCKOMrh yHHBepcHTerfe Boeii-
KOBM, Macro 6paJiri> oriiycin> BO npeMH yMe6navo npeMeiiH H ne-
ptjrKO ona3jri.iBajirb HBHTI>CH KT> oiipejvhjieiinoMy cpoKy, ccu;iaaci> 
TO iia ceMeiiiibiH 06cT0JiTejibCTBa, TO ria 6ojrfe3Hb vpyjrn H Hte-
jiyji,Ka. JIl.TOMi, 1816 voji,a BoeiiKorrb oTiipaBiuicH BT> iiyTe-
mecTBie no K);KiibiM rb vydepniaMi. Poccirr, JUIH Mevo h uoJiyMHjib 
0TB JI,epiiTCKavo yriiiBepcHTeTa OTKPUTUFI PEKOMEHJRATEJII.HHIRL 
JIHCTI> KO BC'HM'i, vy6epnaTopaMi> H apxiepenMb, JUIH 0Ka3auiH 
CMy cojvhtiCTBifl „KH o6o3pl>niio Bcevo npHMtMauifl jtocTofuiavoti; 
lipOCH o6rb 9T0Mrb CoiitTT, yUHBepCHTLTa, BoeiiKOBb MOTHBlipO-
Bajrb iie06x0jtHM0CTi> TaKovo HyTeiiiecTBifl TtMb, MTO X0MCT1. 
iiaimcaTb HODMy o Kim3rk Bjiajr,HMipb H n00T0My HyatjtaeTCH BT> 
iioctmerriH Trhxi> MhcTt., vjvh jvhiicTBOBa;irb vepoii evo 6yjtymeii 
II03MI.I. BlipOMCMb, 9T0T'b JlHTepaTypUbltt IIJiaHT. OCTaJICfl ne-
BhlHOJIHeHHUMI,. 
30 Mapia 1818 vojta BoeHKom. yjtocToeiri. 6UJI1> JlepiiT-
CK0M1. yHHBepCHT6T0Mi> cTeneiiH jtOKTopa chiuiocochin honoris causa, 
npn M6M'h B1> JUHUIOM h, 6My BUJtaHHOMI., TaKan MeCTh MOTHBHpO-
Bajiacb BoeitKGBy, Kain. „poetae inter Rutheniae poetas conspicuo 
carminibus, pariter ac ceteris aliis speciminibus litterariis, linguae 
patriae excolendae et litterarum elegantiorum studii promovendi 
caussa elaboratis atque editis de patria eruditione bene merito". 
B'i, Marepiajiaxi., coxpaHHBUinxcfl BT> yrmBepcriTeTCKOMi, 
apxHBt ornocHTejibtio BoeiiKona, ne pa;3i> scTptMatOTca iKajiodu 
evo na nejtocTarroKrb HtajoeaHbfl n na THiKejioe MaTepiajibiioe no-
Jio/Kenie H AOJIVH. Ci> o-roii cropoiioil jvhjia ymiBepcHTerb jtoji-
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jfteHi, uLi.ri, cHHraTbca Aaate H IIO ocianjteniH BoeHKoiii,IM'i, cjiyatftu 
B'b JI,epnT'fc : HMCBHO) KyilUOMb TyHOM b H KHHVOIipOMLHeMT> CTH-
HHHCKHMTJ npe/VLHBjieHbi Sbl.1» in, ynHBepcirreTCitift cy/vb HCKH 
npoTHB-b BoeiutoBa, K0T0puit ocTajica llOJinteHT, nepnoMy 600, a 
BTopoMy 625 py6jiefi; 6UJIH TaKrrte Tpe6oBania jiojira H OTT> 
KyimoBT, Miuijiepa H Berenepa; no 9T0My iioiio;iy yiiMBepcHTeTrb 
Be.Tb Cl. oTcyTCTBOBaBuiHM-b BoeHKOBUMT> riepenncKy. 
25 ceHTH6pa 1820 ro;ra BO6HKOBT> OTMHCJiem. 6UJIT. OTT. 
AOJIHtUOCTH Brb J^epilTCKOMT. yHHBepCHT6Tt, npil M6MT. BT> ripo-
llieilin CBOeMb O6t> OTCTaBKt MOTHBHpOBaJI'b 9T0 rpy;tH010 60Jlt3-
Hiro; BiipoMeMT., HeMe^Jieuuo uo iiepefe^t U3T> ^eprrra BI> IleTep-
6ypi"b, orr-b nocTyiiHjrb ua CJiyat6y BT, ;renapTaMeHTT. ;iyxoBirux'b 
;rrbjirb H npe;va;ica 3arraTiro H3MTEJILCTB0Mri. H JKypnajiLHoii JIHTB-
paTypoii. VMepRL OHT> npn MBOJILHO ueMajibuuxT> o6cToai'ejib-
CTBax'b 16 itoira 1839 ro;ra, B'b IleTep6yprl>. 
BT. yriHBepcHTeTt OUJIH HMT> o6T.aBJiaeMbi c;it;ryroiuie Kypcu: 
„CjiaBHHo-pocciftcKiit a3UKT, cpaBrnrrejiLHO CT. Jia vHHCKHMT. H (jipau-
Hy3CKHMT.", „CHtiTaKCHCT. pyccKaro asuKa", ^YNPATFMEHIA BT> 
paaroBopHoft pyccKoii pkMH", „H3.io;iteHie coBpeMetruaro COCTO-
aura pyccKoii jtHTepaTypLi, CT> 6iorpa(J)HMecKHMH H KpHTHMCCKHMH 
3aM'bManiaMH H CT> MTetiieM-b o6pa3noBri>", „ LxpriTHMecKiii auajiH3T> 
pyccKHXT> aBTopoBT.", „06rt> 9tiHMecKHXT> H09Max'b BN6H;ta, Fett-
pia;ta H Poccia.ua cpaBHHTejibtio", „Biorpa(|)itr BHaMetiHTtiinniXT. 
jno;tefl Poccin", „ HcTopia pyccKoii jiHTeparypu", „JI,peBtiaa, 
cpe;tHaa H uonaa pyccKaa U093ia", „CTaTHCTHita Pocciri". 
0 npocheccopcKoit ;t+.HTejiLiiocTn BoeiiKoiia otj)(j)HniajibHuii 
HCTOpilK I. rOBOpHTT. TaKT. : „ErO MHCTO KpHTHKO-JlHTepaTypiILIH 
jieKuiu, npn Tor;taiHHeMT. itpaiine rre;tocTaTOMHOM'b 3HauiH cry-
;teriTaMH pyccKaro a3uita, ocTauajincb Boo6ute 6e3rb saMtTuuxT. 
n0CJi-fe;;CTBiii, rfeM-b 6ojite, MTO ont 6e3iipecTattHo npepuBajiHCb 
ero not3MaMH; HO upieMT>, Koropuii OHT> /ttjiajrb cryaeHTaM-b y 
ce6a iri. ;toM'h, HM+.JIT. tia iuix'b iiojie3Hoe 06pa30BaTejibH0e B.iianie" '). 
1) OSaopi. flbflTeJii)iiocTH IlMnepaTopcKaro Jl.epiiTCKaro ymiBepciiTeTa. 
JlepnTi. 1866, CTp. 97. 
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BecLMa pt.3Kitt OT3HBT> O BoeiiKOBt jiaeTRI, H. H. FpeIIri>: 
„OHT, Hburr, coBepmeBrrr>iii HeBtiK/ra; na JieKniflxi, CBOHXT,, na 
KOTopua HBJIHJICH OMCHI, pt/rK0, He npeHO/raBa/n. imtrero, a TOJIBKO 
MHTajri, CTHXH HyKOBCKaro n BaTioniKOBa, npwnpaBJiHH CBOC 
HTeriie HacMtnmaMH na/vi> XBOCTOBMMT,, IIIHIIIKOBUMI, n npon."; 
ri jtajite iiepe/raert, paBCimi, o TOMT>, Kain, HOBuii noneHHTejii, 
Ktiaar, K. A. JlnBein,, iiptr nepBOMi, iipe/tCTaBjienin eMy jiepiiT-
CKIIXT, iipo(jieccopoiri, trr, 1820 rojty, BT> caMoii ptiiiHTejibHoit 
(j)opMh BupanHJTL BoeiiKQBy cnoe nerojiOBanie iia iiocbiJiaeMbie 
HMrb na CBOHXI, TOBapHinefi jtonocbi ^). BT, BTHXT, cooOmeniaxT,, 
ntpoaTiio, ecTb jtojia iipHCTpacria ne Bri> nojibsy BoeiiKona, 110 
Boof>me, Biiaa jierKOMbicjiemryio iiojtBiuKiiocTb, iie0CM0'rpnTe:ii,n0CTb, 
HeciioKoAHbifl H jtajieKo neripHMofl, Majio CHMiiaTHMHbifl xapaKTepi, 
nocjitjtnaro, a TaK?Ke cjiyHaflitocTb ero noHBJienia na yiiiiBepcii-
TCTCKOA Kaoejtpt, 6e:J/b jtocTaTOHiioii rtojtrorroBKH N JIIO6BH KT> 
HaymiOMy Tpyjty, Tpyjtno 3am,muaTb ero 0Tri, nojtof)Haro pojta 
of)BHHemfl. C.itjtOMi, oriioiiieHiii BoeimoBa Krb ero jtepriTCKHMi, 
cjiymaTejiaMi,, K0T0pi,ixri,, tio ocraBJieiiiii J^epnTa, npiiBjieKajrb 
OHT, Krr, yMacriio BT> H3jtaBaBHieMCH HMb Bb IIeTepf>yprk „Cbint 
OreMecTna" HBJiHeTCH myTjitiBoe „ Ilocjianie oopariioe. cnptMi, 
OTBtTT> pocciflCKHXT» CTyjteiiTOB'1," Kb BoeflKOny, OTiiocjiineeca, 
fitpoaTtro, K b 1821 rojiy2). 
rteMaTiibie Tpyjtbi A. 0. BoeflKOBa: 
PasHua CTiixoTBopenia, jto cnxri, iiop i, ne coopaimua BMtcrt. 
HaCKOJIbKO H3BRBCTII03), CaMUMl, paHHHMM, H3T> HHXT>, IIOHBHBHHIMCH 
BT> nenaTH, HBJiaeTca „ Camwpa KZ C. (CnepaucKOjiij) o5z 
uanuHHOJiz OAazopodcnum", iioMtiuemiaa B i, „BtcTHHKt Eirponu" 
1806 NT 19, CTp. 195—201. Itri, uocjitjtyroinnxT, CTHXOTBO-
1) „A. 6. BoeftKOB-b, Giorpa^HHecKift oiepKb". PyccKan CxapiiHa, 1874 
N» 3, cxp. 625—626. 
2) PyccKifi ApxnB-h, 1892, KH. 2, cxp. 259—261. 
3) A. JI a 3 a p e B c K i fi. A. 9. BOEFLKOBB, 6ii6jiiorpa4>HHecKafl AAMBIKA. 
CdopHHK-B, H3AaBaeMM(i CTyAenraMH IlMnep. C.-IIeTep6. yHHBepciiTeTa. BBIII. I. 
Cn6. 1857, CTp. 336. 
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peniii BoeflKOBa ocodennyto HSBIJCTHOCTK tiojiymna caTnpa „ Cy-
jtacucedudu dojir,", BRI, itoTopoii BUBejtetiM c:ia6un CTOPOHU (CT, 
TO4KH aptnifl aBTopa) Bckx^. 6o:i'ke H;IH Merfee iiBBtcTiiuxT. 
pyccKHxi. iiucaTe:ieH ;tecHTi,ixri, n ;tBa;tnaTi>ixrt, POAOBI., tte nc-
KJiionafl H caMoro aBTopa caTtipu. 9ro npOH3Be;teHie 6u;io 
HaiiHcatio BttepBue BT> 1814 rojty H BarfeMT, irfecK0;ii,K0 pa:srt. 
;toiio:iHflJiocL, ii nepejttJiUBa.iocb aBropoM t, BIUIOTL jto 1838 rojta, 
riPH JKH3HH BoeiiKOBa BTO 610 itponBBejtetiie ne 6UJIO tianena-
Tatio H pacxojtiLiioci. BT. pyKoiHicHuxT, KoniHX'1.; Bt. 1854— 
1856 IT. ItOflBMJIHCb H3T. IieFO OTpUBKH, H TOJIt.KO BI. 1857 VOJty 
nepsafl pejtaKuifl „JloMa cyMacuiejuitnxT." HatieHaTaua 6u:ia urk-
;II1K0MRL ^). 
Hcmopia i^apcmeoeaHiji Jlydoeuna XIV u JlydoeuKa XV) 
Kopojieu (PpaHujyacKuxr,, cz npiicoeoKynAeHiejiK cAOoapH QCTOXZ 
3HajteHumuxn (j)pawtfy3CKiixz Jiycnceu: JiiiHucmpoez, noAKoeod-
Heeh, nucamejieu u xydoo/CHUKoeis, npocAasusMUXCR e?> u^a/pcmeo-
eauie cuxv zocydapeu. Coz. BoAmepa; nep. cs cfrpamt. 
A A e K c a H () p 7j Boeunoez. 4 zacmu. M. 1809. 
Oopas^OGUA cozuHemsi ez nposn, 3Hajtenumuxz dpeenuxz 
u  H o e u x z  n u c a m e A e u .  I I s d a A h  A  A  e K  C  a u  < ) p z  B 0 e u K 0  e z .  
5 zacmeu. M. 1811. 
Cadu UAU ucnyccmeo yKpauiamb ceAbcnie eudu, ez 4 ?mc-
Hftxz. Coz. JleAUASi, nep. AAeKcandpz BoeuKoez. 
Cn6. 1816. 
Cofypauie oSpasifoeuxz pyccKuxz cozuHeniu u nepeeo<)oer> 
6z> cmuxaxz u npo3n>, u3daHHoe Oou^ecmeoJiz AiooumeAeii ome-
zecmeeHHoit CAoeecnocmu (A. Typzeneeujiz, B. iKyKoecKUJiz, 
1) A, J l a a a p e B C K i f i ,  i i a a n .  CT,, cTp. 339—343. CM. Taime ciaTbio 
o BoefiKOBli BT. KHHRT E. K o JI 0 a c H H a „JIiiTepaTypHMe MATEMI npeKHHro 
BpeMemi" (CnO. 1859), CTp. 243—291, II BocnoMHHaHi>i B. E y p H a III o B a „Moe 
anaKOMCTBO ci, BoefiKOBMMi, BT. 1830 ro^y H ero nHTnHTiHi.ifi JniTepaTypiiMH 
coOpaniH", BT> PyccK. BbcTHHifb 1871, JNSM 9—11. 
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A. Boeunoeujtz). 12 zacmeu. Cno. 1815—1817. — Tonte, 
ns/wie BTopoe, Mcriparwieunoe, yMiioiKennoe n coAep;i;amee npii-
jio?K6Hie: Hcmopiji CAoeecuocmu dpeenuxz u HOOUX?> wipodoon, 
npaouMi cJimecHOcmu eoooiue u nawcdazo poda KpacHopmziji 
u no.-mu ez ocodeHnocmu, coz. Cp e 3 u es CK a s o. I/sdaAz 
A .  B o e  u k o 6 r > .  1 2  z a c m e i l .  C n o .  1 8 2 2 — 1 8 2 4 .  
Ifoeoe coopanie odpaai^oeuxz pyccnuxz cozuneniu u nepe-
eodoez er> cmuxaxz u np03Vb, euuiedtuitxz e?> cemn?> omz 1816 
no 1821 zodz, usdannoe Ooujecmeojiz jiwfiumejieu omezecmeen-
nou cjioeecnocmu (A. B o e u K o e u JT z). 4 zacmu. Cn5. 
1821—1822. 
Coopanie noouxz pyccxuxz cozunemu u nepeeodoez e?> 
cmuxaxz u nposn,. euwedwuxz ez cemnz cz 1821 no 1825 z. 
(Il3daji7) A. Boeunoez). 4 zacmu. Cn6. 1824 —1826. 
KpOMb Toro, CT. 1821 no wapTi. 1822 roM BoeriKorn, 
H3;i,aBajn, BMkcrk ct H. II. rpeneMi. „Cunz Omezecmea", ci. 
1821 no 1.828 ro/n> iiB/raBajn> „PyccKiu Ilneajiudz", BT> 1825 
H 1826 it., BMt,CTrb ci. B. KOSJIOBUMT,, „Hoeocmu Jlumepa-
mypucri. 1827 no 1830 HB/iaBajn. „CjiaesiHum", a ci, 1831 
no 1836 r. „Jlumepamypnusi  npuoaejienisi  KZ pyccKOJty HH-
eaJiudy" — Bcb HS/iariin BrL IJeTepdyprt». 
IV. B. M. ncpcB0m,iiK0Bi> (1820—1830). 
BL npeeMHHKH BoeftitoBa HBfjpain, 6mn> CoBtrroMi, 4 cen-
Tinlpji 1820 ro/;a, no npe/iJiOHteniro chiuiocochcKalo chaKyjiLTexa, 
BI. op/mnapHLie npocheccopa pyccKaro HBtiKa H jiHTeparypM 
B. M. riepeBOiuHKOBT,, CuBiuiii /to Toro npocheccopoMri, BRL Kaaann. 
B a c H J i i v i  M a T BRFEeB H IIri. IIep e Bo m H Ko Bri, (1785— 
1851) nepBOimajiLHoe oOpaaoBanie nojiynun. BT> KaaancKofi 
rHMHasiii, OTKy/ta H iiocryiiHjn, BT. TaMOinniti yiiiirvepciiTeTi., lipvi 
OTKpwrin nocjrb/uuiro irr, 1805 ro/iy; OKOHHHBT, BT> cjrb/iyiomeMRL 
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1806 rojty yiiHBepciiTeTCKiii Kypci», iJepenomnKOBi, neMe;uiemio 
onpe;if>JieHri, OMJIT, yuiTeJieMi» BT, IJeiiBencKyH» rnMHaBiio, in, 
1809 rojty y;i;ocToeHRL ULLTL OTri> KaaaHCKaro yiiHBepciiTerra 
CTeneHH MarncTpa cjioBeciiLixL iiayKi, H 5 iionn rroro HTE ro.ua 
HaBiiaMein, 6MJIT> TYJIA a;vi>ioiiKTOMRL ;um iipeiio;iaBanbi cnanajia 
ncTopin, reorpachin H CTaTHCTHKH PocciftcKoii HMnepin, a HOTOMT, 
pycciioii cjioBecnocTH; BT, 1811 r. HaBiiaiienRL 6LIJIT> oKc rpa-
op/LHnapnLiMi> iipocheccopoMri», a BT> 1814 — op;tmiapHLiMT>. BT> 
6LITIIOCTL CBOIO BT> KA3ANCK0MI> YHHBEPCHTERB IIepeBOiHHKOBRt 
npHHHMajiRL ynacTie BT> yiiHBepcHTeTCKHXL „KaBaHCKHXT, HB-
BrhcTiHXT>", „yiieiii>ixT, BanHCKaxTj" H „KaBancKOMT, BhcTHHKRI>"; 
5 iiojm 1814 ro;va OHT> roBopiun, TaMT, pt.HI, „0 NOJILBT nayKT, 
B o o 6 m , e  H  B  i >  o c o 6 e i i i i o c T H  o  r i o j i L B t  K a B a n c K a r o  y m i B e p c H T e T a "  l ) .  
20 oKTaOpu 1820 ro;va NOCJITFLOBAJIO yTnepiiyienie MHHHCTPOMT. 
napo/maro iipocBtmeiiiH H36pauiu I TepeBonuiKOBa iri, ^epnTCKifl 
yiiHBepcHTeTT,. Bjiaro/iapu sa OTO H36paHie yruiBepcHTeTT>, BT> 
riHCLMti OTT> 15 nofl6pfl 1820 H3T, Kaaauu, I lepeBOHuiKOB i. Me;K/iy 
npoHHMT» HHcajiT,: „JJ,aio Tnep/ioe CJIOBO necTHaro HOJiOBt.Ka 
HCUOJIHATL BCH o6fl3aiiHocTH, B03jiaraeMLifl YcTaBOMT, JlepiiTCKaro 
yiiHBepcHTeTa H npoHHMH HanajiLCTBeHHUMH iiocTaHOBjieiiiHMii na 
ripocheccopOBRL ero; CBHiueniiLiML /to.iroML /VIH ce6fl nocTaBJiio co-
/vhiiCTBOBaTL, no Mt.pt cmiRL MOHXT», 6jiarocoCTOflflikO ero u cjiant". 
ITpu6uTie IlepeBoiuHKOBa iri> JlepiiTL HtcK0JiLK0 3aMe/iJiiijioci> 6o-
jitaniio iKeiiLi ero, H TOJILKO 6 anpfejifl 1821 ro/ia oin> MOPL 
HpHHflTL BT. HepBLlS pa3T> yiacrie BRL Bact/tailill yHHBepCHTCT-
CKaro CoBtra H upnuecTH o6i.i'uiyio iipncflry. 
KypciJ, Be/teiiHue IlepeBoiuuKOBLiM L BT> yHHBepCHTeTt, 6UJIH 
cjit/iyroiuie: „HcTopin pyccKoii JiHTepaTypu, cri» oooBptuieMT» npo-
HBBe/teiiiii Han6ojite Bu/tatomnxcfl iiHcareJieft", „Mcropm pyccKoii 
jiHTepaTypu, no cjiOBapflMT» iiHcarrejiefi MiiTp. EBremfl n HoBHKOBa", 
„KpHTHHeCKifl o6T.flCHeuifl pyCCKHXT, IipOBaUKOBT, H HOSTOBT,", 
1) HanenaTaHa BT» ^B^cthhkIi EBponbi" 1814 18. CBlifltuiii STH 
H3BJicHenbi ii3b „aTT6CTaTa" HepeBomHKOBa, Haxo^aiuaroca BT> flluiaxT» ap-
xima J^epnTCftaro yHHBepciiTeTa; CM. Tai«Ke H. Byjinua „H3I» nepBbiXb 
Ji"LTb KaoancKaro ynHBepcnTeTa", H. I (Kasaub 1887), CTp. 632—633. 
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„PyccKie IIOBTIJ H nposaHKH, ci, chnjiojiorimecKHMi, H OCTCTH-
MecKHMi, o6i,HCHenieMi,"? „HcTopia pyccKoft JiHTepaTypu 110 COM. 
IIIachapHKa Geschichte der slavischen Sprache und Literatur", 
„yiipa;Kiienie m, paaroBopnoMb pyccKOMT, uauKt,", „IIpaiuuia 
pyccKaro H3UKa", „PyccKan rpaMMaTHKa", „Ilnci,Mennue H ycT-
nue nepeBo.nu ci, nt.MeuKaro na pyccKiii". 
BT, 1826 r. IlepeBoiiuiKoin., CBepxi, naKauionnaro Rpe.MeHii, 
Gpajri, MtcflHHufl oTiiycKT, BT> HeTep6ypv'l,, BT, BH/iy coHiiHHeMoii 
HMI, „IIcTopin pocciiiCKoft cjioBecnocTii", /iJifl qero CMy neoOxo-
1 JUIMO fHJJIO OCMOTphTI, Ilt,KOTOpUfl pyKOHHCII H KHHFH BT, IICTCp-
f»yprCKHX'L KHHroxpaHHjiuiuaxT». 
B'i, noflf)p'b Toro ;ice 1826 ro/ta IlepeBoiHiiKoin,, corjiacHO 
Tpef)0Bauii0 Rucniaro HanajibCTRa, lipe/iCTainiJiT, peKTopy yiuiBep-
CHTBTa, AJIfl /lOCTaBJieilifl RT, MHIIIlCTepCTRO, TpaKTaTT, „0 CIIO-
cof)rb yueiiiH pocciiiCKOMy H3UKy H ero cjioRecuocTii BT, Jlepirr-
CKOMI, yiiiiBepcnTeTt,", HO BT, Mat, 1827 ro/i,a iioiie'iHTejii, onpyra 
Kii. K. A. J]HBeH'i, rioTpeOoBajn,, Hepem, peKTopa ynuBepCHTeTa, 
OTT, llepeRoiuHKona ero Kypci,, HHTaeMuft HMT, CTy/ieiiTaMT, — 
XOTfl f)IJ BT, pyKOIIHCH, 6CJIH OHT, 6111.6 116 HaiI6HaiailT., MOTIIBIipyfl 
9T0 coof»pa;K6HiflMH o iioju,3'k /1,'fcjia II 3a6oTaMH Bucinaro uaHaju,-
CTBa o iiocTanoRKt, iipeuo/uTRanifl 3Toro upe/iM6Ta RT, JlepiiTCKOMT, 
yiuiRepcHTeTt, Kaiti, H RT, /ipyrnxri, yiiHRepcHT6Tax'i, HMiiepin, 
na no/i,o6aioiuyio eMy RUCOTy. BT, OTR^TT, na 9TO TpeOoBanie, 
HepeBoiunKom, /i.a.'n, 6 iioim 1827 ro/ia, na IIMJI peKTopa, Ta-
Koe o6i,flCHenie: 
„OT-l IOHOCTII Moeii Aouunt, aauuMaiocL fl usyHenieM-L poc-
cittcKoft CJionecnocTH 11 e« riCTopin, 110 oco6eiinoii CKJIOHHOCTH, 
IIO RaiKiiocTH npe/i,MeTa H 110 /IOJII-KIIOCTH. BI, Tenenie /iBa/uiaTil 
H oojit.e Jit,T'i, co6Hpajii, fl KHHITI O ceii uayiffe, Karajiorn pyK0-
IlHCflMT,, XpailfllUHMCfl R'I, paSJIHHHUXT, pOCCiflCKHX'1, 6Hf)JlioTeKaX'L 
(iianp., RT, CnHO/UIJILiioii, HoBropo/tCKou, AKa/i,eMin Hayivi, H np.), 
/lt,jiajiT, HSBJieneiiifl tim, pyKoiniceii, KOTopun paacMaTpuBaTL IIOH-
BOJIAJIH MH'h 0f)CT0flTejii,CTRa (iianp., H3'i, pyKOHiiceii IlMiiepaTop-
CKOii nyf)JiHHHoii 6n6jiioTeKH H rpacha PyMHiiuoRa). Cie ynenie, 
cin aanacu RiiyiiiHJin Miit, CMt,ji0CTi, noMumjiflTL o coHiuieiiiH 
4 
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itojiHott Heropin PocciftCKOft CjioneciiocTH. 51 iipiiCTyiinjn, KT. 
TOMy H y;i;e oopauoiajri, iitK0T0pi.NI Liacrru. Ilepio/tbi OTT. 110-
HiijieiiHi CjiaeeHCKaro napojta i3T, ncTopin jto BjiajiHMipa I CmiTo-
cjiaBHHa H o'n, BBEJTENIII xpncTiancKott ntpu BT> Pocciio JIO na-
niecTBin M0iir0;i0B'j, IIOHTM KOinienu; MHT, noBtilmnxK BpeMein, 
HYHSHeoiiHcanifl H paacMOTptHin coMMneniii CB. JIIIMM rpin POCTOB-
CKaro, Beochana FIpoKonoBHHa, KairreMnpa, JIoMonocona OU;IM 
jiaate HanenaTaHU BT, BtcTHHKt Enporiu na 1822 rojn>. 
Ho ceft Tpyjn> npoAOJiHtaeTca BecLMa Mejuieimo. IJpHMnnaMH 
TOMy — JtOJIiKHOCTHUH JaHHTHI, CJiaOoCTB Moero 3A0P0BBH, Iipe-
CuBanie Moe HOHTH na rpaHMHt Poccin, BT. ryoepniax-i. ntMen-
KMXT,, H uane ncero caMuft npeji1MeTrB. MyiKaMT. yMenuMT,, na-
HHMaiOIUMMCH PoCCitiCKOIO CjIOBeCHOCTilO, H3BtCTH0, CKOJH, ona 
6orara pa3jiMiiHUMM npoHSBejieHiflMH. Cin iipoHHBejieHiii eme ne 
GUJIH HHKtM1> pa3CM0TptlIU CT> 3JtpaB0I0 KpHTHKOlO I BejiMMaiiinaH 
MaCTL OIIUXM. ;i,a;i;e ne naneMaTana; jtocejit ne HMteMT. MU IIH 
OJlHOfl KHMTH 06rF. IICTOpin PoCCitiCKOll CjIOBeCHOCTH, HailMCaHHOft 
no;ipoGno, ocnoBaTe;ii,no H deanpncTpacTHo. JaHMMaioiHCMycH nunt 
HcTopieio PocciticKoti C;i0BecH0crrM na;i,Jie;KMTT, caMOMy MMTan. 
BejiMKoe MiioiKecTBo coMMHeniii, HaneMaTaHHUxi, H pyKOHHCiiuxT., 
HHCJlt.JHJBaTL HXT», IipOH3HOCMTL CBoe cyNAeiiie. IIOMTH Ka,'K;ioe 
H3T. HHXT, TpeoyeTl, AOJHOBpeMeHHUXL TpyiOBT. M M3I.ICKailiii. 
TaKRL, paacMOTptnie CBOWCTBI. HSUKa CjianencKaro Booome, jrlvro-
HHceii pocciftcKHXT. TOKMO AO 1240 ro;ia 3aHMMa;IH MCHfl utjiue 
ro;HJ. 
1ITO KacaeTCH ;;o Monx L nperiOAaBamii o IIcTopin Pocciii-
CKOft CjIOBeCIIOCTH B'L /l,epilTCKOM'I. YHMBepCHTeTt, TO fl IipOH3-
BoiKy HXL MO necLMa KpaTKOMy HaMepTanito Bctxr. rjraBHuxi> 
npe;tMeTOBT>, c;iy;i;ameMy nocoOieMri> TOKMO riaMHTM, no Oo;iLineti 
;IX6 MaCTH 063'L OliarO. OOCTOflTeJILIIUfl llOBj.CTBOBailLH, H3RL-
HCHenifl H cy;K;rerriH npe;i,Jiaraio cjioBecno. 51 HHitor;ra ire npe-
noAanajrL H jie npeno;raio ypoKOB-L 110 Kinirt HJIH IIO TeTpajtH, 
HO ncer;ra naycTHo. j[JIH cero upHr0T0BJiflH)CL ezentieBiio no 
HOCOOiflMT., 03HaMeHItUM'L BUIIte H BRL MOCML KOHCtieKTt. 
Hunt Bucmee HanajiLCTBo oOpaTH/io OjiarocKJionnoe BHSMatrie 
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na Tpy;u>i MOH H noTpeOoRajio orn> MENN yiief)noti KHnrn o McTopin 
PocciftcKoti CjioBecnocTH. Cie Jiecraoe nopyqeHie H VOTOBL MO 
HOJIHMTE». BrI. HenpOJlOJmxHTeJILHOMl. BpeMCHH fl IipeACTaBJHO na 
ero ycMOTptnie npejiH c JI onie (BL KorropoMRL HBJioaty MUCJIH 
MOH o coCTaRjiefflH yiieOnoit KHHTH O HcTopin PocciftcKoti CJIO-
BBCHOCTH) H BBe;i,eiiie (OHO Oy;ierrRL cojteprcaTL HOBtcTBOBaHifl 
O HapOA-fe H HtflJKli CjianeHCKOMI, OTL /«.peBIlKiHIIHXL BpeMGin, J[,0 
BBEJ^enifl B'L Pocciio xpHcriancKoii Brhpu). 3a IIIIMH nocjitjiyeri, 
caMan HcTopiH PoccittcKoii CjioBecHocTH, pacHOJiOHteHnafl na *ie-
TI.ipe nepio/ui, 03iiaiieiiiiLie BT> MOBMT, KoncneKrb. Upn ceMi, 
OCM'(',J[HBaiocL HBTJABHTL Moe Htejianie, HTOOU BHcmee HanajiLCTBo, 
HJIH KOMy C0H8B0JIHTT, 0110 HOpyHHTL paBCMOTptnie MOePO C04H-
nenifl, y;i,0CT0HJIH Meiifl CBOHMII BAMKHANIFLMII, jiaOu fl MOVL, 110 
HXT, iicnpaBJieniflMrL ii iipejiHaHepTaHiflMT,, coBepiHHTi. -rpy;vi, 
HCTHHHO iioJieaHuti pocciiicKOMy loiioHiecTBy. 
B'i, saKjnoneHie Bceycep/urhflnie H BceiioKopiittiiiie. npomy 
BLicmee HanaJiLCTBo o MHJIOCTHBOML ciiociitmecTBOBaHiii MOHM'L 
iiaHHiianiflMi, KaKi> iri, cocTaBJieiiin yiieOiioii KHHKH, raKi, H HOJI-
Hoti HcTopin PoccitiGKoft CjiOBecHocrn. llpn Bceii Moeti penHocrn 
fl BHNiy flCHO, «ITO COOCTBeHHUfl MOH Cpe/iCTBa II nocooifl KT> TOMy 
ne;i,0CTaT0HHbi. Mrrh IICOOXOJUIMO Hy;i;no HML.TI. eme MIIOITA KHHTH 
(H3T> KOHXL f['I',KOTOpiJfl 110 phjIKOCTH HJIH 110 oOlllHpHOCTH HXL 
CTOIOTTb 3Ha4HTeJlLHL1 XT> CyMMI,) H pa3CM0TprhTI, H OIlHCaTL BaJK-
Httimifl pyKOHHCH, xpaiifliniflca BI. pa3HL!X'L poccitiCKHXL ropo-
jtaxi>, ocoOeimo BT> CaiiKTiieTepOyprh, HoB-feropojit, MocKirh II 
eii OKpecTiiocrflx-L. H ;Kejiajri> Ou ynoTpeOiiTL nocjrhjuiifl CHJIU 
MOH ejuniCTBeiino na coBepmeiiie iipejuipnnflTLixri> MHOIO coMiineniii. 
Monapxii naiHH ne m,ajuiri> HHKaKuxri> HatAHBeniti na nojiL3y npo-
CBtmeHifl: Myjipoe 11 iionei[HTejii,noe nanajiLCTBO nanie cnocn h-
inecTByeri, BcbMi, yMenuMi, npejmpiflTitiMi, (MHOITA HaHHHama 
HUHtmriHX^L MOHX L TOBapiIIUeii HOJIKphHJIflkOTCfl BCCLMa BIiaHHTeJIL-
HUMH iiocoOiflMii): iioceMy fl nirraio ceOfl najieiKjioio, IITO H MOH 
naMt.penifl H riociuiLiiue, pemiocTnue Tpyjiu Oyjiyn, yjrocroenu 




nojryiMFn> 3TO oCn.HCHenie, iioneiiMTejn> yirhnoMHjn, peKTopa 
ynHBepcnTeTa, 'ITO oin. npe/ccTami.n, ero MHHiiCTpy napo/uiaro 
npocBtmeriia, a TOTT, nepewb na pascMOTptme YMenaro KOMH-
rera l\:rannaro npaBJienm yMHJinmt. KOMHTCTI, Bupaanjn. yKe-
jianie nojiy4HTL odtmaiiHbiH IlepeBoiIIHKOBHMT, „npe/i,HcjioBie" n 
„BBe/ienie" KT> ero Kypcy „HcTopin pyccKoii cjionecHOCTH", MTOOI.I 
cynHTb o cnocoOt H Ka*iecTnaxi> ero npeno/i,aBanifl; ii09T0My 
noiieMiiTejib npocHJirb nepe/iaTb npoch. IlepeBOiiiHKOBy, HTOOIJ onrb, 
KaKri> TOJibKO H3r0T0BHTT> yii0MNHyTi.m „npe/iHCJiOBieti H „ BBe/ie-
nie", iiepe/iajn> HXT. nepesT. peKTopa iioiieMMTejno AJIA npe/icTa-
Bjienifl BuciiieMy naMajibCTBy. 
lIrI>MT> KOHMHJIHCI. BTH CHOIIieniH Mfl IlepeBOIHHKOBa, oflT. 
OTOM b CB-h/vIiHiii Mbi ne HMt.eMT.; IIO Kor/ia in> H0flf»pt Toro ;i;e 
1827 ro/i,a tipn JlepirrcKOvn» yiiHBepcHTerh yMpeHi/ieiiT. dbijn. 
CTOJib H3B'hCTHi.iii in> HCTopin iiainero Bucniaro odpasoBamfl 
„ITpo{J>eccopcKii*[ IlncTHTyTrb" ]), HMtBinifi mtjiiio npnroTOBjiHTb 
KI. npoijieccopcKOMy 3Baiiiio MOJIO/IUXT, Jiio/ieii, HBT> OKOHMHB-
IIHIXI. Kypcrb BT> yiiHBepcHTeTaxi. neTep6yprcK0MT>, MOCKOB-
CKOMT., KanailCKOMM, H XapI.KOBCKOMl., T0 /IHpeKTOpOMT, 9T0V0 
HNCTHTYTA, KoiuieKTT, Kovoparo onpe/vhjiein, fiujiT, BM, 20 Me-
JIOBl.Kb, HaSIiaMeHT, 6ujn> IlepeBOIHHKOBM. H OCTaBaJICH BT, BTOII 
/IOJHKHOCTH /io KOHHA CBoeii CJiyntGu BT> /I.epiiTCKOMM. ymiRep-
ciiTeTt. 3a CBOIO ycep/inyio /itflTejibHOCTb BT> BToii TO;I;KIIOCTH 
OHT» BT> Mat 1829 ro/ia y/i0CT0eiiT> 6UJIT> Monapmaro fuiaro-
BOJitiiia, a BI, aBrycrh Toro ute 1829 H BT> Mah 1830 r. — 
BupaiKenifl npHBHaTejibiiocTH co cTopoiibi MHiniCTpa napo/maro 
npocBtmeiiifl. 
KpoMt TOPO, BT, npo/iojuKeme Bceii crioett CJiyHtdu BI> JtepiiT-
CKOM I, ymiBepcHTerh, riepeB0m,HK0BT> iipHmiMajn, yiacire no CBoeti 
cneniajibHocTH, BMtcrt CL iipo(|)cccopaMii MopreHiiiTepnoMT,, <I>paiiKC 
H Eme, BT, yiipe;K/i,eiifioit npn ymiBepcHTerh „IIe/iarornMecKO-
(})HJiojiorHMecKoii ceMHHapin", BT> 1824 H 1827 ro/iaxi, 6UJIT> 
1 )  CM.  o  neMi>: G. F .  S c b m i d t ,  D a s  P r o f e s s o r e n - I n s t i t u t  i n  D o r p a t  
1827—1838. Russische Ilevue, Jahrgang XIX (1881). 
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/leKiiHOMi. HCTopnKo - (})HJiojioniiiecKaro OTAtJiema (j)i!JiocochcKai'o 
chaityjn>TeTa, BT, iipo;ioji;Kenie neTUpext JiI.T i. aaniiMajioi jvLno-
iip0H3B0^CTB0MT. yiiHBepciiTeTa na pyccKOMb H3WKt., o6o;$pkBajn. 
Bb iio;iBlijioMCTBeHHhixrb yiiHBepciiTeTy yiie6m.ixrb BaBejienijixi, co-
CToaiiie iipenojiaBaiim pyccKavo H3UKa H, naKoiiem., HMrl.jn> na/i-
30pT> «a TtMll H3T> 06yMaK)IH,HXCfl Brb yIIHBepCHTeT'l> CTyjteilTOBM., 
KOTOpbie HaXOAHJIHCb BT. Btjlt.IHH NMliepaTOpCKaVO BoCIIHTaTeJlb-
naro JloMa1). 
14 Maa 1830 rojia IlepeBomHKOBT,, BT> Biuiy coBepmenno 
pascTpoeHHaro yjioponi.a, nojia.ii> npomenie o6i> oTCTaimt, npii 
MCMI. npocHJiT, HCXOJIATAIICTBOBATB e\iy nojiiiyio nenciio, MTO H 
6bijio yBajKeHO; oin> -nojiyMHjn> iienciio no 5000 p. acc. BM> rojirb, 
itaKrb BHJIHO H3T> yntjioMJienm noneHHTejifl 6ap. Uajiena 0Tb 
5 ceHT. 1830. 
IIoJiyMHin. oTCTanKy, IlepeBomiiKOBM. nepetxajrb iia jivht^c 
Bb IleTep6ypn,. Bi> 1835 vojiy OHT> 6IJJIM> H36pani> Bri> jit.ii-
CTBHTejiLHue MJienu PocciiicKoti AKajieMiii, a no npeo6pa30Banin 
e.H BT> 1841 rojiy BT> II Orjitjienie AKajiCMin Hayit b, oujn, BM> 
MHCJit noMeTiibixi. MjieHoiri, nocjrbjumro. B i> KanecTBt aKajiexiHKa, 
0Hrb, IIO iiopyMCHiio AKajieMin, juaBajn. BT> 1841 rojty ot3Ubt> 
O6m, H3B'kcTH0Mrb Tpyjit llliiMKeBHMa „KopiiecjioBri> pyccnaro 
fl3bma" 2). 
Y Meprb OHT> 6 0Krni6pfl 1851 rojia BT> IIeTep6yprt. 
0 JIHMHOCTH IlepeBoiiuiKOBa H ero jit.flTejibiiocTH Bb JlepiiTt 
coxpaHHjiiicb BOCiioMiiHaiiifl JIHUM>, ero 3iiaBimixrb; imrrepeciio 3jitcb 
IipilBeCTH 9TH 0T3UB1J, HE CMOTpfl Iia HXrb pa3H01'Jiacie BI. 06-
meMi> TOHt MeiKjiy co6oio. 
Bb MHC.lt BOCHHTaHHHKOBT> I IpocheCCOpCKarO HHCTHTyTa 
6i,uirb 3naMemiTbiii BHOCJitACTBiH xnpyprrb ii ueji,arorrb - ajiMHHH-
1) HKKOTOPBIH 061, 3TOMT, yHpeHtflenin coodmeHH BI, CO*M-
HeHin np o $ .  F .  B .  J l e B H H K a r o :  A C T P O H O M H  l O p b e B C K a r o  y n i i B c p c n T e T a  c t  
1802 no 1894 rofli., IOpbeBi. 1899, CTp. 145—150. 
2) C y x o M JI n H o B i>. HcTopia pocciflcKoA AKAMMIII, T. VIII, cTp. 
292—293; TaMi. rne VII. 474 475 HanonaTaHa aaimcKa IIInniKOBa o Tpy^axi. 
IlepeBoiHHKOBa npii npe^JiojKeHin ero BT. 1835 ro^y BB uieiibi PocciflcKoft 
AKaAeMin. 
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CTpaTOprL H. H. H H p 0 r 0 B rL. BOTrL KaKrL OHrL BCIIOMHHaerL 0 
CB06ML 6UBU16MrL MpeKTOpt, BL liepByiO HOpj JKH3HH HOBO-
yiipeHueHiiaro HHCTHTyxa: 
„IIepeBOIHHKOBrL 6lJJIrL THIIT. CyXOPO, 6e3?KH3HeHHarO, CKpUT-
naro H:IH, rio Kpatineti M-hpt, Himero ne Bupaataiom,aro oiopo-
KpaTa; caMaa rioxo/uta ero, njiaBHan, paBHOMtpnaa H itairL 6LI 
upejiycMOTptHHafl, Bupantajia xapaKTepi, Hflymaro. Hrrln"!, jmna 
nepraMenTHLiii; meKH H iio/r6opo;i,oKrL rjia/iKO BLI6PHTLI ; p lvn,, 
KaK'i, H iioxo/lKa, HJiaBHafl n MOHOTomiafl, 6e3Tb Majitftmaro no-
BLiinenifl HJiii noHHiKenifl rojioca. HepeBomnKOBi, noBejii, Hact 
rypL6oio iio iipocheccopaML. llo - ntMeuKH OHT, ne roBopH.n, 
iiovieMy - TO, H KpaTitafl 6ec1',Aa nejiacL HJIH na (|)paHiiy3CK0MrL 
HJIH Iia CMtmaHHOMT» fl3UKt : CnpaiHHBaJIH 110 (|»paHHy3CKH 
OTB+,lia:iH IIO HtMeUKH, CripaiHHBaJIH 110 HkMCHKB OTBtnaJJH 
110 (J)paHIiy3CKH . . . 
KaKT, TenepL ero BH?Ky, n/iyiuaro ci, naMH 110 yjiHMMT.; 
8T0T1, CHtaTLlW pOTrL, 8Ta KHCTOMKa Iia IIiailKt, 3Ta Me/IJiemiafl — 
BT> TaKTL HOCTyilL H 9Ta CKpUTafl 3JI0CTL IipOTHBM, MaJILMHIIIKH, 
eMy BOBce HepnaKOMaro! 
IIepeBOIH,HKOBrL HMliJFL, K0H6MH0, HHCTpyKHHO CJlt/lHTL 3a 
naiiieio iipaBCTBeHHocTLio, ri OHT>, Kairi, chopMajiHCTM>, HOJiaraJiM,, 
MTO HHMtMrL HC M0JK6TL OIIM, lipe/VL HaMaJlLCTBOML HOKaZaTL TaKM. 
CBOK) 3a6oTy o Hameft HpaBCTBemiocTH, KaKL Hocl.Hiafl iiacM, BM, 
pasHoe BpeMA H BpaciuioxL. OH'L ,MTO H /itjiajiM. Bi, sanajit 
Hamero npedLiBamfl BM, j],epnTt," !). 
HnporoBM> coo6maeTM, TaitHte o CKan/iaJit, c/itjiariHOM,i> Ilepe-
BoimtKOBy cTy/ieHTaMii na Jieitu,in : „OHT> 6U.it> HMH Bi.i6apa6arieHrL 
(ausgetrommelt) TaKHte BCJit/icTBie ero no/i,o3pHTejiLHocTH, MBJIOM-
HOCTH H 6e3TaKTiioti o6H/IMHBOCTH" 2). 
Jl^pyniMI. JIHHOML, 3HaBUlHMM, IlepeBOIUHKOBa BrL JtepnTt H 
OCTaBHBIIIIlMM, 0 H6MM, CBOft 0T3IJBM., 6lJJIrL liCCLMa II3BtCTHLlfl 
1) n n p o r o B t ,  Bonpocbi 3 K II3HH. CoiiHH6Hia T. I. Cn6. 1887, CTp. 
336—337. 
2) TUMT, Hte, CTp. 338. 
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BllOCJltjlCTBill MyybIKaiITT> - TeopeTHKT,, KOMIIOoHTOp'1, II IipeilOM-
Barejib MyauKii K). K. Apnojib,arb, yHHBmiflca BTI TO BpeMH BT, 
JlepiiTt n BHaBiuiti HepeBomnKOBa KaKri, npocheccopa n ltaKi, 
Mjiena Torjtamneti HeMiioroHHCJienHoti pyccitoii itojionin BTOTO 
ropojia. 
„06m,ecTBennaa atn3Hb pyccitoti itojionin Bb jl,epiirt — 
linmeT i» Apiiojibjn, — (BT, JI,Bajiu,aTbixrb rojtaxrb) npenMymecTBenuo 
cocpejiOTOiinBAJIacb BT> caJiOHt rocTenpiiiMiiaro CEMETICTBA npo-
checcopa pyccKoti cjiOBecnocTH 1 lepeBOiiuiKOBa . . . 
T. riepeB0m.HK0Brb cocranHjn, ce6t BT, ncTopiu pyccitoii chu-
jiojiorin BecbMa noueTiioe HMH CBOHMT, coMHHeiiieM'b o KopiuixM, 
CJiaBHHCKaro aauKa. BMtcit ci, TtMT, 6i,uirb oiii, MpeBBUMaiino 
J106p0C0BtCTIIblMM, 11 OCHOBaTeJIbllblM b JIOUCIITOMM,1), ItOTOpiJti yMtJI b 
ne TOJibKo pa;3BHBaTb Brb lOiiuxb CBOHX b cjiymaTejmxM. juo6oBb 
Krb naineti jiHTepaTypt, IIO TaKiite n iipocuoeo6jifl'n. HXM. K'b flc-
uoMy, jioriiMecitOMy H, cKOJibKO B03MOHtuo, iionyjjflpnoMy iiAiOHteiiiio 
CBOHXM. Mucjieu na oTeMecTBemioM b aauKt. KM. coHtajitliiio, xoTfl 
H BOBce lie Krb yjjHBJieniio, JIOJHKHO yiiOMfliiyTb, MTO MHCJIO ero 
cjiyiiiarejieii 6UJIO ne06uKH0BeiiH0 orpaHHMeimo, liOTOMy MTO jieit-
uin ero lioctmajiHCb lipeiiMyiuecTBeiuio, MOIKHO jiante cita;sari. — 
HOHTH HCltJIIOMHTeJlbHO TOJlbKO MJICHaMH pyCCKOti KOJIOllin. 
BT TO BpeMii reniti IlyiHKHHa H6 BHOJiHt em,e pacliycTHJlrb 
cBoii itpujibfl, H cjiana TJ.epiKaBniia H KapaM;mna JIOBOJH.IIO TBepji,o 
eme ji.ep;itajiaci,, XOTA ona, KoneMiio, crb noflBjienifl JKyKOBCKaro 
lia BucoTt pyccKaro iiapnaca, aaMtTHO y;ite Hanajia Mepitnyvb. 
llepeBoumKOBM», ltaitM. caMo co6oio pasyMteTCfl, 6UJIM. ropflMHM I, 
NOKJIOMIHKOMM. liocjitjuiflro, H Tt.MM, 6ojite em,e, MTO OH'b naxo-
juuicfl crb IIHMI, Bb cpojiCTBt, TaitM. KaKb cyiipyra naiuero npo-
checcopa 6u.ua ypoHtjieimafl BoetiKoiia"2). 
3naji'b IlepeBoumKOBa H cjiymajiM. ero Jieituin jtOBOJibiio H3-
BtCTHUti BlIOCJltjtCTBin UHOJUOTeKapb JJ,epilTCKOii yHHBepCHTeTCKOti 
1) T. e. aBTopi, xoqeTT, cnaaaTL — iipenoflaBaTCJieM-L, Taici, Kaic-L BL 
(('opMaJiLHOMi, cMhicjiti 71. flOHCHTOMT, BT, J^epnrfe ne GLIJIT,, a uasHaHcui, 6ujn> 
IipjIMO OpAHHapilUMl, npoiJieccopoMi,. 
2) BocnoMiiHanifl K) p i H A p H o JI L a, BLIII. 1. M. 1892, CTp. 148—149. 
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6n6jrioTeKM 9. A H JI e p c rL, KOTopuft Tam> rouopnri, o HCM-I, 
irh cBonxrL BocnoMHiiaHiflxi,: „ Perevvoschtschikow . . . die Uni-
versitat nur als Schule betrachtete, ohne das geringste Verstand-
niss fiir academische Freiheit. Beim Vortrage der russischen 
Literaturgeschichte sprach er allein, die iibrigen Lectionen be-
liandelte er als Privatstunden, in denen er tibersetzen liess und 
die eingelieferten Aufsatze, nachdem er sie corrigirt, beurtheilte." 
06T> oTHomemn IlepeBoinHKoiia KT> IIpo(|)eccopcKOMy MncTHTyTy 
AHJI,epcrL coo6maeTi, irkKOTopbm nojipoonocTH, Morymifl CJiyatHTb 
JI,0ii0JiHeHieMrL H ofii.HCHenieMT. KL npnBejieiiHOMy Bume oTBUBy 
IInporoBa: „Er besuchte sie (T. e. CTHneHji,iaTOBrL HNCTHTYTA) 
auf ihren Zimmern, und da mehrere von ihnen ziemlich unordent-
lich und cynisch lebten, meldete er Solches aus Gewissenhaftig-
keit dem Curator Lieven, dabei aussernd, dass sicli der Geist 
unter den Studenten unter dcm Kectorat von Ewers versclilim-
inert habe. Namentlich hatte er sicli ungunstig ausgesprochen 
tiber den nachlier so beriihmt gewordenen Professorstudenten 
Pirogoff. Dieser aber hatte eben der Universitat eine ausgezeich-
nete chirurgische Preisarbeit eingeliefert, dio ain 12. Becember 
mit der goldenen Medaille gekront wurde. Ewers, tiber jene 
Anklage von Lieven befragt, sandte diesem das Urtheil der mo-
dicinischen Facultat (iiber PirogofFs Arbeit) und veranlasste zu-
gleicli das Conseil die Frage zu beantworten, ob der Geist unter 
den Studenten sich unter seinem ttectorat verbessert oder ver-
schlimmert habe. l)ie Profossoren sprachen sich oinstimmig ftir 
das Erstere aus"x). 
He6e3LiHTepecHLiMH TaKHte npejtcTaBjmiOTCfl oTHouienifl Ilepe-
BomHKOBa KT> H. M. H ?> LI K o B y, HBtrhcTiiOMy uooTy, cTyjieiiTy-
(|)HJIOJIOry B'L /tepilTCKOM-L yHHBepCHTeT* B'l, 1823—1827 TOMX L. 
IIpn6i,iBT> BT, JI,epiiTRL em,e BT, 1822 rojty H 1'OTOBflci, HocTyiiHTL 
BT, CTyjieHTLi, HBLIKOBT», 6yjiyim Torjia OJHIHMT, HBT, caMuxi, BHJI-
HI.ixL HJienoBT, pyccKaro KpyjKita BT» JI.epiiTt, H HOJiLBOBaBiiiiticH 
y;ite BHaiHTeJiLHoft .iirrepaTypiioii H3B'I>CTHOCTLIO, na iiepBLixi, ;t;e 
1) Baltische Monatsschrift. B. XXXIX. 1802. S. 286. 287. 
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nopaxb CBoero jiepnTCKaro npef>MBaHia coniejica ci> IlepeBomn-
KOBMM'L. „OllH BMtcrb MHTa.IH — rOBOpHTt OORI» 8T0M'L J\. H. 
CajtOBHHKOBI — decfejtoBajiH o npoiiHTaiinoMi>, H HepeBoiHHKOB k., 
KAKTJ iie.noBl)Kri>, oOjiajiaBiiiiH OO.H.HHIMII BHaiiinMH, 0KA;5UBajn. H3-
Bt.CTH0e BJHHHie Iia MOJIOJIOrO HeJlOBtKa . . . I lepBLIMH HOHHTMMH 
o6l. 9CTeTHKt, nepBMMT, pa3BHTieMT> BKyca HBMKOBTI o6fl3aHT> 
1 IepeBOHi,HKOBy. Ha Miioroe TOTjia cMOTptj!T> 0Hri. rjiasaMH CBO-
ero npocheecopa" l). He past BT> nncLMaxRL itRL 6paTy, HnKOJiaii 
MnxatiJioBHHT, nepejtaBajn, ci> conyBCTBieMi, OTSMBM IlepeBOiuii-
KOBa 0 nyUIKHHfe, Jia.SI6K0 He OTJIHHaBIIlieCfl BtpHOCTikO, nanp. 
„HTO BI> ero (nyiiiKHiia) HOOMaxL BHJIHO 6ojiLiuoe jtapoBanie, 110 
MTO ont ue HMtkOTT, iiojinaro acTeTiiHecKaro jiocToiiHCTBa", a o 
„BaxHHcapaftcKOMT> choHTant" iri> nacTHOCTH: „IIepeB0iunK0Bi. 
3aMt>HaeTT>, UTO y aToii IIOBMM rojiosa npeorpoMHafl, a TyjroBume 
ci> ii0r0T0KRL. II CBepxri> Toro, oin> 3aMtuaeTRL, HTO HBI> BctxT> 
coHHHenift HyuiKnua oin> BHJIHTH., HTO OHT> caMri> ue HMteTT, 
xapaKTepa H uocTOfliiHLixi, iipaBHjn> NPABCTBEHIIOCTH, npiiBOjui 
jiaTHHCKyio nocJioBHuy: qui proficit in litteris et, deficit in mori-
bii8, plus deficit quam proficit" 2). XOTA BiiocjitjicTBin HSMKOBT, 
H ooBo6oji;HJiCfl OTT> HOAO6HMXT, BsrjiflAOBL Ha HyuiKHHa, H03Ha-
KOMHBHIHCL CT, HHMRL JIHHIIO H FJIY6?Ke BHHKHyBI. BL> CVO H0931I0, 
Tt.Mri> ne Meute B-L uaua.it B.iianie BTO 6LIJIO oueHi, BCJIHKO H, BHJI,H 
8TO, IlepeBomiiKOBT. — rio yKayaiiiio OJI.IIOTO H3U> 6iorpac()oin> 
H. M. H3i.iK0Ba — Bri. CBOHX-L noxBajiaxRL ROHOMY noary „JIO-
ineJTL JIO H6Btp0flTHMXrl> KpaiiHOCTeii: OIIT. npflMO 0T3MBajiCfl o 
5l3i.iKOBt BT> rjiasa KaKT, o 6yji.yiH,eMri> BejiHKOMT. TajiaiiTt H ue 
nauHiiajiT, JieKinH, noita nocjitjuuii ne BXOJHLTL B I, ayjinropiio" :i). 
HaKonen,!,, nejiL3fl ne ynoMfliiyTi, H O juiTepaTypiiMxi, 
CBfl3HXT» IlepeBOIUHKOBa C'L 3HaM6HHTMMT> yueHMMT. CB06V0 
BpeMeiui E B R e H i e M 'l BOJIXOBHTHHOBMMI BT> 6MT-
1) OTSMBH coBpeMeHHHKOBT. o IlywKHHt. (KT, MaiepiaJiaM'L ^JIH ero 6io-
rpatjtiH). HcTOpiiMecKifl B-LCTHHK-L 1883 M 12, CTp. 521. 
2) TaMi> ace, CTp. 521- 522. 
3) U I O H p O K T b .  HHK. MHX. HablKOBT., B-fcCTHHKT. EBpOHLI 1897 .NI 11 
cTp. 160. 
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HOCTb nocjrkjLHflvo EIINCKONOM'JJ KA.IY^CKHM-B, noajurke IICKOH-
CKHM'L, a aaTl>MRL MMTpOlIOJIWTOMT» KieBCKHMRL. OCRL OTIIXX 
CBfl3flXrL CBHAtTeJIbCTByiOTT» IIHCLMa EBreiHH KL LLEPEKOMH-
Kony 1813 —- 1836 vo/ioBrb !). OHH Kacaiorcfl IIOMTH HCKJHO-
HHTeJILHO JlHTepaTypiHJXTj H HayHHIJXTj HpejI,MeTOBFL, IipH H6M-L 
EBreniii coooinaeTT, CBoeMy KoppecnomeiiTy pasnaro pojxa 
MIJCJIH, coo6pa?KeiiiH H iiJianu, OTBTNAERL na 3AVBAEMUE eMy 
BOIipOCLI H CaML IipOCHTT, 0 IipilCLIJIKK KHHn, 11 0 CIipaBKaXL 
BT> yiuiBepcHTeTCKoit CnOjiioTeKh H y jiepii'1'CKHXb npocheccopoBx. 
Brb IIHCLMaX-L 3THX'b eCTb TaKIKC H Ilt.CKOJIbKO He6e.3UIITepeC-
lUJXb AaiiHuxT» o ;niTepaTypiihix'h Tpy/I.axri, IlepeBoiHHKOBa. 
Hanp., eiue Bb 1813 rojiy EBreniii oCo/ipfljiTj IlepeBoiHiiKona 
Kb npojiojiHceniio nanaTofl HMT, „HcTopin pocciiicKOH CJIOBBC-
HOCTII", o KOTopoii roBopiun» HepeBoiiuiKOBT» Bb lipHBejiemioit 
Buiue ero saiinciit, a 110 noBojiy HaueHaTama 0TpbiBK0Brb ii3rb 
9Toro Tpyjia, nojvb sarjiaBieMT» „Marrepiajiu JIJIH ucTopiii pocciii-
CKoii cjioBecHocTH", BTJ „BtcTHHKt EBpoiiu" 1822 rojia OTO-
3BaJlCfl O HHX'h BrI, TaKHX h Bhipa/KeiUHX b '. „Brh HHXTh flCIIO BHJI.eiIrb 
reiliii HCTOpHHeCKOU KPIITHKH, H fl 110 CHMb OTpi»lBKaM'b ue co-
MHtBarocb BL ycntxt utjioft Bameft KHHFH" 2). Bi, HiichMt 0Trb 
16 aiiptjui 1821 rojia H3'b IIcKOBa EsreHift HHUieTH,: „ Hpeji,-
npbrrie Bame HainicaTi» H c T O p i KJ p y C C K a r O a 3 IJ K a 
M c JI o B e c H o c T H JI,OCTOHIIO H Bainero 3Bauifl H nainnx-h CB'I'»-
jltnift. Hctiojiuenie onaro 3aiUHTHTT> Bacrb H oTb ynpeKoin», 
KOHMH BauiH jlepiiTCKie yneiitie octiuajiH H npejlMtcTHHKa Bamero 
r. BoeiiKona, KOTopuii rraK;Ke jiyMajn» onpaBjiaTb ceOn H COOT-
HHHeft coHHiienieMT» KHHTH, HOJI,O6HOH Bauieii"; coo6ui,afl jiajite 
o nojio6iioMrb ate npejuipiflTiH Fpena3), K0T0pi,iii npeji,CTaBHjirb 
CBoft Tpyjl.rb BT» pyiioriHCH EBreuiK) H iipocHJi'b y nero c0BtT0Brb, 
nocjitjuiiii iiHiuerb IlepeBoiuHKOBy Brb TOMb ;iie iniCbMt: „ne 
H3Mt»HHB'b JIOB'i'»peHHOCTII KO MHt cero COpeBIIOBaTCJIfl, fl He Mory 
1) ILANEHATAHBI BT» «PyccKOMi» ApxnBj»" 1890 M 12. 
2) CTp. 426. 
3) 9TO — „OIIHITI> KpaTKofi HCTopin pyccicoft JiHTepaTypu", BbiiueAiiiitt 
BT» cstTb BT» 1822 rofly. 
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M3T>HCHHTb BaMri> HM MJiana evo, HH MOMXrb 3aMkMauii1; 110, 110 
OTKpOBeilHOCTM M06ti KrI> BaMb, M MOVy CKaSaTb, MTO Baurb MJiaH-b 
H HeCpaBHCHHO Oojlte OAOOpatO M VOTOB-b TaKHxC CJiyiKMTb ItaMI. 
MOMMM 3aM'bManillMM, KOVM WBtpHTe MH'1> B3VJlHUyTl> U ua HC-
MOJiHenie onaro" x). Brt> nocjit;i,yioiHHx,b MMCbMaxb EBreuirt, 
BM-bcrh cri> cooOiu.euieMri> cB'h;rl>nirt M yKasaniii, lipMi'o;uu>ixrb /IJHI 
Tpy;ia HepeBOiHMKOBa, uoOy:KMjirb ero KaKb MO;KIIO CKopte 3a-
KOHHHTb 8Ty paOOTy M H3JiaTb B b CB'FETRB: „OT^'l>JIIJBaitTe BLJ 
uocKophe CBOIO HcTopiio M ne OoiiTecb KpMTHKOBrb", (24 Mau 
1822) „ne yiibiBaiiTe BIJ in> npoAoaaieHiH CBoeii HcTopiiV* (11 OK-
TflOpa 1822) 2). 8 asrycTa 1833 rojta, H3T> Kieea, EBreuiii 
. iuicajn>, Korji.a y;ice HepeBOiuHKOBa ue OUJIO BI> ^epiiT-k: „uiaKb, 
ue KOHMHBT) eiiie HcTopin pocciiicKoti: cjiOBecuocTH, BU npnimjiHCb 
3a poManu: iie3aBujmaH uepeMkua!" a 14 mmapfl 1834 rojia: 
„YBH/uiM'i>, KaKOBa TO Baiua Oy/ieTb HcTopiu, ecTbJHi WiiuiBeM'1. 
jio iiOHBJieuia 0H0ii. A BIJ MTO-TO Mejuiemio najvb neio paOo-
TaeTe" 3). MiiTpoiiojiHTy EBreuiio jitflcTBMTejibHo ne upumjiocb 
jIoiKHTb ji,a OKoimaubi rpyjta J lepeBoiiuiKOBa, jia Tpyjn> BTOTb H 
. BooOiue ne Oijjri> 3aK0HiieH'b. Hepe3T> IlepeBomHitoBa Eimemii 
jiyMajrb ycTpouTb neuaTanie BI> JJ,epiiTt> cuoero 3HaMemiTaro 
„CjiouapH CBtTCKHXT> iiMcaTejieu" eme BT> 1821 rojiy4), 110 
JVbJlO 9T0 Iie COCTOHJIOCb. 
TITO KacaeTGH iiayMUbixi. H juiTepaTypubix-b TpyjioBb B. M. 
IlepeBoiHHKOBa, TO uacTb uxi. nepeneMaTana in> cOopiuiKt: 
„Onumu, Bacujim JlepeeoufuKoea. /^epnniv 1822" 5). Ciojia 
BoiiiJiH ntKOTopiJu coMMHeiHH aBTopa, uaueMaTamibiH paiibine Bb 
1) Crp. 428. 
2) Crp. 438, 439. 
3) CTp. 446, 447. 
4) Crp. 432. 
5) 3Ta Knnra nugBajia CJi bAyrontee aaMlinanie KHaaa II. A. B si 3 e M -
CKaro: #COHHH6HIA H nepeBo/ihi IIepeB0mHK0Ba — xopoiuaa KHHra. OHI> — 
imcaTejiB MHCJiHinifl. JKajit TOJILKO, HTO 0II1> Hpe/lHc»'iHTaeT?> .apyroft npoali 
npoay JIoMOHGCOBa, Xepac.KOBa, IIlmuKOBa" (CTapaa saniiCHaa KHimF.a 
1813-1852. COH. IX. 145). 
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„II,B,fcTHmirfeti A. BeHMHKaro H A. HaMafliJioBa, Brb „MOCKOBCKOM-L 
Myaet" B. H3MatiJioBa n BT> ./BtcTiiHKt, EBponu" M. Kane-
HoecKaro BT> jtecHThixrb H Hauajit /waLHaTbixb I'0/WBT. TeKymavo 
CTOJITTIH. „Hejib3H HC no«ajit>Tb — voHopiiTi. H. A. H.iernern, 
BT> AKA/i,EMHMECKOMRB HeKpojiovt HepeBomHKOBa — LITO BT, BTO 
coopanie coHMHeniti ero ne BHecenu H«T> pasnux-b iioBpeMeinibixi, 
WMiiiti H /ipyrie noBtcTBOBaTeJibHue evo OIIHTLI, Kaitrb - TO : 
1) nepnoe pa.3;irh:icHie Poccin na y/itJibi, 2) o PocciticKHXri> 
JitTOHHCHXt, 3) HtH3Hb venepajia KnoppHHva, 4) ?KH3HL H rrpy;n>i 
CB. JI,HMHTpiH PoCTOBCKaVO, 5) 0 COMHHCHHIX?, XepaCKOBa, JiOMO-
iiocoBa 'H Tpe/iLHitOBCKavo". IlepeBOAbi evo TaKHte ne Bct na-
IIEHATANU in> yn0MjinyT0Mrb cfmpHHKt, naiip. ne BOIIIJIH Tyji,a 
6acnn ii NPHTMH KpyMMaxepa. „Boo6me — iipojioJi/Kaen, ne-
Kpojiovi, — vopa.3ji,o 6ojite 0CTaji0Cb Tpy;ioin> evo BT> pyito-
HHCHXL, HeHtejiH BbiniJio Bb CBt,Trb. CeMetiiibiH yrpaTbi 6HJIH 
npHHHiioK), MTO B. M. IIepeB0iHHK0Brb jioinejiT, JIO neiiajibiiavo 
paBHOjiymifl KI> npeatHHMT» CBOHMb 3anarriflMi,, cntjiaeMbiti 3aMtT-
IIOIO Mejianxojiieio, B3> npHHajHtaxb KOTopoti OHb neptjiKo jiaHte 
HCTpe6jifljiri> HariHcaBHoe BT> jrynnee juifl nevo npeMfl" ^). J1,OIIOJI-
HenieMi, Ki, BTOMy Moaterb cjlyatHTb nepeMenb jiHTepaTypHuxT> 
Tpyjiosi, IlepeHomnKOBa Bb ynoMflriyToti nbiine (crp. 53) aa-
HHCKt A. C. IHHIIIKOBa. HepeBOlHHKOBy IipHHajl,Jie>KMTT> TaK/Ke 
„Pocnucb KHiucuiz u pyKonucsuto HjmepamopcKOu PocciucKoiL 
AKadejiiu. Cn5. 1840". 
V. M. II. Po;$6epri> (1836—1867). 
CI> yxojioMi, H3RI, /JepnTa IIepeBOHi.HKOBa, itaoejipa pyccKavo 
fl3HKa II JiHTepaTypbi BT> npojioji/Kenie HiecTH Jitn, (1830—1836) 
ocTanaJiacb BaitaHTHOii BT> BHJQT HeyTBepatjteHifl ii36paHnavo CoBt-
TOM'L HOCJit IlepeBOiHHKOBa BT> BKCTpaopjHiliapHLie npocheccopu 
1) OiieTH HMnopaTopcitofi AKafleMin HayK-b 110 OTAbJieuiio pyccKaro 
jiabiKa ii cJioseciiocTH sa nepnoe flecflTHJibTie CT, ero yiipeatfleHi$i. COCT. 
aKa^. n A. II JI e T H e B bi M I). Cn6. 1852, crp. 348—349. 
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iipeiro/iaRaTejM PH;KCKOW rnMHaain <I> 11 JINMoNa HHKHTHIIa 
C BHTNaRo H sa OTCYTCTBIEMI, /ipyrnxT, KANJVI/UITOFN,. 3a 
9T0 AOROJILHO HpOJIOJI/KHTeJILHOe BpCMH 06fl8aHH0CTH HejIOCTaiOHiaPO 
iipocheccopa in, HSBhcTnofi Mt.pt, HCHOJIHHJIT, jieKTopi, pyccKaro 
HBLIKa A. B. T H X B H H C K i ti , KOTOpUti H HHTaJTL BT, 1832 H 
1834 rojiaxi, KypcT, „OOrLHCHenie Oacem, KpmioBa", a BI, 
1833 H 1835 „HcTopiio pyccKoti jiHTepaTypy 110 Fpeny". llo 
TOti Hie IipHTIHIlt Ghijri, OHT, H MJI6I10MT, KOMHCCiH JI.JIH NKSaMeiia 
CTyjteilTOBT, BT, pyCCKOMT, H3UKt. 
HaKoneuT,, 25 MaH 1835 rojia jiKKaHT, chHJiocothcKaro cha-
KyjiLTeTa npoch. Hetie (Neue) nojiajn, BT, ContTT, saiiHCKy, BT, 
KOTOpOti OTT, HM6HH (paKyjILTCTa peKOMCHJl.OBaJIT, Iia BaKailTtiyiO 
Kaeejipy pyccKaro H3I,iKa H jiiiTepaTypu npenojtaBaTejiH Pnmejib-
e B C K a r o  J I i m e H  B T ,  O j i e c c t  M n x a H J I a  I I e T p o B U H a  P 0 3 -
6epra, npn HCMT, coo6majn, H iitKOTOpun CBTJITHM o /KHSHII 
H AtHTeJIbHOCTH IlOCJltjIHHrO : npOHCXOAH H3T> Kopeimoti IltMeHKOti 
ceMLH, Po36epn, (poji. BT, 1804 rojty) ojHiaKome, 110 noJiyiien-
noMy HMT, BocnHTaHito H o6pa3onaniio, MOHteTT, 6UTL HOMHTaeMb 
sa coBepnieHHO pyccKaro HejiostKa; OHT, xopouio BjiajiteTT, nt-
MCHKHMT, HSLIKOMT, ; 06pa30Baiiie iiojiyMiuri, in, MOCKOBCKOMT, yim-
BepcHTeTt, rjit H OKOHMiun, KypcT, co CTeneiibio Kan/Hijuvra 
chHJiocochin in, 1825 rojry; BT, 1829 ro/iy HOCTyiiHjiT, na cjiyat6y 
KT> reHepajii,-ry6epnaTopy Beccapauin H HoBopoccin rpachy M. C. 
BopoHHOBy, a Bri, cjit/iytoineMT, vo/iy satnun, MtcTO ripenojiaBaTejiH 
pyccKoti jiHTepaTypu BT, PniiiejiLeBCKOM'L jniuet. COO6IHHBT, sartMT, 
nepeMeHL yMenuxT, H JiHTeparypnuxT, Tpy/ioin, Po36epva, npoch. 
Hetie BupasHjn, stejiame chaKyjibTeTa, MTO6U, BT, cjiyMat Bu6opa 
iipe/uiaraeMaro Kan/IH/uiTa, oin, KaKT, MO;KHO CKopte o3a6o'rnjiCH 
npio6ptTenieMi> cTeiieiin /toKTopa, Heo6xo/i,HMoii /UIH nojiyneHiH 
SBanin op/ttiriapHaro npocheccopa. 8 itoHH BT, aact/taHbr CoBtTa 
Po36epvT> 6I,IJIT> Bu6pam, (22 vojiocaMii npoTHBT, ojyaoro), H BI, 
iiojit 1835 HWHaMCHT, H. /u op/iHHapnavo npocheccopa pyccnavo 
H3utta ii JiHTepaTypu, cb ynoMHHameMT», MTO BI, aroti /tojintnocTH 
6y/teTri, OHT, yTBepiK/iem, no iipiouplvreiriii Tpe6yeMoii CTeneiiH 
AOKTopa. riojiyMHBT, HSBtinenie o CBOBMT, HasHaMeriiH, Po36epn> 
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25 anrycTa 1835 nncajiRI, BT, COB^TT, yiiHBepcHTeTa HBH, 0/i.eccM, 
HTO no CEWETIHUWB 06cT0HTeJitCTBaMT> Mo;KErn, HBHTLCM BI, Jtepirn, 
JIHIIIB BRR, KOHH,']', 1835 HJTH BI, HanaJiH', 1836 rojia; 7 jteKaOpa 
1835 OHT> nocbiJiaeTi, noBoe HSB^fememe, MTO OojifesHb M-femaeTt 
eMy BRI, HasiiaMenHi.IW HMT> caMiiMi, cpoivi, HBHTI.CH KI, M'hcTy 
cjiyzdu, NPII neMT, NPHJIOHIEHO GIJJIO M CBHjvlvrejiLCTBO o/ieccKaro 
ropojiOBoro Bpana. OAUoiipeMcimo CL 8THM'L, PoaOepri, iiHcajn, 
o TOMI, jne nojipodHte (na chpaiiHyscKOMi, H3UKt) peKTopy, npn 
H6MI, iipHJioiKHjn, iiporpaMMy npejuioJiaraeMaro IIMI, K'I, H3MIHI0 
Bri. ^epnrb pyccKaro zypnajia „,HepiiTCKiii Ha6jiioji,aTejii,", npocn 
peKTopa npejiCTaBHTi, 9Ty nporpaMMy Coirlvry H BT, cJiynat, OJIO-
6peiiiH ea nocjit.i.HIIM'I, — riaiipaBHTL ee MHHHCTpy riapojviaro 
npocBtmeHifl, 'rarn. HTO6LI KI, npitajiy CBoeMy BI. Jl^epirri, OHT> 
Mon, yiKe IIPHHHTLCA iipnMo -°,a ji.tjio. 
BOTH, 9TA nporpaMMa: 
„CrL liojui Mtcflna 1836 roji,a HMtfl naMtpenie nsjiaBaTL 
B i, J^epnTt yHeHo-jiiiTepaTyptiLiH Htypnajn> na pocciiiCKOMrL H3LiKt, 
H  n r L  c o c T a i n ,  o n a r o  i i p e j H i o j i a r a i o  H O M t c T H T i .  c j i t j i y i o m i a  0 1 -
Atjienifl: 
I. H a y KH. BL ceMRI, oTjitjieiiin oyjiyri. aaKJiBonaTLca 
CTaTLH o nayKaxi, Boo6me: CTMTLH, Kacaioiniaca JI,O Mrropin, 
Feorpachin, CTaTHcniKH, BcreTHKH; HSBtcTin no nacrn nayin, 
EcTecTBeHiujxH,, oiiHcama ynenuxT, nyTemecTBiti H T. JI. Ciojia 
Bottjiyn, nepenoju.i MHOVHXT, npeBocxojiHLixi, craTeii, noMtiuen-
HL1XL R'i, JtepiiTCKOMT, /Rypiiajlt, H3jl.aBaBiiie.MCfl ria Ht.MeilKOMl, 
H3UKt. 
IT. C j i o B e c H o c r i , .  BrL cocTaBi, cero OTjvkjieiHH noii-
JiyTT, : IIOBtCTH, OTpUBKH H3rL pOMariOBrL, pa3CKa3LI, 6iorpachilI 
3HaMeHHTHXH, COBpeMemiHKOBH,, /KHBOHHCHLIfl HyTemeCTBiH H, 110 
R03M0/KH0CTH, CTHXOTBOperiia. 
I I I .  K P H T H K A  H  B H 6 J I i o r p A C H i f l .  B i ,  j l ^ e p i i T C K O M H ,  
Haojiio/iaTejit 6yjlyr'l, HOMtiHaTLCH 6ii6jiiorpachHHecKifl H3Btcrifl 
o6ri. OTeHecTBCiim,ix'L H iiHocTpamnjxL, iio HeMy - JIH6O saMtna-
TeJILHUXRL, COHHIieHiHXL H IiepeBOJiaXH,. 
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IV. Bce, IITO no coAep/Kaniio CBOCMJ ne MoateTrb .sannMaTb 
MtcTa Brb paspfl/taxT. npe;i,b]liiym,iixrb, Boftjieri. Bb cocraBT, cero 
nocjitAHaro. Crojia oTiiocflTCfl: OTjttjibHbm MMCJIH, a«eKju)Tu, 
craTbn o npanax-b, HSiyfecrifl o saHHMareJibHbixi, nacTHuxT. cofibi-
Tiflxi. H cjiyiiaHXrb. 
l { ep n  >  c Ki  f i  H a 6 j i i o j i , a T eJIr, 6y;i,eT'b BI,IXO/UITI, pa:n, B-I, 
MrfeCflUrb, KHH/KKaMH OTb 4-XT, Jl,0 6-TH JIHCTOBrb. 
Htna •>>'& rojioBoe najuinie 6yjteTT> onpejvhJiena B b CBOC BpeMH." 
9TO naMlipenie Po36epra oTiiocHTejn.Ho MBjianifl ;i;ypnajia B-I, 
JlepiiT-fe ne 6biJio ocymecTBjieno. 
Me;Kjiy TrhM'b, 6o.Thaiib H pasHbia 06cT0flTejibCTBa nce npo-
ji,oji/KajiH saAepHxHBaTb npH6i,iTie Pos6epra B b JtepiiT-b, ltyjia oiri, 
npitxajn, JiHUib oceiibio 1836 rojia; 21 ceiiTH6pn lipHHHjri, o6bi4-
nyio npncflry (na iit,M6HK0Mrb A3biKt, Torjia KaKri. ero npejt-
iiiecTBeHHHKii Bcerjui lipiiiiHMajiH H iiojuiHCbiBajiH ee na pyccKOMi.) 
H 27 0KTfl6p« 1836 rojui naiiajiri, jieKqin. 
Eme ji.o CBoevo npn6biTifl in, JI,epnrb Poa6epri> iiocjiajn>, 
OTrb 26 Man 1836 VOJUI, HBT, Ojieccbi cjikjiyioiiiyko nporpaMMy 
Kypca, KOTopuMT, oiri, naMtpeivb 6i,uri. naiiaTb cnoe npenojui-
nanie Bb jiepiiTCKOM-b yiiiiBepcHTeTt: 
„ 1 .  0  CJlOBt H fl3bIK'fe B00f)llie. 
2. <I>uji0C0(f)CKafl PpaMMaTHKa Bb en iipHJioiKeiliflXb l"b 
HaptfliflM-b CJiaBflllCKHM-b. 
3. OTJiHiiHTejibiiufl CBOiicTBa CjiaBHHCKaro H3UKa Boofnue 
H pasjmnie onaro OTI. II3UK0BRI, BOCTOliHuxrb H 3anajuiuxrb, jipeB-
HHXT. H HOBUXT,. 
4. Pa3jl,taenie CjiaBHHCKaro flsuita na painiufl BtTBH; 
BJiiflnie rpeHecKo-BHsaimitcKoii CJIOBCCHOCTH na CjiaBHiicKiii HSbiK-b. 
5. 5131.1 Kb nepitoBiio-cjiaBaiiCKiii. 
6. OTJI,tjienie asuita rpa;Kjiancitaro OTI. nepKOBiiaro B-I. 
Poccin. 
7. JtpeBHtflmie naMHTHHKH pyccKoii CjioBectiocni; Jit.To-
IIHCH; rocyji,apcTBeHHue aitTU; jipeBtiaa pyccKaa nooaia. 
8. Bjiianie jiaTHiicitaro asuKa tia pyccKiii; HCTopia JIHTC-
paTypu cero nepiojia. 
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9. PyccKie jiyxoBHbie opaTopy, OTiiocHiuieca KI, ceMy 
nepiojiy. 
10. lleTt>n - MHH6H. 
11. llpeofjpasoBanie pyccKoii CJIOBBCHOCTH JioMoiiocoByMri>; 
jiyxH, ero TBopemit H noApofniuti paaGop-i, OHIJXT>. 
12. JlHTepaTopu, coBpeMeiinue JIoMonocoBy, H CBOFLCTBA 
IIXRL COHHHeniti. 
13. BiKij EKaTepHHu II. 
14. HapcTBOBatiie AjieKcanjipa I. 
15. CoBpeMeHHan .iHTepaTypa. 
16. HcTopHKO-KpiiTHHecKoe paacMOTptnie pyccKHxi, :Kyp-
najiOBH, co BpeMeini iiOHBJieniH OHUXH, jto nacTOflmaro". 
B'I. iiacTHocTH, PoaGepn, oGi'flBjiflJtT, CTyj(eHTaMri, cjitjiyiomie 
Kypcu: „HcTopia pycCKaro fl3UKa H jiHTepaTypu cri> IleTpa 
BejiHKaro H JIO nacTOfliuaro BpeMenn", „HcTopia pyccKofl JIHTB-
paTypiJ 110 HCTOMHHKaMrI>, ii. I H II", „HcTopifl pyccKoti JIHTC-
parrypu iio Fpeny (CnG. 1822) H lilenupeBy (M. 1845)", 
„^lTeiiie pyccKHXT, IIO9TOBT> IIO XpncTOMaTin IleiiHiicKaro (CriG. 
1837), „HBB'hcTHt,timie pyccide iHicarejiH XVIII B., ocoueinio 
H09TU", „npoH3Bejtemfl pyccKHXi, nncaTejieti XIX BtKa", „Co-
MHHenia KapaM3HHa, /KyKOBCKaro, HyniKHHa, Koajiona, Mapjuui-
CKaro H jip., UTenie c i, ooi,flCHeniflMH", „CoiiHHeiiifl ^epntaRHHa, 
BaTiouiKona, I syuiKHiia H jtp., MTeiiie cri> o6T.flCHemflMH", „COIIH-
nenifl JIoMonocoBa, /J,ep:KaBnna, <KyK0BCKar0, HyniKHna H jtp., 
MTenie ci, ofn,flCHeniflMH", „HHCLMeHHue nepeBoju-i H:J,T, pyccKiixri> 
HHCATCJIETI na NTMENKIII ABUKT,", „HepeBoji,u cri> HTMENKARO na 
pyccsiti H3T, coii. Herder'a Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit", „HepeBojtT, na pyccKiti ABUKL COH. FCTC 
Reiseu nach Italien". 
7 jteKafjpa .1838 rojia Po36epn> 3amnTHjn> BT> Jl,epnTCKOMri, 
yiiHBepcHTeTt AnccepTaniio „0 pa3BHTin H3fliunaro BH> ncKyc-
CTnaxri> n oco6emio BT> cjiOBeciiocTH" (JiepiiTri, 1838), H3T, KO-
Topoil 6UJIO cjttJiaHo H3BJieHenie na jiaTHHCKOMT. asuKt nojn> 
3arjiaBieMri, ,,Compendiuni sive brevis expositio argnmenti disser-
tationis: De evolutione pulchri in artibus ingenuis, imprimis au-
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tem in litteris". y/tocToeHHuft cieneHH AOKTopa chiuiocochin, 
PoijOepri, 23 JIBK. 1839 Oujrh YTBEPIKJIETN, in, JIOJI?KHOCTH op-
jtHnapnaro npocheccopa. 
BT, 1840 rojiy npoch. PosGepn, np0H3B0juiJn> peimaito niKo.ri, 
JlepnTCKaro yieGnaro onpyra KacaTejibiio npenojiaBaniH m, HHXT> 
pyccKaro asuKa; TaKiw iiopyneHia AasajiHCb eviy H iioMrke 
fiianp. BT> Mat 1844 rojia rl>3jtHJirb oni> Brb Beppo). 
Bi> Maprk 1841 rojta Po36epn> yTBcpH;jiein> neH3opoMi> 
JlepiiTCKaro neHBypnaro KOMiiTeTa. 
OceHBio 1841 H86paHi» f)ujn> BT, ajvhioiiKTu lUinep. Aiui-
jteMin HayKb rio OTAtJieraio pyccKa.ro asbiKa H C30B6CH0CTH, a 
Brb 1849 rojiy — Bb OKCTpaopjninapiibie aKa^eMHKH. 
B b 1844 rojiy, no j[OKJiajiy of)epT>-ripoKypopa CB. Cnnojra 
rp. HpoTacoBa, nowajioBairb 6ujn> eMy dpHjibHHTOBMit nepcTenb 
3a yjtaHHoe rrocpenHHnecTBo Brb noji.bicKaHiH jiHii,rb JIJIH iiepeBO/ra 
HtKOTOpMXT, nepKOBHIJXl. KHHFb Ha JiaTMUlCKift H aCTOHCKiti 
H3MKH. 
Bb 1867 rojiy 18 Mapia sacjiyHteHHMti „iipocheccopT> pyc-
cnaro HBMKa BB ocodennocTH H cjiaBHiicKaro HSUKOBLYRBNIH BO-
ofnue" (ueperrMeHOBaHHufl raKb corjiacno YcTany 1865 § 11) 
Posdeprx, corjiacHo nponieHiio, 3a sucjiyroio jitTb, 6ujn> yso-
jien-b OTT> cjiy?K6u BT> yHHBepcirreT-k CT> npejrocTaBJienieMT, eMy 
Hojniori nencin Brb pa3Mtpt 2001 p. 44 K. cep. 
KpoMt Toro, ci> caMaro nanajia CBoeft cjiyHt6u Brr> JtepriTt 
Po36eprT> npHHHMajn>, nojroOtio IlepeBOiUHKOBy, ynacTie BI> Hejia-
rornnecKo - chri;iojiorHHecKoft ceMHHapin HO CBoerl cneuiajibHocTH; 
BT> 1855 —58 rojraxi> 6UJIT> oiib jieKauoMb HCTopHKo-chHJioJioru-
necKaro OTjitjieuiH chnjiocochcKaro chaKyjibTeTa. 
1 HOfldpn 1874 rojra Po36epn> CKounajiCH Bri> JtepiiT* n 
TaMT> ;KC rioxopoHein>. 
Sjrtcb NEJIBSH ne ynoMflnyTb, HTO Poafiepn. 6ujn> BT> CBoe 
BpeMH ue TOJIbKO OJIHHMT. H3T> CaMUXT> r'OpflHHXrb IIOKJIOHHHKOBT, 
IlyrilKHHa , HO H J|0 H3B'i>CTH0ti CTeiieHH CBH3aJIT> CBoe HMfl 
Cb BeJHIKHMb 1I09T0MT> 110 OTHOHieHirO Krb JI.epilTCKOMy yilH-
BepcHTery. Oirrb HBH.TCH na Cjiy:it6y BT> Ojreccy HHTb Jit'l"b 
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cnycTH nocjrh iipeOuBaiini in, BTOMI> ropo/rh HyiiiKnna, NAMFLTL 
o KOTOPOM7> eme ;KHBO xpanmiaci, Taxn, y MHornxi,; noanaKo-
MHJICfl OH'I> CRI> nyUIKHHHMT> OCCHLlO 1826 ro/ui Bi, MoCKB-h y 
BeneBHTHHOBIJX'1», H BIIOCJllyiCTBin CrI> f)OJILIIIHMi, 'lyBCTBOMi. BCIIO-
MHIiaJIi, of)rL OTHXi, CiaCTJIHBIJXi, /IIIflXrI> CBOeii MOJIO/IOCTH, KOT/ia 
oin>, TOJILKO MTO Buiiymeiiiiuti Tor/ia Kan/iH/iaTi. M0CKOBCKai'o 
yiiHBepciiTeTa, Bpamancfl B'I> BH/iiiiJXi. M0CK0BCKHxri> jiHTepaiyp-
HUXi> KpyiKKaxi, H Cujii, CBH/vhTejieMi, BoapacTaBuiett cjiaBU 
HyiiiKHiia. 5 /ieKafjpfl 1830 ro/ia Han»cajli> oin, IlyiHKHiiy H3i, 
O/ieccu ofiiHnpiioe H neci.Ma iniTepecHoe IIHCI.MO ci> iipHcoe/nnieiiie\n, 
Bi, H6Mi> npoci.Ou Kl> nejuiKOMy no,9Ty lipHiuiTi, yMacrie CBOHMH 
Tpy/iaMif BI> 3a/iyManiiOMi, Tor/ia PosOeproMi, ajH.Maiiax h, KOTopuii 
/lojrjtetii, 6ujii> MMtTB 110 CBoeMy co/i,ep;Kaniio oTiionienie Ki, 
HoiiopocciiicKOMy itpaio *). riocejiiiBiiiHci. saTliMi, B I, JJepnrb, 
Bi, BH/iy 0JIH3OCTH cejia MnxatijioBCKaro H /ipyrnxi, coc/h/unixi, 
Ci, iiHMi, MhcTi,, 0CBfliH.eHiiuxi, HpeOiJBaiiieMi, TaMri. llyiHKHiia 
HJIH f)JIH3KHXRI> CMy J110/1,611, Po3f»eprRI, HOCt.THJli, JltTOMi, 1856 ro/ia 
9TH MhCTa H IIOJiyMHJIi> OTi> II. A. OcilHOBOii O/IHHi, H3i> IieMHOrHXi. 
H3BtcTHuxi, /locejrh nepBoiiaMajiuiuxi, 0TTHCK0Bi> MacKii Hym-
KHiia, itoTopyio H nepe/iajn, Bi, OnOjiioTeity ^epirrcitaro ymiBep-
CHTera, xpaiiflinyio H nonuHt RN, CBOHXi, CTtnaxi, sry /iparo-
HtllHOCTL ^). 
0 Po36eprh coxpaimjii, BOCiiOMnnaiiie 11 ynoMflnyTuti Bume 
6n6jiioTeKapi, 9. A H A e p c i>: „Er war ein grundlicher Keriner 
seiner Spraclie und Litteratur und auch sonst ein sehr gebildeter 
Mann, ideenreicli und fiir einen gewissen Cultus des Geistes 
schwarmend, vielleicht der einzige Cultns, den er anerkannte... 
Als Professor leistete er nichts 3), schwanzte mehr, als dass er 
1) A. C. nyiHKim-L. H3A- „PyccKaro ApxiiBa". I. M. 1881, cxp. 34—36. 
2) CM. nncbMO Poadepra: «Mormia riyniKHHa BI, 1856 ro^y" BI> 
HCTOPHHCCKOMT, B'bcTHHKf> 1899 JNb 5 ii Spoimopy E. <l>. III M y p JI o „MacKa 
H IIHCBMO A. C. ITyuiKHna, xpanjiiuijica B-L uiidJiioTeK'I> HMnep. IOpbeBCitaro 
yHimepcHTeTa", IOpbeBL 1899, ca-p. 19—22. 




Collegia las, und war znfrieden, dass jeder Stndent mehrere 
Semester hinter einander Vorlesungen bei ihm belegen und be-
zahlen musste. Er ruhmte sich, beim Examen so humane For-
derungen zu stellen, dass kein Student sein wissenschaftliches 
Fach deshalb zu vernachlassigen brauchte" ^). 
yuenue n jiHTepaTypnue TpyAhi M. II. Po,36epra: 
Commentatio de natura ac indole literarum Graecarum 
et Romanarum, nec non de gravissimis adminiculis, quibus 
eae alitae, educatae et vigorem adeptae fuerint. Mosquae 1825. 
0 codepotcaniu, cfiopjm u 3Hazeuiu njiacmuzecKuxz U3MU(-
HUXZ ucKyccmez. Pn>zb ez PuiuejibeecKOjm Jiuu,en. Odecca 1832. 
0 zjiaenmiuiuxK oco&eHHOcmjixz zpezecKou u PUJICKOU 
jiumepamypu. IKypnajri, M. H. Hp. 1834 JSs 7. 
Sur la signification historique de la Russie. Dorpat 1837. 
Ha pyccKOMi, wsbiKt iiaiieiiarvaiio no;ri, aarjiaiuevri, „05?> ucmopu-
zecKOJtz 3Hazeuiu Pocciu" BT> /K. M. H. Hp. 1838 JSt> 1. 
0 pa36umiu u3smmazo ez ucKyccmeaxz u ocoSenno oz 
CA0eecH0cmu. JJ^epnmz 1838. 2 U3d. ^epnmz 1839. 
Pujtz u Benei^isi ez 1843 zody. ' JT/pnmz 1846. 
IIlmeuHz u Il0i{){0 du Bopio. JJ^epnmz 1847. 
CoeepuieHcmeyemcR JIU docmoenqmocnib ucmopuzecKasi ? 
Jfypnmz 1852. 
Hocjitjuiie Tpw Tpy;ia cocTaBJiHiori, nepeBo;uJ chpannyacKiixi, 
coHMneniii rp. C. C. Y^apoBa. 
Ilumo.M^ajtz Rjnnep. MocKoecKazo yuueepcumema, npasd-
1) Baltisehe Monatsschrift B. XXXIX. 1892. S. 295. 
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Hymufiuir, dem ezo ocHOmnisi, 12 smeapsi 1858 z. ar> C.-Uemep-
5ypzn>. ^epnmz 1858. 
KpoMt TOVO, M. II. Posdepnb H3/ta,n> BMtcTt ci, H. Mo-
P030BMMT» „OdeccKiu aAbJiaHcixz na 1831 zodr>u (Ojiecca 1831); 
Ci, 1831 rojta tt3/raBa.Ti, „OdeccKisi Il3en,cmistu. a Ci. 1833-ro 
„JIumepamypHue Jlucmu" — o6a Bi, Ojiecct1); Bi, 1832— 
1834 rr. pejiaKTtiponajii, „OdeccKiii BibcmHUKz". Bi, 1843 r. 
6t,uia noAHecena Mepeai, MHHHCTpa napojuiaro lipocBtinerinr Vocy-
jrapio HMnepaTopy imiira „OzepKz oceoouieu ucmopiu dpeeHsizo 
jtipa11, n3jiaHHaa CTyjieiiTaMH JI,epnTCKaro yriHnepciiTeTa nojn-
pejiZKtireri Pos6epra; Bi, 1845 rojiy, no iiopyiieniio BCJI. KH. 
MrrxariJia NANJIOBHMA, oin, flaeajii, cBoti OT3UBI> O cocTaBJiemiott 
H. PpeneMi, „CpaBHHTejibiioft pyccKO - chpaimyacKo - ntMeiiKori 
rpaMMaTHKt". 
VI. A. A. KoTjiHpencKifi (1868 —1875). 
CoBtTi, ytiHBepciiTeTa, no ocTaBJienin Kaoejrpu M. H. P03-
6eproMi,, H36pajii, eMy B i, npeeMHHKH ntKoero CT. I> a p a H o B -
CKaro, tro rraKi, KaKi, H36panie BTO ne nojiyMHJio yTBep/Kjietiiji 
co CTopoiiM BMCuiaro HaiajibCTBa, TO 7 OKT. 1867 rojia ejintio-
rjiacno H36paHi, oujii, Bi, Cofit.Tt Bi, H. JI. 9KCTpaopjiHriapnaro 
npocheccopa, no ripejiCTanjreHiio ircTopHKO-chHjrojiorriMecKaro chaKy.n,-
T e T a ,  A j i e K c a H j i p i , A j i e K c a t i j i p o B H M i , K o T J i H p e B C K i f i ,  
BHOCJltjICTBitl B6CI,Ma H3BtCTHMft yMeilMli CJiaBtlCTi,. 
JIHMHOCTL H HAYMHMH jiocToiiHCTBa HOBaro KaHjiHjraTa Bi, 
chaKyjn.TeTCKOMi, ripejiCTaBJietiiii 6MJIH 0xapaKTepH30Batibi BrL Ta-
KHXi, BMpaateniflXi,: „Herr A. Kotljarewski, geburtig aus dem 
Gouvernement Charkow, 30 J. alt, hat in Moskau studirt und 
gelehrte Grade erworben. In diesem Herbst iindet eben zu Mos-
kau seine Promotion zum Magister statt. Seine Studien sind 
1) 0 nocJitflHHXi, CM. BecbMA ofloGpnTejibHbift 0T3HBT, A. X. BOCTOKOBB : 
Dorpat. Jahrbiicher. B. II, Heft 2, CTp. 169. 
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vornehmlich auf Volksliteratur, vergleichende slavisclie Sprach-
kunde, russische Archaologie gerichtet. Er ist, ausser des Rus-
sisclien, der bedeutenderen lebenden Sprachen machtig und mit 
der Literatur seiner Facher in weitestem Umfang als Gelehrter 
vertraut; zugleich bat er die umfassendsten bibliographischen 
Kenntnisse, von deren Bedeutung seine eigene Bibliothek, welche 
nach Auswahl und Anordnung ein Muster zu nennen ist, glan-
zendes Zeugniss ablegt. Bei seinem ausgebreiteten wissenschaft-
lichen Verkehr wie inner- so ausserhalb der russischen Sphare, 
bei grosser Kraft der Concentration und strenger, wissenschaft-
licher Soliditat liat er inmitten der politischen und socialen 
Bewegungen der jungsten Jahre einen festen Standpunct unbeirrt 
behauptet und wird auch nocli seitens der btirgerlichen Moral 
und Zuverliissigkeit von Allen, die ihn naher wurdigen gelernt, 
ohne Vorbenalt geschatzt. Mit diesen gelehrten und sittlichen 
Vorziigen verbindet er ein freies offenes ingenium". 
Bu6opRL Coirhxa 0AHAK0/KE HC no.iyuHJii> yTBepHtjienbi 
MHHHCTpa napoAHaro npocF3rbiueHiH, raKi, KaKri, KoTJiapeBCKiti 
ne HMtjrh eiue CTeiienH MaiTiCTpa. Torjta ContTT,, ne Mtejiaa 
Bce-TaKH jiHuiHTLCfl naMtMennaro H Bu6paiiHaro KaHjiHjiaTa, 
BaiipocHjn, KoTJiapeBCKaro, Korj^a OHT, 6yneTri> TOTOBT, co 
CBoeio juiccepTaiueti H iiojiyuHjn, OTT> nero H.3T> MOCKBU, OTI. 
27 ji,eKa6pH 1867, oTBtrL, HTO 3am,HTa jiHCcepTauiH MO/Ken> 
COCTOHTLCH Hepe3RL Tpn - HOTupe MtcHua, TaK L KaKi, iieHaTanie 
en AOJKKHO 3aHHTL ne Mente ji.HyxRL - TpexRL MtcHU6BT>. 9T0TL 
cpoKT, 61.UIT, KoTJiapeBCKOMy yHHnepcnTBTOMT. upejiocTaBJiem,, 11 
26 Mafl 1868 rojia H3RL IleTepoypra OIIT, yBtjiOMiuiT. CoBt,TI>, 
HTO creneiiL ManiCTpa IIMT, npiodptTena. 22 iwHfl Toro /Ke 
1868 rojia KoTjmpeBCKiii 6u.IT, HasHaneHT, 3KCTpaopjuinapHUMT> 
npocheccopoML pyccKaro A3UKa BT> oco6eiiiiocTii H cjiaBflHcitaro 
H3UKOBtAtllifl B006iue BT> JJepiITCKOMT, yHHBepcHTeTt. 
IIo iipnouTin BL ^epi iTL,  KoTJiHpeBcidii 17 aBrycTa 1868 
6u.lL upiiBejieHrL KT> npucflrfe Ha cjiyatoy BT> yHimepciiTeTt, a 
20 asrycTa Aa.IT, nitCLMenHoe o6tiuame 0 TOMT., HTO ue oyjieTi. 
upiinajiJie/KaTL HH K L MacoHCTBy, 1111 K-L KaKOMy HHOMy TaiinoMy 
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o6mecTRy; Bi> BTOMI» ;ne ceMecxpt OHT, HANAJIT H CBOK) nperio-
/LABATEJILCKYIO /ttHTejiLHocTL BT> ynriBepcHTerfc. 
BT> npo/rojHKenie CBoeit npocheccopcKOH /tliHTejiLiiocTn BT> 
JtepriT-fe, KoTJHipeBCKift MiiTajn> cjit,jiyiomie Kypcu: „9HHHKJIO-
rte/iin cJiaBHHOBt/rtma", „Teopifi /ipeBHecjtaBfliicKaro >i3t>iKa", 
„,TI,peBH0CTii pyccnaro A3biKa", „CJIABFLHCKIFL /ipeBtiocTH", „HCTO-
pifl cjiaBflHCKHXi» Haptnifi", „HcTopifl II rpaMMaTHKa /Ipevne-
ciiaBflHCKaro fl3UKau, „T0JiK0Bame Kpajie/iBopcKoM pyKOUMCn", 
„ HcTopifl H /tpeBHoCTH pyccKaro fl3UKa", „HcTopia cjiaBflHCKHX-L 
jiHTepaTypi)", „HcTopifl HOBOH pyccKoir jiriTepaTypu", „ Hcropifl 
pyccKofi JiitTepaTypbi Ci> KapaMsnna, Ci> npaKTHiecKHMH ynpa/K-
tieniaMn", „HcTopifl pyccKoii jiriTepaTypu Ci> I lerpa BejinKaro", 
„HoBtflniie pyccKie iincaTejiH", ^ToJiKoitaine HOBtftniHXi» pyc-
CKHXT, it08T0Bi> H np03aiiK0Bi>", „ HcTopifl pyccttoti jiiiTepaTypu 
XIX B-feKa ci. HyniKHHa", „HpaKTHiecKifl ynpa;KHeiiifl Bi> pyc-
CKOMi) fl3UK'h". 
Bi> caMOMi> Hanajit CBoero /ieprtTCKat'0 iipocheccopcTBa 
KoTJiapeBCKift TaKi, ttticajii, 17 nofl6pfl 1868 II. H. CpesneB-
cttoMy: „KpoMrfe Ka3eiiHuxi> rratvi> na3UBaeMuxrL npaKTHiecKHXi, 
yiipa/KHeiiiii, A MHTaio c.Ty/I,eHTaMi> Kypcrr> iicTopin pyccKoii JIHTC-
paTypu ii BHUHKJiorie/iiio CJIABHCTHKM, T. e. nonpocTy CKAAATT, 
(J)HJiojiortiiecKoe o6o3ptnie cjiaBfliicKHX L iiaplviiii; na nepByro 
HMtto Bcer/ra OKOJTO 30—50 cjiymaTejieti, rta BTopoe — TOJILKO 
5, HO 3a TO rtOCTOflHHUXrL, Ci> JIK)60Bil0 BailHMatOlUHXCfl CIIMi, 
noBLiMi> H Bi> cTtnaxi. JlepiiTCKaro yHHBepcHTerra HecjiuxamiuML 
/locejtt npe/iMeTOMi,. 9TO Merm pa/tyeTi> H noompfleTi> in> pa-
6oTrb. KpoMt rroro, ci> fliiBapfl y Memi na /roMy yMpeat/iaeTCfl 
MajieHLKiti ceMiriiapiti /IJIH cjiaBfliioBt/it.nifl, Bcero H3i> 3-x i. Mejio-
BtKi>: 1 — pyccKiti, 1 — noJiflKi> H 1 — „rpeKi> /iyxoM'L, a 
po/roMi, — repManen/L". BjieMeTi, MCHfl Bce 9T0 H 6jiaro/itTejii,no 
/i,tticTByeTRL tia Meim, nporoHflfl ytiacjit/ioBamiyto 0Ti> OTiioin, 
JltHL" x). 
1) A. II H n H H 1>. OnepitT, diorpa^in npoijieccopa A. A. KoTJiapeBCKaro 
(npn IV TOML „Co'iiiHeHiti A. A. KoTJiapeBCKaro". CnG. 1895) CTp. LXXXVI. 
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KpoMt Toro, RX ocenneMi, ceMecTpk 1869 roxa KoTJiapeB-
CKiit, iio uopytiemio chanyjiLTeTa, MHTajit Kypct (no Kaoe/ipt 
pyCCKOtt HCTOpin) „06l. HCTOMHHKaXT. pyCCKOft MCTOpin". 
Bt, Mat 1872 roja, no pacnopaaveniio nonemiTejifl, co-
CTOHJIOCL Bi> Pnrt, HOJTL NPEJICTJIATEJILCTBOMT. KoTJiapeBCKaro II 
npn ynacTin jioneirra pyccKaro ayyKa M jniTepaTypu B. A. HKOB-
Jiesa, coBtmanie tipenoji,aBaTejieft pyccKaro a;3UKa J;epiiTCKaro 
yqefinaro OKpyra JIJIH o6cyatjt,eHm nporpaMMLi no 9T0My tipejiMeTy. 
Eme BTi anptjit 1869 rojia CoRtTri> yHimepciiTeTa nsdpajn, 
KoTjmpeBCKaro n. jt. opjmirapHavo npocheccopa MO saHiiMaeMoir 
MM'I> Kaeejipt, rto Ha Ruoopi, OTOTT, ne nocjttflOBajio yTBepiKjienin 
MM HHCTepCTBa B'L BMJty TOVO, MTO KoTJIHpeBCKlii H6 HMtjTL 6111,6 
CTeiienn jioKTopa. 
3jropoBLe KoTjtapeRCKaro 6UJIO rte H3t> 6jiecTHmrix%, n yine 
ria BTopoti TOJCL ero npe6uBaHifl BrL jlepiiTt, CT> ocemi 1869 r., 
HOHBHJIHCL tipH3HaKM 60Jlt3IIH, KOTOpafl RHOCJltjrCTRill CBCJia OFO 
BT> MorHJiyx). Ct> 9Toro BpeMeHtr OITL Ka/KAUit rojn> 6pajn> OT-
nycKT> BT> HeBaKan,ioHHoe BpeMH RiryTpH HMiiepin JTJIH jitfleHLH, 
a ci> 1 0KTfl6pfl 1872 KOMan/uipoBairL 6LIJTL tia o/mirL rojn> JtJifl 
iiayiiHuxT> saimTiti aa rpaHtmy, rjtaBHUMT> 06pa30Mi> BrL cjraBflH-
ciiifl aeMJIH. ll3rL OTOil KOMaHJt,HpOBKH KoTJIHpeBCKifl BT> Jl,epiIT'L 
yate ne BOBB^THJICH, npHCJiaBHiM OTT> 23 ceriTfl6pfl 1873 rojia 
H3T> IIpaiTi BT> ymiRepcHTerL, RT> BH/ry pascTpoemiaro 3/topoBLH, 
npomenie O6t> oTCTaBKt, KOTopan H /l,ana 6uJia eMy CT> 1 OK-
Tfl6pn Toro me ro/t,a. Iio 9T0My HORO/Iy noneHirvejiL II. K, JKepRe 
TaKri. iiHcajn. 17 0KTfl6pfl 1873 ro/ta KoTjmpeRCKOMy: „FpycTHaH 
BtCTL 0 pa3CTp0eHtI0MrL RaHteML ti/[OpORI.t, Ho6y/mBHieMrL BacrL 
lipeKpaTHTL IlJIO/IOTBOpiiyiO jrtflTeJILHOCTL BT> JlepiITt, rJty60K0 
oneiiajiHjta ne TOJILKO MBHA, Tepflioinaro BT> Baci. HCKpeHHo yBa-
iKaeMaro corvpy/i,imKa, no H Bctxri> 6jiaroMi.icjiHiHHXrL pyccKiixi», 
tiii/rtBiiiMXT, b'l nac/L /locTotiiiaro HpejiCTaBHTejiH nayKM H najieai-
riaro npoBO/uiHKa pyccKrixrr> naiiajn> BT> nauteMi. ntMeuito-pyccmrL 
yiiHBepcnTeTt. Cri> BauuiMrL yBOJiLHeuieM L pyccKan ltaoe/ipa OKOII-
1) II u n n a i, na3B. co'i., cip. XCIII. 
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naTejiLHO ocnpoTtjia; Kor/ia n KairL otia 6yjie'n> saMtmena — 
BOPT. BtCTt" ^). 
riocjitjiyromaa nayHiuur n neAarorHHecKan jvi>>[Tejn,nocTL 
KoT.inpeBciiaro npoTeoa BTB CTTNAX'L yiiHBepcHTeTa CB. Bjiajm-
Mipa, Kyjia owb 6LI.TL nadpam, tta Kaeejipy c;iai$aiioB'k;itiim B'L 
flHBapt 1874 rojta. YMepi) otn> 29 ce»Tfl6pfl 1881 rojta BL 
IlH3t H HOXOpOHeH'L BT, MoCKBt. 
06uiHpnaa 6iorpat|)ifl A. A. KoTjiapeBCKaro HanHcana 
A. H. nUHHHHMT, H 3aKJH0liaeT'L BT> ce6t, Meatjiy lipoMHML, 
TaKJKe H IltCKOJILKO JIIO^OIIUTHIJXT, 46pTrL M3'L JtepiITCKarO 116-
piojia JKH3HH KoTjiapeBCKaro 2). 
' Co4HH6Hifl A. A. KoTJiflpeBCKaro HaiienaTaHij OTI> HMCHH 
II OTjitjiemfl HMuepaTopcKoft AKajteMiH HayKRL, BT> aeTupexi. 
TOMaxi», Cn6. 1889—1895, BT. „C6opilHKt II OTJI. AK. HayKT.", 
TT. 47—50. 
VII. n. A. BncKORaTOB b (1875 —1895)3). 
HpMBeji,eHHafl BMrae chpa3a HBT, nHCLMa nonetHTejifl H. K. 
rKepBe KT> A. A. KoTJiflpencKOMy, MTO BCJitjtCTBie yxojta nocjitfl-
naro „pyccKaa Kaoejtpa OKOHqaTejiLHO ocnpoTtjia" bx JlepriTCKom. 
yHHB6pCHT6Tt, o6rI,aCHa6TCfl TtMT>, HTO H63aj^0Jtr0 JIO chopMaJlL-
Haro ocTaBJienia ^epiiTa KoTJiapeBCKHMi,, MM6HHO BecHoti 1873 r. 
ocTaBHJii. jlepiiTCKiii ynHBepcMTeTri, H BTopoii iipejiCTaBitTejiL 
„pyccKofl Kaoejipu" j(oneHrn, pyccKaro a3WKa H jniTepaTypu 
B. A. HitoBJieBT,, iiepeuieji,mi>i na cjiy^6y B-L BapiuaBCKiti yiiH-
BepcHT6TRL. CoBtn. yHHB6pcHT6Ta em,e 9 iioita 1873 rojta, 110 
yxojtt B. A. HttoBJieBa, H36pa;n>, uo 11 peji.no?KeHiEO A. A. KOTJIA-
peBCKaro, H. Z. jioneHTa pyccKaro a3UKa H JiHTepaTypu H. A. 
BnciiOBaTOBa, ua HTO H iiojiyneHo 6UJIO BRL cetiTa6pt 1873 rojia 
1) H H II H H T> , Ha3B. COH., CTp. CVIII. 
2) HaaB. COH., CTp. LXXXVII — XC, XCII — Cl. 
3) JIiodeaHo npocMorp-feHo, no Haraefi npoci>6% caMHMi> H. A. BHCKO-
BaiOBHMT,. 
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corjiacie mmhHCTepCTBa, cri> Trhwi>, HTO OKonnaTejibHoe yTBepjKjieme 
ero B T 9T0ii JIOJI/KHOCTH iiocjitjiyeTi, no iipioopfaenivi IIM'L CTenenn 
MarHCTpa BRL 0AH0MRL H31i pyCCKHXT, yHHBepC«T6TOB'L. 
I I  a B  e J I  T ,  A J I E K C A H A P O B H I  t B  n c K  o B  a T  o B  rt 
(po/L 24 iioflfipa 1842 BI, HeTepOyprt), riojiyqHBUiH oCpaaoBame 
JlOMa H BT> JlapHHCKOH <D.-IIeTep6ypi'CK0il THMHaAH H BUAepHtaBT, 
HcnuTanie ua aTTecTaTi» aptjiocTH, nocTynHjn> BT> 1860 rojiy BT> 
IleTepOyprcKift yiiHBepcHTerL, HO BT> BHjiy aaKpuTifl nocjitnHflro 
BT> 1862 rojiy npojioJiiKajn oOpaiiOBauie BT, BepjiHHCKOMi>, EOH-
CKOMri> H Jletiim;iircKOMT> ymiBepcHTeTaxrL; BT> uocjitjuieML npio-
6pt.IT> cTeneHH jioKTopa chBJiocochin (jmccepTauifl „Jacob W imphe-
lingu HarieMaTana BT> Bepjmnt BT> 1867 rojiy) H Marncrpa CJIO-
BecHocTH. IIpoBejmm JIOBOJILHO npojiojiHmTejiLiioe BpeMfl sarpaim-
neti, rjit aaHHMajiCfl iipeHMyiuecTBeiiHo Bceo6iueil HCTopieil nojn> 
pyKOBOjiCTBOMi> NoMMcena, Paime, Ajii.Trayaa, Jtpotisena, FHSO 
H Jip., II. A. BHCKOBaTOBT> BepuyJICfl BT> Pocciro H BT> ilOJlt 
1868 rojia 3a4BCJieHT, 6UJIT> Ha cjiy^6y rio BoeimoMy BtjiOMCTBy 
cocTOfllUHM L juifl OCO6LIXT> Hopyieuiti 11ph reHepajiTi-chejiLjiMapmajit 
KHflSt BapflTHHCKOMT>. UpHMHCJieHHLlti 3aTt>MT>, IlOCJlt Hejrojiro-
BpeMemiaro MTenia JieKniit B'L C.-IIeTep6yprcKOMT> ymmepcHTeTt, 
BT> Mat 1871 r'0jia KT> MiumcTepcTBy napojiHaro ripocBtiueHifl, 
II. A. BncKOBaTOBT> 25 Ma« 1871 K0MaH/uip0Bain> 6UJIT> na jiBa 
rojia CL yneHOK) utjiiio 3a rpannuy, rjit, no nopyMemro MHHH-
CTpa rp. JI,. A. ToJiCToro, 3HaK0Mn.iicfl TaKHte CT> ycTp0ticTB0Mri> 
cpe/irmxT> yMe6nuxT> 3aBejieniti. 
OnpejitjieriHLtti BartMT., KaKT- BLime ynoMflnyTo, rro B03Bpa-
menin H3ri, 3arpaminu na cjiynioy BT> JI,epiiTCKiti yHHBepciiTerL, 
n. A. BncKOBaTOBT, MHTajn> 25 flimapfl 1874 rojia CBOIO BCTy-
miTejiLnyio JieKuiio BT> KaMecTBt H. JU jioueura pyccKaro fl3UKa 
rr juiTepaTypu; BT> BeceHneMi, ceMecrpt 1874 rojia MHTaJn>, no 
nopyMeuiio chaKyjiLTeTa, Kypcu no BaKanTHoti Kaoejipt pyccitaro 
fl3UKa BT» oco6emiocTH H cjiaBfliicKaro flBUKOBtjitnifl B006me. 
3aTrl>MrL, 6 HOfl6pfl 1874 rojia CoBtTT> Hs6pajn> BricKOBa-
TOBa H. ji. BKCTpaopjumapHaro npocheccopa no ua3Bauuoti Ka-
oejipt,, ua MTO H uocjit/ioBa.IT, Buconatimiti npnKa3ri> 23 jieKaopfl 
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1874 rojia. OjmoFipeMenno CT> 9THM'l, OHI, MCIIOJIHHJIT» H O6H-
saiiHOCTH AOHCHTa Bt FipoW.i^enie OOOHXT» ceMecTp0B'L 1875 r. 
13 asrycTa 1880 ro;ta BncKOBaTOBT. BuconaiiiHHMT, npHKaaoM'b 
6FJ.TL Ha3HaiieHT., no H36paHiio CoB-fera, H. A. opjiHHapHaro npo-
checcopa iio 3aHHMaeM0ft HM'I, Kaoe/ipt, Bri> KAKOBOFT AO:I;KHOCTH 
H yTBep;KAEHT> 6U;IT> 18 MapTa 1885 ro^a. CT> 1 cheBpajiH 
1895 ro;i,a II. A. BncKOBaTOBT,, no npouieHiio H CL liojinofi 
ueHciefl, ocTaBHJFt cnyat6y BT> Jl,epnrcKOMT> yniiBepcHTeTt. 
II. A. BncKOBaTOBT> BT> KaMecTB-fe npocheccopa HHTajn> n 
Be;irL cjit;iyioinie Kypcu : „ Hoiian pyccKan jiHTepaTypa crb Ilerpa 
Be;iHKaro, CL yiipaHiHenniMii", „PyccKie nposanKH h IIOBTLI 
XIX B-bKa", „JlHTepaTypnaH HCTopia ;ipeBiiepyccKiix'L CKa30KT> 
H ntceHrL", „CJIOBO o lIojiKy HropeBt CL rpaMMaTHMecKHMH H 
JIHTepaTypHUMH o6l>HCFieHi>IMH", „HCTOpifl CJiaBJIHCKHX'I> JIHTepa-
TyprL ", „ C;iaBHiicidH ;ipeBH0CTii", „HcTopin H rpaMMa rnba ;ipeune-
cjiaBHHCKaro asuKa" (privatissime), „HcTopia pyccKoii jiHTepa-
TypLi XVIII BtKa", „PyccKiH ^peBHocTn", „0 HOBMt MaiiKOBa: 
Jl,Ba Mipa", „ Hcvopin H ;niTepaTypa Bojirapin", „HcTopin ;ipeB-
Heft pyccimti jiHTepa'rypu H napo;uioii iioasin", „Cep6cKan JIHTC-
paTypa" (privatissime), „ynpa;KHeuiH naivb 0TAt;ibHUMH imcaTe-
JIHMH H npoH3BeAeniHMH pyccKoii jiHTepaTypu" (privatissime), 
„ynpaJKHeniH Brb HHCbMeHHuxrb pa6oraxrb", „npaKTHMecKin yiipa;K-
Henifl BT> pyccKOMT> A3UKt Mfl iopncTOBT,". CT> 1879 ro;ra Kypcu 
n. A. BrrcKOBaTOBa o6LiKnoBeriHo AtJiHJiHCb na „o6mie" (AJIH cry-
ACHTOB-L Bctxi, chaityjiLTeTOBT.) x) H „ciieHiia;rLHue" (JTJHI (J)HJIOJIO-
roBT>). Kt» nepBUM'L OTHOCHTCH : „HcTopi>i H0B0ii pyccKoit JIH-
TepaTypu", „Hcropifl pyccKoii jiHTeparypu cb iKyKOBCKaro", 
„PyccKie HOBTU H nposaHKH cr, KaHTeMiipa", „PyccKie HOOTFJ 
H nposaHKH CL KapaMSHiia", a KO BTopuMi,: „PyccKiit napoAHUH 
3iiocrb", „PyccKifl napo;i,HUH ntcHH H anocb", „Hcropifl pyccKoii 
1) HeodaaaTejibHocTb nocbmenia jieKirift pyccKaro asbiKa H JiHTepaTypbi 
CTyj^eHTaMii ne - ^HjiojiornqecKaro chaKyjibTeTa ycTanoBJteHa pacnopaJKeHieMT, 
MiiHiicTpa napoflnaro npocB'fem,eHia OTT, 12 cenTtiOpn 1893 ro^a (CM. Bbinie 
CTp. 24—25», HO Ao 3Toro BpeMenn cjiymaTb HaaBaimbiH JieKuin n cflasaTb 
ycTanoBJieuHbift 8K3aMeHrb o(>H3aHbi 6MJIH cTyjteHTbi BCLXT, (JiaKyjibTeTOBT,. 
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.inTepaTypu ct IleTpa BejiHitaro", „HcTopia jmTepaTypu cep-
UOBT, M Oojirap-L", „CjiaBaucKia jipeBnocTii", „PyccKie inicaTejiM 
XI — XVI BB. ", „HcTopia pyccKott JiMTepaTypu ci, XIV B.", 
„CJIOBO o HojiKy HropeBt M jipyrie liaMaTHMKM ;ipcBntfMiieii 
9M0XM", „HcTopiiKo-jiHTepaTypHua ynpaiKHema". 
BT, 1876 ro;iy II. A. BMCKOBaTOBi, GU.TI, rjiaBHUMt ynoa-
H0M0H6HHUMT, MoCKOBCKaVO CjiaBaHCKai'0 KOMMTBTa BRL, Cep6W, 
a BT> 1877 ro;iy yMOJiHOMOMeiiHUML 06uj,ecTBa Kpacnaro KpecTa 
na Jtynat. 
HaMi, MBBtcTHu cjit;tyK)iM,ie npHHaAJiejKanue II. A. BMCKO-
naTOBy nenaTuue Tpy;iu: 
Jacob Wimpheling. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Humanisten. Berlin 1867. 
0 „cPaycmn>", Feme. JIeni{iu, zumaHuusi e?> 3aMh 
C.-IIemep6ypzcKou ropodcKon dyjtu. JK. M. H. Hp. 1871 
«N2.N0 6 H 9. 
JIucbMa U3z B&pjiuna (o KHiirt 11 lrpayca: Ulrich von 
Hutten. Leipzig 1871). IK. M. H. Hp. 1872 XQ 2. 
dnoxa zyjianu3jia ss ['epjianiu. Bjiisinie 603p0cncdemsi 
KJiaccuzecKou Aumepamypu na nadenie cpedneen^Koeoii u na-
zajio noeoii t{U6UAU3atjiu. tfi M. H. Hp. 1872 «"Ns 10. 
,,/Jfia Jtipa", jiupuzecKasi noaMa A. H. MauKoea. Pyc-
C K i f i  B t c r n M K T ,  1 8 7 3  < N "  7 .  
Ueber Typen und Charactere in der russischen Vollcs-
und Kunstlitteratur, Eussische Revue 1875. 
nucbJia U3Z CepSiu. POJIOCL 1876. 
Geschichte der russischen Literatur in gedrangter XJeber-
sicht. Ein Leitfaden nebst bibliographischen Notizen, mit 
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besonderer Berucksichtigung der neueren Literatur. Dorpat 
und Fellin 1881. 2. Auflage, 1886. IlepnoHaMajiBHo HaiiH-
cana 6huia JI,JIH BimHKJioneAH iiecKaro cjioeapH Meilepa. Toate 
HO - pyccKH : Coicamuu o53op?> ucmopiu uoeoii pyccnou Aume-
pamypu, cz oudjiiozpacfmiecKUMu npiumiauisiMU. H3daJVb 
Eezeniu Bodpoez. J^epnmz 1892. 
0 B. A. }KyK0acK0M7>. Pn>tb, npou3HeceHHasi 6A Tljine-
paynopcKOJtz /fepnmcKOJiz yHueepcumemn> 29 smeapsi 1883 z. 
Cb npuAOo/cemeJiz deyxz nucejm B. A. MyKoecKazo K% zpa-
(fniHm Cocpbn> MuxauAoenn, COAAOZIJOZ. Cn6. 1883. To ;i:e 
IIO — HTMEUKH: licde zur Feier des hundertjahrigen Geburts-
festes von W. A. Joukoffsky am 29. Januar 1883. Heraus-
gegeben von der Kaiserlichen Universitdt Dorpat. Dorpat 1883. 
BacuAiu Andpeeeuzz 'MyKoecKiu. 1783 — 1852. Cmo-
Ammnsisi zodoeufima dnsi ezo pooicdeHisi. OzepKu npocfi. 77. A. 
BucKoeamoea u d-pa K. K. 3eudAut{a. IlucbJia B. A. JKy-
KoecKazo. PyccKaa OapHHa 1883 JNeJNs 1 —10 H OT^JILHO : 
Cn6. 1883. 
/KusHb u n033m B. A. /IujKoecKazo. Cz npeducAoeiejiz 
77. A. BucKoeamoea. Cn6. 1883. 
B. A. MyKoecKiii u M. A. Ilpomacoea. iKnBoiincnoe 
06oap-kHie 1883 Ne 5. 
Eezeuiu OHthzum, A. C. UyuiKuHa. UpucnocoduAb 3AX 
KAaccnazo zmenm II. A. BucKoeamuu. ^epnmz 1887 («No '2 
cdopHHKa: „Hai> ofuiacTH pyccKoti CJIOH6CHOCTH"). 
Heu3daHHoe nucbjio M. B. Jlojionocoea KZ IHyjiaxepy 
no noeody coucKauisi UJIZ npo(f)eccopcKazo 3eanisi. HcTopn-
'iecKitt BtcTHHK^t 1888 «Ne 6. 
Bericht uber die Aufdeckung einer schiffformigen Stein-
setzuncg bei Tursel in Estland. — Nachtrag zum Berichte. 
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Verhandlungen der Gel. Estn. Gesellschaft zu Dorpat. Band XIII. 
Dorpat 1888. 
Zur Schiffsgraber-Frage. Sitzungsherichte der Gel. Estn. 
Gesellschaffc zu Dorpat 1889. Dorpat 1890. 
CozuHeuisi M. 10. JlepjiOHmoea. Uepwe noAHoe U3danie 
B. 0. Piixnu';pa. nodh pedaKtjiew U. A. BucKoeamoea. Ulecmb 
yyiojioez. M. 1891. Beci> mecTofi TOMI, nocBHiueini f)iorpatj)iii 
nooTa, naiincamiott II. A. BncKOBaTOBb]MrL: MuxauJiz IOpbeeuzh 
JlepjWHmoez. fflu3Hb u meopzecmeo. I fpe;unecTBOBaBini}i BTOMJ 
Tpy/iy paOoTu r. BncKOBaTOBa na;n> JlepMOHTOBUMi, oftoanaMenu 
B'i> „6ii6jiiorpa(j)in", cocTaBJieniioft H. H. ByKOBCKiiMri> H noMt-
meilliofl BT> TpeTh6MrI> TOMt> 9TOVO 
Jluopemmo (fiaumacmuzecKOu onepu „^ejiOHz" «s 3-xz 
dmicmeisixz. Codepo/came .MMJicmeoeaHO usz noojiu mozo otce 
Haseanm M. 10. Jlepjtonmoea. MysuKa A. F. PyounuimeuHa. 
Bapuiaea 1891. 
Heauz sliwjcna. JIeKi{isi, zumaHHasi ez PeeejibCKOJiz 
06u^ecmeeHHOJiT> coopcmiu 26 Jiapma 1892 zoda. KojiuBain, 
1892 «NyJSfo 73— 75 H OTJI.JIUIO : PeeeAb 1892, a IIOTOMT> : 
Cn5. 1898. 
BocnojtuHanie o nepeuxz zodaxz dmncmea B. A. JKy-
KoecKazo. PyccKaa MUCJIB 1893. 
Archciologische Funde in Puclititz. Sitznngsberichte der 
Gel. Estn. Gesellschaft zu Dorpat 1893. Dorpat 1894. 
Uwxmuiflcoe dpeenee Kjiadouu{e, OcmAsmdcKoii zy6. (KZ 
X-Jiy ApxeoAOzuzecKOJty Czn>3dy ez Puzm). Peeejib 1894. 
lOpbeez (JJfepnmz) u ezo ucmopuzecKoe npoutAoe. Coo6-
ufenie, zumanHoe ez sajim KpyjtcKa „PO3HUKZ" ez lOpbee/b. 
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npn6ajiTiiiCKitt JIHCTOKI, 1894 JNQJN» 7—9 H OTATJRI.NO: LOPBEEZ 
1894. 
ryjtaHU3M7> u Hat{ioHaMMoe deuoiceHie ez rejuianiu. 
IJydAuzHaji JieKi{m, zumaHHan ez IOpbescKOJiz ymieepeumemv,. 
PyccKan MUCJIL 1894 «NS 2. 
Sadazu pyccKOu Aumepamypu (eemy71umeAbHa.fi AeKuist 
ez C. - IlemepSypzcKOMz ynueepcumemrb). PyccKoe 06oaptnie 
1895 4. 
* Moe 3HaK0Jtcme0 cz A. P. PyouHuimeuHOJtz (Jludpemmo 
onepu „/%ejiom"). PyccKiil BtcTHinn, 1896 JN» 4. 
0 „€>aycmn,", Peme. Cn6. 1896. 
Odyapdz Fyoepz u OeccAepz. Omwdz. Cyi6. 1897. 
BaoyiuKa Tambswa. Jlwuiuua nepeaa KHuotcKa. Cn5. 
1899. 
BI, 1873 rojty II. A. BNCKOBATOBT 6I,IJIT, pejtaKTopoMi, 
EJKE/UIENHOFT raseiu BT, IleTep6yprt „PyccK/iu Mipz". KpoMt 
Toro, oirh 6I.I.ri, ^TFLTEJIBHHMT COTPYAHHKOMI, „Pycu" H. C. 
AKcaKOBa, „P0A0cau, „MocKoecnuxz Bn>dojwcmeu", „ C.-IIemep-
oypzcKuxz Btbdojiocmeu", „ Iloeazo BpeMenu". 
M3T> 6ejuieRrpHCTHMecKHxRI, coMinieHiti II. A. BNCKOBATOHA 
HANENATAHW nontcTH: „PoAoeKa cz namypu", „Hedopa3y-
jmnie", „MaAbzuKz cz naAbium" H jip. 
15 iiojia 1895 r. opAHHapHtimt> iipocheccopoMi, 110 Kaeejipt 
pyccKaro HBhma Brb oco6ennocTH H cjiaBHHCKaro flBMKOBtjttHm 
Boo6me HAAHAMEM. H COCTOHTI, nonuHt nnuiymiti OTH CTPOKH. 
B. floueHTbi. 
I. B. A. HKORJRENII (1871 —1873). 
Bri, BHjty Toro, HTO ycTaBOMrb 1865 rojta ;to.i;RtiocTb JICK-
Topa pyccnaro HBUKa BT, lH,epnTCKOMrb yHHBepcHTerk 6ujia ynpasji,-
lieHa, HCTOpHKO-chHJIOJIOFHHeCKitt chaKyjIbTCTM, (6bIBHiee HCTOpHKO-
chiuiojioviHiecKoe OTjttJieme chHJiocochcKaro chaKyjibTeTa), C0rjiaCH0 
yKaaaiiiK) noneHHTejia npiypoHHTb ojuiy M3T> nrraTin,ix'b jtonen-
Typrb, HMtBiiiHXCfl Brb pacHopflHtemH yHHBepcHTeTa, KRI, npejj,MeTy 
pyccKaro asbiKa H jinTepa-rypu (npejtJiomeme norieMirrejiH rp. 
KeflaepjiHHra CoirkTy OTT, 6 noa6pa 1868 rojia), oaaOonein, 
GI.IJIT, nojibiCKanieMT, cooTRtTCTBytomaro KaHjmMTa (OTSIJBI, HCT.-
chHJi. chaKyjibTeia OTT> 28 noaupa 1868 rojia, no noBojiy yno-
ManyTaro npejyioHtema noiieMiiTejiH). Ho iioji.xojiHm.aro jnma JIJIH 
3aMrbinenifl BTOH JIOJIH;HOCTH jioJiro ne HaxojiHJiocb. BT, 1869 r. 
npnrjiaiiieirb 6buii- na OTO MrfecTo 6uBinift pante npocheccopoMi. 
iio Kaoejipt pyccKott HCTopin Brb J^epnrfe HHKOJIatt AJIeK-
c rk e B H M T, M B a H o B rb (1811 — 1869), no riocjitji.oBaBHiaH ne-
pe3rb jina Mf,cana cMepTi, nocjrkjuiaro npeiipaTHJia ero jt,1>HTCJih-
nocTi, BT, KaMecrirh jioneiiTa pyccKaro H3UKa H JiHTepaTypu BT> 
caMOMT) naMajit. 
30 anrycTa 1871 rojia npejiCTanJiein, 6UJIT> HCTopiiKo-
chnjiojiorHMecKiiMrb chaKyjibT6T0Mri> Coirlvry jyia H36paiiia Bb H. Jl. 
ji,OHeiiTa pyccKaro A3UKA H JiHTepaTypu B JI a ji, H M i p T, A JI e K -
c t e B H M rb H K o B JI e B T> , 6uBLuifl jto rroro BpeMeHH yMHTejieMT> 
pyccKaro asuna H CJIOBCCHOCTH BT> „JI,OMT, BOCiiHTama" HMiiepa-
Topciiaro TIejioBtKOJIio6nnaro 06iuecrrBa BT> IleTepdyprt; chanyjib-
TeTrb ccujiajica npn 9T0Mb Ha peKOMenjumiio npoch. A. A. KOTJIH-
peBCKaro. BuOpaHiiuh na ynoManyTyio ;IO;I;KHOCTL ejuniorjiacno, 
B. A. HKOBJieBT, 6u.iT, HajniaMein, tia tiee noneMHTejieM-b (na 
ocHOBanin BucoMarniiaro c0H3B0JieiHH, no jtoiuajty o TOMT, MHHHCTpa 
nap. iipocB-biucHiH 3 ;teKa6pn 1871 rojta) KaKrb H. jt. ;toH,etrra 
jiHiiib na 0AHHri> ro;n>, Biipe;i,b ;io Hpio6p'kTeiiiH 5lK0BJieBUMM. 
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CTeneHH MarncTpa. Ho HcreMeiiin rojta, Kor;i,a MarHCTepcKaa 
CTeneHb HKOBjieBhiMT, ne ohiJia eme npiouptTena, CoB'bTi> xo;ta-
TaticTBOBajn, nepeAT, noneMHTejieMT, o6ri> ocTaBjiemn ero »a 
CJiy?K6'fe H na ;tajii,II'l',iimiH cpoKri,, na MTO BT> aimapt 1873 ro/ia 
H ii0C+,A0Baji0 corjiacie HOlieMHTejm — cri, npe;i,Jio;KenieMri, o;uia-
KO/KE CoBt>Ty, MTO6U HKOBJIEBI, npio6ptTemeMri> MARHCTEPCKOFT 
CTeiiemi BUIIOJIHHJIT, neouxo;i,HMoe ycjiosie Km YTBEPIKJIEHM evo 
tri> AOJIATHOCTH AOQEHTA. Ho necHoii 1873 ro;ia B. A. HKOH-
Jieirh nepemejrh H. ;I. Aonenra pyccnaro flSHKa in, BapmaBCKia 
yHHBepcHTen>. 
Bo npeMH ciioeii ;myxjirfeTiieH cjiy;Kui,i m, ^epHTCKOM h yim-
BepcHTeTt B. A. HKOBJICBM, Mirrajn, ii Be.Tirh cJirb;iyiom,ie itypcu: 
„Mcrropi5i ApeBiieii pyccKoti HHTeparypu", „McTopia pyccKoti 
napoAiioH iioaain", „HoBtMinie pyccKie nposaHKH H IIO9TI,I. ci> 
rpaMMaTHMeCKHMH H HCTOpHKO - JIHTepaTypHhlMH HOHCHeimiMll", 
„npaKTHMecKifl ynpaatHeHia BT> pyccKOMM, WhiKfe". 
ABTo6iorpa(|)HMecKaH sariHCKa B. A. ^KOBjieBa (poA. BM> 
1840 r., yM. BT> 1896 r. BM> O/iecct) H uepeMeiih yMenuxh 
TpyAOBrh ero HaneMaTaiihi BT> coMHHemH A. H. MapKCBiiMa 
,JlBa;m;aTHi[HTHJirhTie MMiiepaTopcKaro HoBopocciftcKaro ymiBep-
CHTera" (OAecca 1890), crrp. 226—228; KM> nocjrfe;meMy na;io 
IipilUaBHTh B'h 0C06eiIII0CTH WKTopcKyiu AiiccepTaniiu B. A. JIKOB-
Jiena: „Kz AumepamypHOu ucmopiu dpeeHepyccmmz c6opnu-
K06Z. Onumz uscAibdoeanisi IIsMapazda. Odecca 1893". 
II. M. B. Ilpaxoitt, (1876 —1878). 
KaKi> y;re MIJ 3HaeMM>, HeMeAJiemio no ocTaBJienin B. A. jlKOBJie-
BMMM, cjiy;K6hi BM> JIepiiTCKOMri> yHHBepcHTert, iipeno;i.aBaiiie pyc-
CKaro H3hiKa H jm repaTyphi B03jio?KeHo 6hiJio na M. A. BncKOBaTOBa, 
KOTophiit BhBecetmifl H ocennitt ceMecTpu 1874 r. 6hijn> H. A. JioneHTa 
pyccKaro H3ui;a H JiiiTepaTyphi H irh TO ate BpeMH MHTajn, jieKU,in 
no BaKaHTHoii Kaee/ipfe pyccKaro H3hiKa BT> oco6ennocTH H cjia-
BAHCKaro H3hiK0BrbA'fenifl Boo6m,e, a BI> TeMenie o6onxrh ceMecrpoBi, 
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1875 ro^a, aannMan ynoMAHyTyio Kaoejipy itatn, npocheccop-b, 
ne.iri> saHHTia ojuioBpeMenno n KaKi> jiouenTi, pyccKaro A3UKa 
H jniTepaTypu. TaKHMT, oopaaoMi,, B-I> 1875 H 1876 ro;iaxri> 
jloneiiTypa pyccKaro flSUKa H jiHTepaTypu ne 6ujia saMtinena 
OCO6UMT> JIHHOMT>. 27 ceiiTfldpfl 1876 rojia na 9TY JIOJHKHOCTI. 
C0BT>T0Mri> ymiBepciiTeTa 6I»I.I I> H36pain> H na3iiaiieHrL noneMHTe-
jieMi. KaKTj H. JI. jioneHTa, enpejtb ;io npiodptTenia CTeiienn Ma-
FHCTpa, M C T H C JI a B 1> B H K T 0 p 0 B H M M> HpaXOB b , HEMaB-
mifi CBoe npenojiaBanie BiipoMCMM. Jiiiliib ci> Becenimvo ceMecTpa 
1877 ro^a. 
PojiHBuiHCb irb rop. McTHGJiaBJit MorHff. ry6. Bb 1840 rojiy, 
M. B. JlpaxoBri> cpejmee oopasoBanie nojiyMHjn> BM> MnTaBCKofl 
rHMHasin H 3art>Mrb BM> HeTepftyprt; Bbicmee 06pa30Banie nojiy-
MHjiT, na HCTopnKo-(|)HjrojioniMecKOMrb chaKyjibTCTt I leTepoyprcKaro 
ynHBepcHTeTa, rjit H OKOIIMHJIT. Kypci> co CTeneHbio KaHjinjiaTa. 
IlocjiaHHuft HOTOMb oTrb MHimcTepcTBa HapoAiiaro npocBt.iuenifl, 
lio npe;iCTaBJieHiio IIeTep6yprcKaro yiiHBepcHTeTa, IIa ;ma rojta 
sarpaHHHy JIJIA ^ammii cpaBHHTeJibHUMT> fl3UK0Bt;vbnicMi. H 
cjiaBfliicKoft chiuiojiorieft, M. 13. IIpaxoBi> no B03Bpamenin COCTO-
fljii. BI> 1865—1870 rr. yMHTejieMi> pyccKaro H3UKa ii CJIOBCC-
HOCTH Bb VII KJiacciiMecKoti rHMiMNH B b IIeTep6yprt, npo;i;oji?Kafl 
CBOII HayMHHfl 3aimrrifl, BT> oco6emiocTH BI> of)JiacTH ApeBiiepyc-
CKofi JHiTepaTypu H asuKa; Brb 1874 ro;iy saHHMajica OHT>, IIO 
iiopyMeniio MHHHCTepcTBa napojuiaro npocBtmeHifl, cocTaBjieriieM'b 
rpeMecKo-pyccKaro cjioBapa A-tHI rHMHasitt H ymi BepCHTeTOBT>. 
JTCHBH H pa6oTafl BM> IIeTep6yprt, IlpaxoBT. OKOJIO OToro 
BpeMeilH BT> OCOOeHHOCTH C6JIH3HJICA CT> H3BtCTHbIMrb II09T0MT>, 
HblHt IIOKOttHUMM. AlIOJIJIOHOMM, HllK. MatiKOBUM^b. BoTb MTO 
roBopiiTi. OOT> 9TOMT> 6iorpa(j)i> H0CJit;uiflr0, xopomo 3HaBHiii'l 
HXT> O6OHXT> : „Oin> (MafiKOBT>) C^JIHSHJICfl BT> 9T0 BpeMJI (BO 
BTopoft iiojioBHiit 60-XT. ro;ioBrb, BO npeMfl pa6oTi> MaflKOBa 
naji,ri> nepeB0;i0M'L CjiOBa o Ho.iKy Hropeirb) CT> chmioJioraMH, H3T> 
K0T0puxrb „ne8a6BeHHtfimifl" McTiicjiaBrb BiiKTopoBHM b IIpaxoB b, 
OAapeilHUti BUCOKHMT» H09THMeCKHMrb MyTbCM b, IipH CBOCt! OrpOM-
noH 9py;umin, cntJiajiCH ;ipyroMi. AnojuioHa HnKOJiaeBHMa H HHHB-
6 
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KOIO Rc1>xii ero Tor^auiHHX'i> iiponsBe/ieniff. 0 cyxnx-r. yiiem,ixri, 
IFpaxoBT, Bcer/ta roBopnjit, HTO OHH /ta.nT,me nepeiuieTOBT, ne 
H/iyTRF,, caMT, ;Ke orrr, 3af)Hpa.ICH Bcer/ra m, caiuyro rjiyot, rri, 
caMyto CBHTaa CBHTIJXI, nooain HsynaeMMXT, HMRI, napo/roBi, H 
OT/ltjIEHblXT, H09T0BT,, /ipeRHHXl, H HOBblXt. „T?LKOrO HOHHMaM» 
— iiHineTi, AHOJIJIOHT, HiiKOJiaeBirn, (B-I, iiiicr,Mt KT, anTopy) — 
H HH /ro, HH nocjit nero HHKor/ra HH B1, KOMI, ne BCTptnajii," '). 
^tflTeJihHocTi, M. B. Dpaxofia RT, ,TI,epiiTCKOM'h yntrBepcH-
'rert, KaKi, ir ero npe/uiiecTBeHHnKOBi, 110 /toneiiTypt pycc.Karo 
fl3UKa H JiHTepaTyptJ, fihuia Heiipo/toJiHiHTejihiia, BI, BH/ry ero 
fjojitsiiH, sacTaBHBHieft Ilpaxoea yze Becnoti 1878 ro/ta 0CTa-
BHTh cjiyHifiy Bh ^epirrt. 
OHT, 'iirra.Ti, cjit/ryroiuie i;ypci,i: „^HJioJiortriecKoe ofn,-
flcneirie /rpefititHiiiHXh iinchMeiiHhixi, naMHTHHKOBT» pyccKoft JIH-
Teparyphi, iiaMiiiiaH co Cjiona o UojiKy Mropefit", „Pa3BiiTie 
iiOBtftmeft pyccKoft Tpare/tin co fipeMeini IlyniKiiiia", „1 IaMHr-
HHKH /tpeBHe-pyccKoft JiHTepaTyphi, ci> Bfie/teHiflMH H ofn,flCHem-
HMH", „JlpeBiie - cjiafiflircKafl rpaMMaTHKa". 
IleMaTiiue Tpy/tu M. B. Upaxona: 
Chbeepnoe Jiope. Cmuxomeopewisi Tenpuxa Feune. Ilepe-
eodz M. B. Hpaxoea. Omdn>Abnue ommucnu usz dtcypuaAa 
„ rpaofcdauuHZ". Cn5. 1872. 
IJcpcudcKm nioCHn. Momueu ra/pusa. HepeeeAz M. 
IIpaxoeT,. Pycciviti BtcTHwn, 1874 «N» 1 H oT/rtjn.no: 
Cn5. 1874. 
BejiuKiu ^yxz (no ,Jlomcpejuio). Cmuxomeopeuie. 
M. 1874. 
Eapaecmz mnneu u Iloztiowasi Jiwooeb. M. 1874. 
1 )  S n a T K O B C K i f t ,  M. JT. Anojuiom, HiiKOJiaeBHTi, MaftKOB-L. 
1821—1897. Biorpa<}tH«iecKift oHepKt. Hafl. 2. CnG. 1898, cxp. 59. 
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Ch> ocTaBJienieMi. M. B. HpaxoBhWb cjiy^6bi Bri> Jl,epuT-
cKOMTb yHiiBepcnTeTt, AoueHTypa pyccnaro H3biKa II JMTepaTypu 
6ujia 3aM'biuena HOBbiMt JIHUOMT> Jinuib co BToporo ceMecTpa 
1880 rona, n 06«3aHH0CTH no aToti AOJCKHOCTH HCIIOJIHHJITJ BT> 
npoAOJi/KeHie ;myx'b JITI"b npnBa-n>-;ioHeiiT'b A p K a T i ii A JI e K -
CaHIpOBHHT> C 0 K 0 JI 0 B rb. PoA- 31 MaH 1848 BT> IlepHOBl, *), 
BocnHTaHHHKrb JI,epnTCKaro yHHBepcHTeTa, A. A. COKOJIOBT> 110 
OKOHiamH Kypca B b Jl.epHTt 110 HCTopiiKo - (J)HII0JI0RHliecK0My 
chaKyjibTeTy BT> 1870 R. cjiymajn> eme BT> MOCKOBCKOMT> ynn-
BepcHrerh Byc.iaeBa, TnxonpaBOBa, CojiOBbeBa H Hnjia llonona; 
Bri> 1871 — 76 rr. 6bun> CTapiniiMrb y4HTe.IEMrb Brb MnTaBCKoii 
THMHASIH; BT> 1876 r., iipimncjieHHufi KI> M. H. Hp., 6bun> 
KOMaHMpoBaH b Ha ;ma roya sarpaminy H samiMajiCH BT> Ilpart, 
3arpe6t H Btnt. Ho B03Bpam,emH BI> 1878 ro;iy irrb-sarpammu 
H 3aiHHT'k pro venia legendi MCcepTani» „3apo;K;teHie jiHTepa-
Typu y cJiOBinmeBi>. HpiiMycb Tpy6epi>" BI> yHHBepCHTerrt 
CB. BjianHMipa, OMJII na3iia4ein> Tawrb npiiBarb - ;i,0neHT0M'b no 
Kaoey.pt cJiaBHHGKoti chiuiojiorin. Bb 1879 ro;iy nepemejrb na 
cjiy:u'6y BT> JI,epiiTrb CTapiiniMrb yiniTejieMrb pyccKaro H3biKa BT, 
rwMH^in H IIPHBATrb-;ioneHTOMrb pyccitaro H3biKa II JiHTeparypbi 
BT> yiiiiBepcHTeTt H Mirra.rb jieKuin ne TOJibKO BI> 1879 H 
1880 royaxRB, KaKT> ynoMHnyro Burne, HO H BT> 1881 ii 
1882 ro;i.axrb, Kor;i,a yn;e yoirenTypa pyccKaro H3UKa nocjit 
M. B. HpaxoBa 6buia saMtmena IIOBBIMB JIHHOMI>. 
Kypcbi A. A. CoKo.ioBa 6buni cjit;iyiomie: „TpaMMaTHKa 
CTapocjiaBHHCKaro H3biKa", „IlcTopifl 6o.irapcKoti jiHTepaTypu ;i,o 
XIV BtKa", „Cep6cKiti H3UKT>", „Hemciiiti H3UKT>", „PyccKiti 
H3biKri>", „OCHOBU ApeBtiecJiaBHHCKoti /KH3HH H BtpoBaniti", „06rb 
oTiioiiienin cJiaBHiicKaro H3UKa Kri> poACTBemiuM-b", „PyccKaa 
rpaMMaTima cpaBimTejibHo ci> HepitoBHocjiaBHHCKoti", „BaiKiittiniie 
pe^yjibTaTU cpaBimTejibHaro H3UK03HamH iipiiMtHHTejibHo KT> cjia-
BHircKoii chiuiojioriii", „JlpeBHe-pyccKaH jiiiTeparypa". 
1) Ha 0CH0Baiiin cB-fcffbnift, jjocTaBJieniibix-b, no uamofl npocbo-fe, caMiiMi, 
A. A. COKOJIOBIJMI). 
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BT> 1883 rojiy A. A. CoKOJioa-h uepeuiejn> uai> ^epirra 
ua cjiy;K6y BI, BapmaBCKiti yiedubnl oKpyrt 11 COCTOHTI, Huut 
;uipeKTopoMrL TpeTLefl BapuiaBCKoft rHMHaaiu. 
NENATHUE rpy/i,u A. A. C o K o JI o B A: 
3apooicdeHie Jiumepamypu y cjiooumfesz. Ilpiuiycz Tpy-
oepn. KieucKin YUUBEPCIITETCKNI HABTCTIA 1878 u OTA1>JILIIO : 
Kieez 1878. 
0 coepejieHHOMz cocmoamu muna u Jiumepamypu y 
CAOeanosz. <I>ujioJioru4ecKia BauucKu 1879 1 H 0Tji,tJiLii0: 
BopoHeotcz 1879. 
OzepKu BmdiiicKou otcu3Hu, cz KpamKUJm yKa3auisiMu 
na podcmeeuHusi zepmu ez U3UKT<> u ounm cjiaesmz. Jfepnmz 
1879. 
Deutsche Mytholocjie von Jacob Grimm. 4. Ausgabe. 
besorgt von Hugo Elard Meyer. Berlin 1875—78, 3 Bcinde. 
Baltische Monatsschrift, B. XXVI. 1879. 
III. JI. K. Ma;uuirb. 
IIpeeMiiiiKOML M. B. IlpaxoBa UBHJICH CT> ocenu 1880 roji,a 
JI e o H r a p JI, T> K a p JI o B U 4 ri, M a 3 u H r ri,, npojio:iJKaK)inift CBOIO 
CJIYHXOY IN, AOJIJKHOCTH jiouenTtT pyccKaro HiZUKa u jiHTepaxypu 
(uClipaBJIHKMUHMl. J10J1?KH0CTL CL 9 ceHTHilpH 1880 r., yi'Bep:K-
JTEUT, BRL Heii 19 HiiBapa 1891 r.) BL lOpLCBCKOML yiiuBepcu-
TeTt II 110 HacToaiuee npeMH. 
Jl. K. Ma:iiiHrrL x) POJIUJICH B L 1845 ro/iy in, JIuchjiHiijicitoii 
vydepuiu. IIojiymuirL Bucuiee o6payoBauie BT> JI,epnTCKOMrL yiiu-
BepciiTeTt ua 60r0CJi0BCK0MrL chaKyjiLTCTt, rjit H oKOHuujri, Kypcri, 
1) Ho COOCmemtWMT, HMT,, HO Haiueft UpOCb6'L, CBliflliHiSMT,. 
co CTeneHbio KanAHAara HT. 1869 ro;ty; BT> 1876 r. nojiyMH,N> 
CTerieiib /toKTopa chmiocochin Brb JleWnnnrt, BI> 1879 r. Bbijiep-
jKajn» rmaMein, na cTenenb Kanji.Hji.aTa pyccnaro asuKa H cjia-
BHHCKaro syuKOBtArkni}i nrb J^epirrcKOMi, yHHBepcHTeTt, rjlt 3a-
TtM-L BT> 1886 rojiy nojiyiiHjn> CTeneHt MarHCTpa cpaBHHTejib-
naro H3UKOBTJIT,niH, a Brb 1890 r. CTeneHb jioKTopa no Toti :«e 
cneu,iajibHocTH. 
H. K. Ma3HHrt «niTaeTi, Bri> yiiHBepciiTeTt KaKrb oGmie, 
TaKb H cneniajn.nwe itypcbi IIO HepKOBHo-cjiaBHHCKOMy H3llKy, 110 
HCTOpiH pyCCKarO H3bIKa, 1I0 JIHTOBCKOMy »3bIKy H IIO K)/KHO-
CJiaBHHCKHMl, HaptLIHIMr1>. KpOMt TOVO, CO BTOpOFO CCMCCTpa 
1898 rojia 0HI> HCHOJlHHeTT> o6H3aiiliocTH Jierropa HtMCHKai'0 
H3bJKa. 
EMy iipiiHaji,Jie;KaTrL cjitjiytoiuie neiaTHbie TpyjiLi: 
Die Hauptformen cles serbisch - chorwatischen Accents. 
Nebst einleitenden Bemerkungen zur Accentlehre insbesondere 
des Griechischen und des Sanskrit. St.-Petersbourg 1876. 
Meraoires de FAcademie Impdriale des Sciences de St.-Petersbourg, 
VII serie, tome XXIII, M 5. 
Pa300pz usdaum „Quattuor evangeliorum versionis palaeo-
slovenicae codex Marianus glagoliticus. Characteribus cyrillicis 
transcriptum edidit V. Jagic. Berolini MDOCCLXXXIII" (HB-
jianie OTjitjieHM pyccKaro H3biKa H cjiOBecnocTii llMiiep. Aita-
jieMin Hayiri,). Gottingische Gelelirte Anzeigen 1884 r., 1 cen-
Tfl6pn, M 17, cTp. 687—711. 
Pasdopz u3danw „H36OPHHKT> BejiHKaro KHHSH CBflTOCJiasa 
RpocjiaBHua 1073 rojia, crL rpenecKHMT, H JiaTHHCKUML TeKCTaMH, 
iipejmcjioBieMi, E. B. Bapcosa n sauHCKOE) A. JI. JliOBepnya" 
(l3L llTeHiHXT> BrL IlMliep. o6meCTBt HCTOp. H JipeBH. pocc. Iipu 
MOCK. yHHBepc., rojti> 1882, KII. 4). Arch. f. slav. Philol., 
T. 8, CTp. 549—572. 
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Studien zur Kenntniss des Izbornik Svjatoslava vom 
Jahre 1073 nebst Bemerkungen zu den jungeren Hand-
schriften. Arch. f. slav. Philol. T. 8, crp. 357—395, H T. 9, 
CTp. 77—112. 
Zur sprachMchen Beurteilung der macedonischen Slaven. 
I. Vertretung von tj und dj. St. Petersburg 1890. 
Zur Laut- und Accentlehre der macedonischen Dialekte. 
Ein Beitrag zur Kritik derselben. St. Petersburg 1891. 
B. JleKTopn, 
I. Ioc. EjiaMHH'1, (1802 — 1804). 
llpH OTKpMTin JHIIBepCHTeTa, JieKTOpOMT» (HJIH yHHTe."ieMT>, 
Lehrer, itaKrb TAKATE NAAUBAJICH onri> BT, o(j)(j)iiu;iajn»injxrj> 6ywa-
rax'b) H BT TO ;ite BPEMH NEPEBOAIHKOMT,, corjiacHo § 87 Ycrana 
1803 rojia, HA3HAIIEHI> 6bun> 1 oc H chrb E JI a H H 4 rb (Jelachich 
HJIH Jelatschitsch), BtpoHTHo xopBarrb no npoHCxo/HAeniio, o KO-
TOpOMli BT> apXHBt HC HMteTCH JipyrHXT> CBtntHlft KpOMt Toro, 
HTO aaiJHMa.Tb Om> yilOMHHyTOe MtCTO Bb JHHBepCHTeTt JI.0 
14 ceHTfl6pa 1804 rojia x), Korjia 6ujn> nepeBejieHi> na cjiym6y 
yqHTejieMt pyccKaro aawKa Brb JlepnTCKyio rnMHaaiio, a npe-
eMHHK0M'b ewy BT> yiHiBepcjrreTt 6ujn> Ha3Ha'ieHT> — 
II. MB. <Dp. TepHepi» (1804 — 1822). 
9 ceHTHopn 1804 HocryiiHJio B'b OoBtTb ZaHBJieuie npo-
checcopa F. A. FJIHHKH, HTO KT> neMy HBJIHJICH KanjiHji,aTrb Tep-
1) 0T3BIBI> noiieinTeJisi Kjiirarepa o EjiauHTi1> nam, JieKTopli CM. BHiue, 
CTp. 27. 
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nepi, MII 9K3aMena no pyccKOMy ASHKy II MTO of)HapyH;n:n> BT> 
9TOMT> npejtMeit YJTORJIETROPNTEJIBHBM H03Ha»jfl. Bi, Rnjiy QTOFO 
14 ceHTfldpfl 1804 rojia H. <T>. T e p n e p i> Ha:3HaMeni> Obijii> 
jieKrropoM'L pyccKaro flSHKa » nepeROjviHKOMi, RI> ymiRepcHTerh. 
Ho KaKi> HHOCTpaneni, (noRimiMOMy, anr.iiiHaHMni,) no nponc-
xoiKjieniio, yHHBmiftcfl pyccKOMy H3UKy y;i;e RT> sptjiue roji.i,i 
H ne Riiojnrl', ORJiajrhRiniit HMI>, OHI, nept.jiKo 3aTpyjmfljica npn 
HcnojiHenin CBOHXT> of>H3aHHocTeii nepeRojiHHKa, o H6MI> CRHjit-
TeJH>cTRyen> ero jtoneceiiie RI> CoRrbri> OTT> 23 MapTa 1812 r., 
RL> KOTOpOMl> OHT> IipOCHJI'I> HJIH yR6JIHHHTI> 6F0 iKaJIOBailbe Iipil-
f>aRKOfl 300 pyfuieii R1> rojn,, Ojiarojiapa Koiopoit 0111. Mori> f)bi 
oOpamaTbCfl RI> Tpyji,Huxi> cjiynaaxi> nepenojia GyMan> ci> ntMen-
Karo na pyccKiit KT> npnpojtHOMy pyccKOMy, HJIH ocTaRHTi, eMy 
TOJILKO nepeRojtbi c/b pyccKaro na litMCHKiii, a Jvifl o6paTHb!X'b 
nepeROjtORi> nojiucKaib jtpyroe JIHHO. yHHRepcnTeTCKoe nanajib-
CTRO CTapaJIOCb yjtOBJieTROpHTb, XOTH H He BL> HOJIHOit Mtpt, 
9Ty npocbGy Tepnepa iipejiocTaBJieHieMb eMy Jipyrnxb CHOCO6OBI> 
(IIO KaHHejrapiH) yBejiHHHTb cnoti 3apa60T0Ki> BI> ynnBCPCIITCTT. 
Bi, 1817 rojty Tepnep-b iipociun, CoB-kT-b ojtiioBpeMettHo 
ci, pyccKoii jieKTypoii npejtocTaBiiTb eMy TaKiKe n jtojimtocTb 
jieKTopa anrjritrcKaro a:3btKa. Hpocb6a 9Ta oujra ysaaxena, H 
Tepnep-b Ha3HaHetn> 6ujirb 3aMtin,aTb atirjriiicKyro Jieitrypy Btipejtb 
no npincKania na TO oco6aro JIHT],a. 20 iiojra 1822 r. Teptrepi. 
nojraji-b iiponieine o6i, yBOJibtieniH OTI> jtojbimocTH jieKTopa pyc-
CKaro a:3UKa H o6i> OKOHHaTejibtiOMi> nepeBojtt ero tra arirjiiiicKyro 
jieKTypy, HTO 6UJIO TaKHte yBa;Keno. 
III. W. T. Bynre (1822 —1825). 
Bi> asrycTt 1822 rojta npeeMiiHKOMi> Tepnepa no pyccKoii 
. L E K T Y P T  H A 3 H A H E M >  6 U J I I >  < I > p n j t p H x i >  F e o p r i >  B y n r e ,  
KairjtnjtaTi. ripaBrb JlepiiTCKaro yHHnepcnTeTa, 6biBiniii HOTOMI> 
jtojiroe BpeMa npocheccopoMi. Bb JI,epnTCKOMi> yHHBepcitTeTt n 
IipiooptTIIliii OOJIbttiyK) H3BtCTH0CTb KaKl, HCTOpriKl, MtcTiiaro 
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npana ripHdajiTitiCKMxi» ryOepniii (pojv 1 MapTa 1802 rojia RI, 
Kieet, yviep-L 28 MapTa 1897 r. BT> Bncoajieirh). He;iaji,ojiro 
nepejtt HaaHaHenieMi, CBOHMH, na jtoji;KHocTi, jieKTopa «l>. F. Bynre, 
rio jioHeceniio npo(J). B. M. I [epeBonniKOBa OTrb 6 iiOHa 1822 r. 
RrL CoirhrL, nojiBeprajica y nero nciiuTaniio no pyccKOMy astJKy 
H o6napy;Kiun, xoponryio nojiroTOBKy itaKi, BT, Teopin, raKL H 
BT, npaKTHHecKOMi, oOjiajiaiiiii pyccKoii phHLio. 
<I>. F. Bynre ocTaBajica jieKTopoMt pyccKaro astJKa JIO 
BeciiLi 1825 rojia H, KpoMh npaKTHHecKHXT, yiipaiKHeiiiii, HHTajn, 
Kypcu: „PyccKaa aTHMOjmria" H „PyccKifi CHHT&KCHCT,". 
IV. A. B. TiixHHHCKiti (1825 —1857). 
IIo ocTaBJienin <I>. F. Bynre AOJIHCHOCTH jieKTopa pyccKaro 
H3HKa, B'L npeeMHHKH eMy Ha:iHaHeHri, 6MN> BI. Mah 1825 roji,a 
AJIEKcaHJI,pRI, Bacn JILEBH H'L T H x BHIIcKiii, 6LIBIUM JI,O 
Toro yHHTejieMi, pyccKaro aaLiKa BH, Jl,epirrcKofi rnMHasiH H 
yjiepjKaBinifi aa co6oio aTy /IOJIHXHOCTL rraK;i;e u no iiojiyHeHiii 
jieKTypu B'i. yHHBepcHTeTt. 
A. B. TiixBHHCKift 6LIJIH. BI, JI,epiiT'h HJieiioM L Toro jipy;i;e-
CKaro KpyiKKa, KOTopuit rpyiinnpoBajica BOKpyri, H. M. HauKOBa 
H B'i. K0T0pi,ift BXOJIHJIH eme II. H. IIIenejieBt, A. H. TioTHeBH., 
A. JL XpHIIKOB'L, A. H. ByjII,(|)RL H Jip. l). B l. 0JI.I10M L IIHCLM-h 
H;3T. J^epiiTa, OTT, 1 Maa 1827 rojia, H.IIJKOBT, HHcajn, Byjii.chy: 
^XpHiiKOBT, corjiacem, coBOKyimo ci, THXBHHCKHMT, H MHOK) 
npejinpHHaTL BT, nanajit KaHiiKyjn, noHTeHiioe iiyTemecTBie BT, 
TptiropcKoe, Jiio6e3tioe, cjiaBiioe" 2). K-L TnxBtnicKOMy oopainetto 
ojttio CTiixoTBopenie HsuKOBa 1831 rojta: „Kain, 3tiaTi., ityjta 
1 )  C e M e B C K i f t ,  M. H. H. M. HauKOBt. PyccKifi ApxiiBi. 1867, 
CT. 714. 
2) TaM-b ace, CT. 731. 
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MOH Aopora na TattnoMT> nonpnmt aeMjin ?  . .  * ) .  J j o O p b i f l  BOC-
IIOMHHaHifl O HeMTj, KaiiTj O&b JHHTeJlt, COXpaHHJIT» II 10. K. Ap-
HOJI IVTL 2). 
A. B. TnxBHHCKiit ocTanajiCH JieKTopoMi, pyccKaro flSUKa 
BrL yiiHBepcHTerfc ;io anrycTa 1837 rojia, BCM co CTyjieiiTaMH 
„yiipa/KHenifl bi, nepeBOAfc ci> HtMeuKaro na pycciiiii" n MHTaa 
HMT> Kypci» „PyccKOii rpaMMaTHKH". Kpovlk Toro, KaKl> yno-
MflnyTO Gbuio Bbiine, in> np0Me;KyT0KT> noc.it yxo;ia B. M. Ilepe-
BomiiKOBa H AO HaaHaneHifl M. II. PosOepra, TnxBHHCKift iniTa;irb 
ntKOTopbie Kypcbi no BaKaiiTHofi Kaeeypt pyccKaro flSUKa H 
jiHTepaTypu. 
V. H. 51. IlaBJiOBCKiii (1857 —1858). 
B i> npeeMHHKH TiixBHHCKOMy HaaHaneHt Ou.n> BT> anrycTt 
1837 ro; i a  H B a H i> 51 K O B ;I e B II II i» Ila B.IO B C K i ii, BecbMa 
HBBtCTHUft BHOCJltjtCTBiH jiCKCHKOKpachb (1800—1869). OKOH-
MHBHIH Kypci> in> PniKCKOii rHMHaain, IIaB;ioBCKiii c;iy;Kii;n> cna-
Majia KaHHeJiapCKHMT. HHHOBHHKOMI» Brb llOMTOBOii KOHTOpt Bl. 
r. BajiKt, HOTOMb TaM b ;KC yiHTejieMb pyccKaro flSUKa II MHCTO-
imcanifl Brb yt3;uioMT» yiiHJiHiii,t; H3i> Bajma DaBJioBCKifl Ouji b 
nepeBeji,eHrb yHHTe;ieMT> EKaTepHHHHCKaro yt3ji.uaro yMHJinma Bri. 
Pnry. BT> BToti iiocjitjl.Heii JIOJKKHOCTH oin, Oujri. saMtiein, 
npoch. M. II. Po30eproMrb BO BpeMfl oOo3ptni« nocjitjiHHMb yiieO-
iiuxb 3aBeji,eHiii KacaTejibiio iipenojiaBanifl BT> HHXT. pyccKaro 
fl3UKa, H npHrjiaiiiein» Brb 1837 rojiy na cjiyatOy BI> J^epriTCKitt 
yHHBepcHTeTi». BT> 1838 —1839 rojl,axT> BpeMCllHo HClio.iiifl.1T> 
oirb oOflsaHHOCTH CTapmaro yiHTeJifl pyccKaro fl3UKa B1> JtepiiT-
CKOii rHMHasin; BI> 1846 rojiy, 110 nopyieniio noneMiiTe.ifl 
JI^epiiTCKaro yneOnaro oiipyra, peBH30Ba.il> npeno;iai$aHie pyccKaro 
1) COH. H. M. H.3HK0Ba, I (Cn6. 1858), cip. 124—125. 
2) BocnoMHHamfl, BHH. I, cip. 76. 
6* 
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H3HKa BT, niMHasiH H BTJ /ipyrHx-L niKOJiaxT, ropojia PHFH. B r, 
ceHT>r6pt 1858 rojra H. H. HaBJioBCKiir, rrr, Btrjry pascTpoeHitaro 
sjtopoBBH. rio iiporneHiro, ynojretrL 6HJIT» OTT JIOJI/KHOCTH jieKTopa. 
Ci> evo yxojroMi, JIOJI;KHOCTL 9TA oco6r,rMri, JIHUOMI, ne Gujra 3a-
M-ferueHa, a ycTartoMi, 1865 rojra H ynpasjrHena coBeptrtenHo. 
H. H. HaBJiOBCKift nejn, H itiTajrt, irt, yiiHBepcirrerk cjtt-
jryromie Kypcu; „PyccKafl rpaMMaTHKa", „BojronajvL, JJ,ep;KaBiina, 
CRL rpaMMaTHMeCKHMH o6rt,flCHetti>IMH„ npHHyjIHHI^a, II08Ma J^MH-
Tpiesa, CL rpaMMaTHHecKMMH ynpaiKiieniflMH", „Pu6aKH, Ftrh-
jtHia, cRL rpaMMaTHiecKHMt aHajiHSOMi,", tiepenojHJ cRL irfeMeuKaro 
na pyccKiii ASUKT, HST, Iiliijuiepa, H3T, COH. Fpena „lIot3jiKa BrL 
PepManiio", H3T> xpHCTOMarifi BjtaroBtmeHCKaro (H3JI. 1841) n 
caMoro jieKTopa (ii3ji. 1842), a TaKiKe nepeBojibt CT, pyccKaro 
Ha HtMenKiii ^lepneua" Kosjiosa tt „KaBKa3CKtixRL onepKOBi," 
MapjniHCKaro. 
H. H. HaBJtoBCKOMy npHHajiJieHxar-L cjitjryiomie neHaTHue 
TpyjiLi: 
Russische Sprachlehre jilr Deutsche. Dorpat 1S3S. 
noiiojiHeHiroe najvuiie BToro Tpyjra: Theoretisch - practischer 
Cursus der russischen Sprache fur Deutsche. 2. Aufl. Mitau 
1843. 
Hazepmauie zeozpcicfnu PocciucKOu uJinepiu (3AH yrz3d-
uuxh yzujiuufz). Jfepnmz 1841. 
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PyKoeodcmeo KZ zeozpacfnu POCCHICKOU ujinepiu. Jfen, 
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HBAanift. 
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